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Toepassingen van de Gulden Snede, akoestische curiosa en magonnieke connotaties zijn de 18de-eeuwse 
egyptiserende piramide in het Engels park van Wespelaar niet vreemd. 
Reflecteren ze nochtans niet veeleer onomwonden de begeestering van Ghislain Henry voor de theoriën van 
Athanasius Kircher en de experimentele wetenschappen van de Verlichting? 
Frans A. Cerulus, André Cresens en Roger Deneef reiken alvast - niet zonder pittig rekenwerk - een aantal 
mogelijke sleutels aan. 
Un pays ou Vhomme vit dans une douce melancholie 
Mede de bizarre vormen van de raampartijen en het gevelwijde figuratieve sgraffito maakten de Brusselse 
stadswoning van Paul Hankar voor kunstschilder Albert Ciamberlani van meet af aan tot een icoon van de art 
nouveau architectuur. 
Spijts de traceerbare uitvoering door Adolphe Crespin gingen de kleuren van de allegorische taferelen helaas 
algauw verloren en vervoegden ze de kunstgeschiedenis via schaarse zwart-wit reproducties. 
Doorgedreven archief- en materiaalonderzoek, onvermoede in Beveren bewaard gebleven documenten en 
beredeneerde interpretaties resulteerden nochtans recent in een betrouwbare en verbluffende restitutie: een 
prestatie waarvoor Claire Fontaine zich onderdompelde in de denkwereld van een merkwaardig kunstenaar. 
Hydrofobie 
De toepassing van waterwerende behandelingen op steenachtige materialen roept de jongste jaren alsmaar 
meer vragen op naar efficiëntie en duurzaamheid. 
Gezien de diversiteit aan aangeboden producten, de onomkeerbaarheid van de ingreep en onverwachte 
schadelijke gevolgen, is de optie inderdaad niet vanzelfsprekend. 
Intensief lange-termijnonderzoek door het KIK en het WTCB leidde intussen tot heldere en geruststellende 
conclusies, al blijft waakzaamheid geboden. 
Een analyse en toelichting door Hilde De Clercq, Yves Vanhellemont en André Pien. 
Frans A. Cerulus, 
André Cresens & Roger Deneef 
DE PIRAMIDE VAN WESPELAAR -
TOT NUT, SIER EN PLEZIER 
• 
Oc piramide van 
Wespelaar vanuit 
het noordoosten 
(foto A. Cresens, 
2005) 
In het vierde deel van de inventaris historische 
tuinen en parken van Vlaams Brabant wordt 
het kasteelpark van Wespelaar doorgelicht, 
één van de oudste en cultuurhistorisch interes-
santste landschappelijke parken van België, 
aangelegd in 1797 naar ontwerp van Chislain 
Henry rond een middeleeuwse kasteelmotte. 
De jardin anglais van Wespelaar was bezaaid 
met talrijke fabriekjes, fol l ies en beeldhouw-
werken: een kunstmatige grot, een Chinese 
kiosk, een Floratempel, een piramide, een 
Elyseum met borstbeelden van belangrijke 
historische figuren en een obelisk - sommige 
wellicht bedoeld als verwijzingen naar de vrij-
metselarij. In deze bijdrage wordt de piramide 
van Wespelaar op een voor MdL eerder onge-
bruikelijke manier onder de loep genomen. 
De mathematische analyse van het gebouw 
leidt niet alleen tot een verklaring van de 
bijzondere akoestiek, element van vermaak 
(physique amusante ) , maar ook tot een 
dieper begrip van de filosofische en magonnie-
ke symboliek. 
EGYPTQMANIE 
Reeds Plato dichtte de Egyptische priesters de ken-
nis van de verzamelde wereldwijsheid toe, zoals 
blijkt uit de inleiding tot de dialoog Timaios. De 
Romeinen namen de mythe over en onder het Kei-
zerrijk werd Rome gesierd met ettelijke Egyptische 
obelisken. De rijke magistraat Caius Cestius liet 
zich in 12 voor Christus een graf bouwen in de 
vorm van een spitse piramide van 36 meter hoog, 
nog steeds te zien bij de Porta San Paolo in Rome 
(1). In de baroktijd werden in Rome obelisken uit 
de Romeinse tijd opgegraven, hersteld en op open-
bare plaatsen opgesteld of in grootse monumenten 
verwerkt, zoals de Pamphilj-obelisk in de Vierstro-
menfontein (Fontana dei fiumi) van Bernini op de 
Piazza Navona (1666-1667). Het concept van dit 
monument kwam van de jezuïet Athanasius Kircher 
(1602-1680), waarvan wel eens gezegd wordt dat 
hij de laatste homo universalis was, de mens die 
alles wist: mathematicus, scheikundige, fysicus, 
bioloog, astronoom en astroloog, geneeskundige, 
musicoloog, filoloog, historicus, geoloog, sinoloog, 
egyptoloog, ... Hij was een talenwonder, kende 
Koptisch, had de hiërogliefen bestudeerd en for-
muleerde als eerste de hypothese dat de mysterieuze 
tekens lettergrepen voorstelden. Het holle voetstuk 
van de fontein was geïnspireerd door Kirchers' 
theorie over de structuur van de aarde, waarin de 
continenten beschouwd werden als koepels boven 
reusachtige reservoirs, een mundus subterraneus van 
waaruit de rivieren te voorschijn stroomden (2). 
Kircher trachtte overigens ook de hiërogliefen op 
de Pamphilj-obelisk te vertalen (3). Hij verkeerde. 
zoals zijn tijdgenoten, in de waan dat ze een heilig 
geheimschrift waren dat de diepe geheimen van de 
schepping moest versluieren. Hij hield de antieke 
Egyptische wijzen voor een soort parallelle profeten 
die, naast de profeten uit het Oude Testament, door 
hun mythes de menswording van Christus vooraf-
beeldden. Kircher beschouwde piramides en obelis-
ken als krachtige symbolen van de band tussen de 
goddelijke en de menselijke wereld. De obelisk 
wordt steeds bovenaan bekroond door een kleine 
piramide: haar punt en haar driehoekige zijden ver-
wijzen naar God. De obelisk zelf stelt de engelen-
wereld voor, waardoor het goddelijke neerdaalt in 
het ondermaanse; de vier kanten van de obelisk ver-
beelden de vier elementen (vuur, lucht, water, aar-
de) die alle aardse materie tot stand brengen. Naar 
aanleiding van de oprichting van de fontein van 
Bernini publiceerde Kircher een verhandeling waar 
De obelisk op de 
Piazza Navone 
te Rome op een 
gravure van G.B. 
Piranesi 
• 
De Duitse jezuiet 
en homo uraversolis 
Athanasius Kircher 
(1602-1680) 
0e door John 
Vanburgh ontwor-
pen en in 1794 
ingestorte piramide 
in het park van 
Stowe op een 
gravure van Jacques 
Rigaud, circa 1733 
(Metropolitan 





piramide in de rond 
1785 aangelegde 
Engelse tuin bij het 
kasteel Drie Torens 
van Londerzeel. 
eveneens op een 
ijskelder gebouwd, 
vermoedelijk in 
dezelfde periode als 
die van Wespelaar 
(foto R. Deneef, 
2004) 
IVI&L 
de symboliek verder werd uitgespir (4). De Fontana 
dei fiumi was lang niet de eerste obelisk die als 
ornament werd behandeld. Honderd jaar eerder 
ontwierp Vignola rond de Villa Lante te Bagnaia bij 
Viterbo een met obelisken opgesmukte waterpar-
terre (5). 
Tijdens de 18 e eeuw, in volle Verlichting, is de 
egyptomanie ruim verbreid in intellectuele krin-
gen. Er verschijnen talrijke boeken die de Egypti-
sche mythologie populariseren. De mythes vinden 
hun weg naar de nieuwe vrijmetselaarsloges, naast 
deze over de tempel van Salomon. De loges cultive-
ren de geheimzinnigheid en, onder andere, de 
numerologie die de mysteries van de wereld voor-
stelt door de verborgen relaties tussen getallen. 
Obelisken, piramides of piramideachtige bouwsels 
waren al in de jaren 1720 opgedoken in de vroegste 
landschappelijke parken in Engeland (Cirencester, 
Castle Howard, Stowe, Rousham...), lang voor de 
doorbraak van de wetenschappelijke egyptologie op 
het einde van de 18 c eeuw, na Napoleons' Egypti-
sche veldtocht en de tussen 1809 en 1828 gepubli-
ceerde Description de l'Egypte. Aan het einde van de 
eeuw vormden ze een bijna obligaat onderdeel van 
elke jardin anglais. De rond 1790 gebouwde pira-
mide bij het kasteel van Hex (Heks, Limburg) (6) 
is één van de oudste van België . De vierzijdige 
piramiden van Wespelaar en Hamal bij Tongeren 
en de driehoekige piramide in het kasteelpark van 
Londerzeel behoren tot de weinige die de tand des 
tijds hebben weerstaan. Bij de constructie van de 
A 
Piramide in het Ghislame de Bousies 
kasteelpark van (archief Kasteel 
Hamal bij Tongeren, van Hex, 
op een aquarel van foto K. Vandevorst) 
piramide van Wespelaar speelde de gulden snede 
ongetwijfeld een maatgevende rol. 
DE GULDEN SNEDE 
In de collectie van met geheimzinnigheid omklede 
getallen staat de harmonische verhouding vooraan, 
die sinds de 19 c eeuw ook wel de gulden snede 
genoemd wordt. De gulden snede deelt een lijnstuk 
in twee ongelijke delen, dermate dat de verhouding 
van het kleine deel tot het grote dezelfde is als die 
van het grote deel tot het geheel. Deze ideale ver-
houding komt reeds voor in de elementen van 
Euklides en is sinds de oudheid bepalend geweest 
voor de plastische kunsten en vooral de architec-
tuur. In haar meest eenvoudige vorm treedt ze op in 
volgend vraagstuk. Verdeel een lijnstuk AC door 
een punt B in twee segmenten, zó dat de verhou-
ding van het kleinste (BC) tot het grootste (AB) 
gelijk is aan de verhouding van het grootste tot het 
lijnstuk zelf. In formule — en in moderne notatie: 
BC _ AB 
AB ~ AC 
Noemen we deze verhouding 110 dan leert een een-
voudig stukje algebra dat 
*=i±^L 1,618... 
2 
en dit getal geniet de speciale eigenschap dat delen 
door 0 hetzelfde resultaat geeft als 0 verminderen 
met één: 
l/(t> =<|) -1 = 0,618... 
0, of de meetkundige constructie van de gulden 
snede, is de sleutel bij de constructie van de regel-
matige tienhoek en de regelmatige vijfhoek en 
vooral van de vijfpuntige ster, het pentagram, een 
prominent symbool in de loge. 
• 
De Floratempel en fruit- en een 
de piramide in het ijskelder 
park van Wespelaar, (foto Ph. De 
camouflage voor Spoelberch) 
respectievelijk een 
LANDSCHAPPFIIIKF PARKEN 
EN MAQONNIFKE SYMBOLEN 
Een groot aantal landschappelijke tuinen en parken 
uit het einde van de 18 e en het begin van de 19 c 
eeuw kunnen tot op zekere hoogte gelezen worden 
als een staalkaart van matjonnieke symbolen, hun 
lay-out als decor voor een mythische initiatietocht, 
een decor opgebouwd uit obelisken, piramides, 
symbolische graftombes zoals het vaak gekopieerde 
'graf' van Jean Jacques Rousseau in het kasteelpark 
van Ermenonville in Oise (Frankrijk), gedenkste-
nen, pantheonachtige tempels, ronde tempeltjes 
met zuilen en koepeldaken (tholossen), artificiële 
grotten (7). Deze verheven symboliek sluit geen 
andere interpretaties en gebruiksvormen uit (8) en 
bijna altijd camoufleren ze utilitaire constructies, 
zoals ijs- en fruitkelders. 
De piramide in het kasteelpark van Wespelaar, die 
op een ijskelder rust, vormt hierop geen uitzonde-
•'M ^ÊÈMm i&fcwiiift* 
... 
Voorontwerp voor - het zuiden boven 
het park van (archief Ph. 
Wespelaar door de Spoelberch. 
Henry uit 1796 Wespelaar) 
ring. Ze werd vermoedelijk gebouwd naar ontwerp 
van Ghislain Joseph Henry als fabriekje oi folly in 
het nieuwe landschapspark, dat hij naar alle waar-
schijnlijkheid ook ontwierp in 1796 in opdracht 
van de Leuvense brouwersfamilie Artois (9). De 
piramide is aan de buitenzijde bekleed met grijs-
witte natuursteen in een regelmatig halfsteenver-
band. Het bakstenen binnenmetselwerk is nog 
grotendeels bedekt met een oude, geelachtige kalei-
laag. De constructie bestaat uit twee ronde, koepel-
vormige ruimten: een grote benedenkamer met de 
deuropening en vier nissen, en een kleine boven-
kamer met vier lichtopeningen in de vorm van een 
boogsegment. Beide kamers staan met elkaar in 
verbinden via een rond gat (oculus). 
Of de piramide tot de oorspronkelijke lay-out van 
het park behoorde valt niet uit te maken. O p het 
enige bekende ontwerp kan ze niet met zekerheid 
worden aangewezen; de eerste archivalische getui-
genis van haar bestaan is de Primitieve kadaster-
kaart van 1819. Jean-Baptiste Plasschaert (1769-
1821), echtgenoot van Joanna-Maria Artois, 
bekleedde een leidende functie in de Brusselse loge 
La Paix et la Candeur. Men mag dus aannemen dat 
niet alleen de piramide, maar ook het zogenaamde 
Elyseum met zijn obelisk, de tempel van Flora en de 
Het kasteelpark van ste weergave van de eerder aangelegde 
Wespelaar op de Engelse tuin, met de Elysium, het grote 
Primitieve kadas- i|skelder-plramlde ronde perceel links 
terkaart, opgesteld (rood omcirkeld op onderaan 
door J.L ïoncken de uitvergroting) (archief Kadaster 
In 1819 - een eer- en het twee |aar Brabant. Brussel) 
monumentale grot een ma^onnieke betekenis had-
den. Vrijmetselaarssymboliek sluit echter andere 
associaties niet uit. De piramide verwijst naar de 
cultus van Osiris, de mythologische uitvinder van 
het bier (10), en deze van Wesplaar was wellicht dus 
ook een ode aan het bier, waarop de familie Artois 
haar fortuin had gebouwd. In de onmiddellijke 
omgeving stond trouwens een beeld van Bacchus. 
En tenslotte is de piramide ook de bovenbouw van 
een ijskelder, zoals onder de Floratempel een fruit-
kelder schuilgaat. Dit tempeltje is een typische 
tholos op Dorische zuilen met een koepeldak. De 
oorspronkelijke witmarmeren kopie van de Flora 
Farnese door Gilles-Lambert Godecharle werd later 
vervangen door een kopie ervan. (Het is overigens 
niet onmogelijk dat deze tempel — gezien het ge-
bruik van de Dorische orde en conform aan de 
regels van de toen geldende bienséance — oorspron-
kelijk bedoeld was voor een andere godheid, bij-
voorbeeld Diana). De grot was evenmin uitsluitend 
een verwijzing naar de grotmetafoor van Plato en 
• 
m 
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De artificiële grot 
in het Engels park 
van Wespelaar 




plaat 43 in het 
Album (Mttoresque 
des Pap Bos, pour 
foire suite au Voyage 
pittoresque dons Ie 
ra/oume des Pap 





V u e clu Jarrlm cle'/Z^siieiRpr pres fle Louvain, 
,/.,./„ ./,./ /•'* J,j*t„~/ 
een hachelijke passage op de zoektocht naar het 
Licht, maar had ongetwijfeld ook een ludieke en 
erotische dimensie: hoogtepunt van een bezoek aan 
de grot was de confrontatie in het halfduister met 
de slapende hermafrodiet, een kopie door Gode-
charle uit 1811 van de beroemde Borghese herma-
frodiet. 
Het Elysium, aangelegd in 1817-1818, bestond uit 
een rond, bebost eiland, dat alleen toegankelijk was 
via een bootje in de vorm van een zwaan dat rond 
zijn as draaide. O p het eiland waren zevenendertig 
door Gilles-Lambert Godecharle vervaardigde borst-
beelden opgesteld, voor het merendeel figuren uit 
de literaire, filosofische en wetenschappelijke wereld 
-van Homerus over Plato en Corneille tot Voltaire, 
Rousseau en Schiller-, maar ook enkele staatslieden 
zoals Frederik II de Grote (die ook niet onverdien-
stelijk fluit speelde en componeerde), George 
Washington, koning Willem I en - betekenisvol 
voor Plasschaerts' politieke sympathieën - Napo-
leon Bonaparte ("bien étonnés de se trouver ensem-
ble"). De idee van een galerie van beroemdheden of 
grote figuren paste ook volmaakt in het educatieve 
project dat in de vroege landschappelijke parken 
prominent aanwezig is. Prototype was een valleitje 
dat William Kent in 1735 ontworpen had in het 
park van Stowe in Buckinghamshire (Engeland) 
met een Temple of Ancient Virtue aan de ene kant en 
een galerij met borstbeelden van British Worthies 
aan de andere kant, gescheiden door een rivier: de 
T 
Het Engels park 
van Wespelaar met 
omwaterd Elysium 







slang, de Ouroboros 
ils symbool van on-
sterfelijkheid op de 
top van de obelisk 
(foto R. Deneef, 
2003) 
Styx. In Wespelaar stonden de beelden opgesteld in 
een grote cirkel langs de oever van het eiland en 
langs een diametraal dwarspad. Het middelpunt 
werd ingenomen door een obelisk, 10,5 m hoog, 
inclusief het topstuk: een metalen ring gevormd 
door een staartbijtende slang, de ouroboros, het 
symbool van de cyclische aard van de natuur en van 
onsterfelijkheid, dat via de alchemisten ook in de 
vrijmetselarij belandde. Het opschrift in vergulde 
bronzen letters fMMERiTfS MORf en verzen uit de 
Aeneis van Vergilius (in het Latijn, en vrij vertaald 
in het Frans door abbé Delille) gegraveerd in het 
• 
Figuur I; 
Grondplan van de 
piramide. 
Men onderscheidt 
de vierkante basis 
en het plan van 
de ronde beneden-
kamer met de vier 
nissen; deze worden 
ondieper naar 
boven toe 
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voetstuk, beklemtonen de idee van deugd en 
onsterfelijkheid. Het Elysium verdween, op de 
obelisk na, in 1897 toen de beelden werden verwij-
derd. 
Men mag dus verwachten dat de architect hier niet 
zomaar een piramide neerzette, maar er een aantal 
vertrouwde symbolen uit de loge in verwerkt heeft. 
Voor zover we weten is hierover geen documentatie 
bewaard. We komen dus in de verleiding om achter 
de huidige vorm en de exacte maten op zoek te gaan 
naar een interpretatie. Aan de lezer uit te maken in 
hoever hij ons hierin wil volgen. 
DE ORIËNTATIE 
De basis van de piramide is een vierkant waarvan de 
diagonalen ongeveer juist de vier windrichtingen 
weergeven (zie figuur 1). Dit wijst er op dat de 
architect bij het ontwerpen moet uitgegaan zijn van 
de diagonalen. De oriëntatie is niet perfect: de 
noord-zuid diagonaal maakt een hoek van ongeveer 
10 graden oostwaarts met de meridiaan. Die afwij-
king kan niet te wijten zijn aan de veranderde mag-
netische declinatie (11). Ook de verandering van de 
plaats van de poolster in 200 jaar (2 graden) kan 
geen verklaring zijn. Onze hypothese over de oriën-
tatie bestaat uit twee stukken: het bepalen van het 
noorden en de keuze van de ingang. 
De correcte oriëntering staat en valt met het ge-
bruik van de correcte declinatie. Voor een ontwik-
keld intellectueel als deze architect is het normale 
referentiewerk over wetenschap de Encyclopédie van 
Diderot en d'Alembert. Onder het lemma aiguille 
aimantée vinden we er een duidelijk artikel over 
declinatie en een tabel van meetwaarden tussen 
1700(8° 18') en 1750 (17°); uitgezet in grafiek ten 
opzichte van de tijd liggen deze punten op een 
rechte. Tenzij Henry weet zou gehad hebben van 
recente metingen van de declinatie, maar de poli-
tiek woelige periode leende zich weinig tot onder-
zoek en publicatie, deed hij wat voor de hand lag: 
de waarden van de Encyclopédie eenvoudig extra-
poleren naar het jaar 1797. Dit gaf een declinatie 
van rond 26°, zodat hij ze 4° 15' overschatte. 
Het is bekend dat in de ma^onnieke traditie de 
opkomende zon {ex oriente lux) een grote rol speelt, 
zowel als de mythische figuur van Sint-Jan de 
Doper. Diens feest op 25 juni valt ongeveer samen 
met de zomerzonnewende en wordt op veel plaat-
sen gevierd met de sint-jansvuren, wat teruggaat tot 
voorchristelijke vieringen van het licht. 
Ingang van de 
ijskelder onder 
de piramide van 
Wespelaar 
(foto R. Deneef, 
— — ' 2003) 
Onze tweede onderstelling is dat de architect niet 
zozeer de diagonaal van de piramide in de NZ-rich-
ting heeft willen plaatsen, dan wel de ingang laten 
wijzen naar de opkomende zon op sint Jan. Een vrij 
elementaire berekening leert dat op de geografische 
breedte van Wespelaar (50° 35 ' N) en met een hoek 
van 23° 30' tussen hemelequator en ecliptica, de 
zon op 24 juni opkomt op 51° 9' oostwaarts van 
het noorden. Dit betekent dat de noord-zuiddiago-
naal een hoek van 51° 9' - 45° = 6° 9' oostwaarts 
met de ware meridiaan moet maken. 
De optelsom van die hoek van 6° en de overschat-
ting van de declinatie met ongeveer 4° geeft een 
hoek van 10° tussen diagonaal en meridiaan. Eigen-
lijk zou onze meting best nog gecontroleerd wor-
den en dient men na te gaan of de magneetnaald 
niet beïnvloed is door de nabijheid van enig ijzer; 
de piramide staat namelijk op een ijskelder waarvan 
we de bouw of de inhoud niet bekeken hebben. 
VORM EN AFMETINGEN 
Een recente meting op de hoogte van het maaiveld 
gaf voor de zijde van de basis 6,10 m. Een vroegere 
meting (12) gaf 6,20 m. Tussen de twee metingen 
is de piramide verwaarloosd en kan de bodem door 
bijgekomen humus verhoogd zijn. Maar dan zou 
men verwachten dat de ootspronkelijke basis nog 
iets groter moet geweest zijn. Het lijkt voor de hand 
te liggen dat de architect en vooral de werklieden 
zelfs in 1818 - later kan ze niet gebouwd zijn - nog 
niet met meters vertrouwd waren en nog met de 
oude lokale voet werkten (13). In Wespelaar was dit 
de Brabantse voet - 0, 27575 m - gebruikt in Brus-
sel (14). De architect heeft voor de diagonaal ver-
moedelijk een geheel aantal voet genomen. Onder-
stellen we dat dit 32 voet was (dit is 25), hetzij 
8,824 m, dan moet de zijde X/sfl van die afstand 
zijn; dit is 6,24 m, een heel aannemelijke maat. 
De fundamentele vorm waarvan de architect bij 
zijn ontwerp vertrok is een gelijkzijdige driehoek, 
met zijde 32 voet, gevormd door een diagonaal van 
de basis en de twee aansluitende ribben van de 
piramide. Als we van die onderstelling uitgaan om 
de helling van een zijvlak met de loodlijn te bereke-
nen, komen we op 
2 2 12 = a r c t a n ,—, hetgeen perfect overeen-
"V" stemt met onze meting. 
^ De hoogte van die driehoek is dan: 
De bewaarniimte 32 x cos 30° = 1 6 / V J = 27, 71 voet = 7,64 m 
Het middelpunt van de dtiehoek, tevens het een-
onder de piramide r 
(foto R. Deneef, trum van de omschreven cirkel, ligt op 1/3 van de 
2003) hoogte, dus op 1 6 / v 3 voet of 2,547 m boven de 
basis. 
DE RONDE BENEDENKAMER 
In de richting van de ribben van de piramide zijn er 
vier halfronde nissen van 0,77 diep (gemeten op de 
vloer). Oorspronkelijk waren ze versierd met Egyp-
tische vazen (15). De meting van de hoogte van de 
vloer boven het maaiveld en correctie geeft dat de 
vloer van de benedenkamer 0,74 m boven de basis 
van de piramide ligt. De zwartmarmeren vloer met 
wit inlegwerk (centrale rozet en meander) werd 
recentelijk gerestaureerd in zijn oorspronkelijke 
vorm, maar het is niet duidelijk of hij precies op de 
oude hoogte herlegd werd (zie fig. 2). De vloer in 
de nissen ligt 2 cm hoger dan de vloer in de 
hoofdruimte. De huidige diameter van de vloer is 
3,35 m. De bakstenen binnenmuren vertonen ge-
kaleid metselwerk, maar waren oorspronkelijk mis-
schien bepleisterd. We wagen de hypothese dat de 
oorspronkelijke maat 12 voet was, dit is 3 ,3 lm. 
• 
Figuur 2: cirkel. Tevens is de 0K het centrum 
Diagonale doorsnede doorsnede getoond van de bol waarvan 
van de piramide, volgens de lijn AA' de koepel een 
wat een gelijkzijdige uit figuur I. deel is 
driehoek oplevert, Het punt Op is het (tekening F. A. 
getekend met middelpunt van de Cerulus) 
zijn omhullende piramide, het punt 
We hebben de afstanden van vloer tot gewelf opge-
meten op een straal van de schijfvormige vloer, om 
de 0,20 m. De meetresultaten werden gefit aan ver-
schillende denkbare krommen, volgens een metho-
de van kleinste kwadraten (16). De beste fit gebeurt 
door aan te nemen dat het koepelvormig gewelf een 
bolkap is. Een ellipsoïde of een gewelf volgens een 
kettinglijn passen duidelijk niet; een paraboloïde 
zou mogelijk zijn. We nemen aan dat de koepel bol-
vormig is; het centrum van de bol ligt op 1,49 m 
boven de vloer en zijn straal bedraagt 1,66 m. Oor-
spronkelijk was dit waarschijnlijk 6 voet, dit is 
1,655 m. Het middelpunt van de koepel ligt dus op 
1,49 m + 0,74 m = 2,23 m boven de basis van de 
piramide en dus 0,32 m onder het middelpunt van 
de piramide. De diameter van de kamer waar de 
wand overgaat in de koepel bedraagt 3,07 m; de 
wand is dus licht kegelvormig. Die snijlijn bepaalt 
ook de hoogte van de opening van de nissen, die 
1,88 m is. De oculus in de koepel is rond met een 
diameter onderaan van 0,67 m; het gewelf is er 
0,20 m dik en de opening bovenaan is 0,77 m 
groot. 
DE RONDE BOVENKAMER 
Deze is praktisch van dezelfde vorm als de onderste 
kamer, maar verkleind op 50%. De diameter onder-
aan is 1,70 m en de hoogte is 1,50 m. Elk der half-
De piramide van 
Wespelaar vanuit 
het oosten 
(foto A. Crescns, 
2005) 
ronde openingen naar buiten heeft een straal van 
0,42 m aan de binnenzijde en van 0,285 m aan de 
buitenkant; de muur is er 0,40 m dik. 
SYMBOLIEK VOLGENS KIRCHER 
Er zijn twee elementen die onweerstaanbaar aan 
Kircher doen denken: 
1. de onderaardse grot: zoals de obelisk op de fon-
tein van Bernini steunt op een grot, volgens de 
theorie van Kircher over de mundus subterraneus 
als oorsprong van de rivieren, zo is de piramide 
van Wespelaar gebouwd op een krocht, de ijskel-
der van het domein. 
2. de afknotting: de piramide is afgeknot en be-
kroond door een kleine stompe piramide. De 
symboliek van die vorm is reeds besproken. 
10 voet 
De piramide van 
Wespelaar vanuit 
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In dikke li|n: 
de uitvoering; 
verdeling in voet 
(tekening F. A. 
Cerulus) 
EEN MOGELIJK ONTWERP 
In figuur 5 tonen we nogmaals het basisontwerp, 
getekend op geruit papier; elke verdeling komt 
overeen met twee Brabantse voet. De figuur met de 




van de piramide 
door diagonaal: 
verdeling m voet 
(tekening F. A. 
Cerulus) 
een bekend symbool. Kircher gebruikt het om de 
primum mobile aan te duiden: de kracht die ten 
grondslag ligt aan alle beweging in het heelal, een 
aspect van God. In figuur 6 zien we het concept in 
doorsnee volgens een middellijn, ook op een ge-
ruite achtergrond; we sommen de maten op in een 
tabel. 
De afknotting gebeurt door de piramide in een 
kubus te plaatsen waarvan de basis samenvalt met 
die van de piramide, m.a.w. de afknotting gebeurt 
op een hoogte gelijk aan de zijde van de basis (zie 
figuur 6). 
De top van de koepel ligt 14 voet boven de basis, 
t.t.z. AD = 14; de verhouding met de basis ATV is: 
^.21VJ.o,618...-i 
















hoogte rechte wand 
straal koepel 
hoogte onderste kamer 
hoogte bovenkamer 
afstand koepel tot top 
= KP= NQ = basis tot top koepel 
middellijn van basis 
basis tot afknotting = KN 









" = 2 2 , 6 3 
42 
32 
Tabel 1: Waarden in Brabantse voet van afstanden uit het 
hypothetisch ontwerp voor de piramide 
• 
De oculus in de Wespelaar 
koepel van de (foto A. Crcsens. 
benedenkamer van 2005) 
de piramide van 
dit is de gulden snede. Het niveau D wordt bepaald 
door in het vierkant KLMN een zogenaamde har-
monische rechthoek KPQNte tekenen. 
DE STAPELING VAN BINNENRUIMTES 
De bovenkamer is half zo hoog als de benedenka-
mer: DF = V2 BD. Als men in gedachte die con-
structie verder zet zou men alsmaar kleiner wor-
dende kamertjes opstapelen en zo komen we tot 
BDn+-+-+-+...) 
2 4 8 
2BD = BH 
Met andere woorden: de twee kamers zijn de aanzet 
om binnen in de piramide (symbool van de enge-
lenwereld volgens Kircher) altijd hoger te klimmen 
om uiteindelijk te komen tot de top: het punt waar-
uit de hele wereld ontstaan is: de bouwmeester van 
het heelal, God, of hoe men het wil noemen. 
DE AKOESTIEK VAN DE 
BENEDENKAMER 
Er zijn drie opvallende verschijnselen die met ge-
luid te maken hebben: 
1. de galm: bij elk geluid in de kamer is er een uit-
gesproken nagalm 
2. de fluisterplaats: een fluisterende spreker, met de 
rug tegen de wand, wordt duidelijk gehoord 
door een luisteraar die recht tegenover de spreker 
ook tegen de wand aan de overkant staat. Het 
fenomeen is nog duidelijker tussen twee tegen-
over elkaar liggende nissen. 
3. Spreekt men midden in de kamer, met de mond 
naar boven, naar de oculus, dan verdwijnt elke 
galm. 
We hebben hier een akoestisch systeem dat uit drie 
delen bestaat: 
1. een ronde kamer met vlakke vloer en bolvormig 
gewelf (17) 
2. een ronde kamer met vlakke vloer (op de oculus 
na) en bol gewelf met de halve afmetingen van 
de vorige; die staat in verbinding door de half-
ronde openingen met 
3. de vrije buitenlucht. 
De ruimtes 1. en 2. gaan akoestische eigenfrequen-
ties vertonen en het geheel gaat zich gedragen als 
gekoppelde oscillatoren, die hun energie lekken aan 
de omgeving. 
De berekening van de eigenfrequenties (18) van 
een dergelijke ruimte is geen onoverkomelijk pro-
bleem, doch is, voor zover bekend, nog niet ge-
beurd. We mogen wel aannemen dat de verdeling 
van de frequenties kwalitatief ongeveer dezelfde zal 
zijn als in een cilindervormige ruimte met dezelfde 
diameter en hoogte; Dit laatste is een bekend pro-
bleem (19). De eigenfrequenties, uitgedrukt in 
Herz, zijn voor een dergelijk probleem: 53, 65, 84, 
1VI&L 
• 
Eén van de half-
ronde openingen 
in de bovenkamer 
van de piramide 
van Wespelaar 
(foto R. Deneef, 
2005) 
106, ... 190, 192, 196, 197, ... Elk van deze fre-
quentie's komt overeen met een bepaald patroon 
van oppervlakken van constante druk, verdeeld vol-
gens hoogte, straal of hoek, de zogenaamde kno-
pen. Tussen deze in liggen de buiken waar de lucht 
maximaal trilt. We hebben de berekening niet voor 
hogere frequenties gevoerd omdat vanaf 200 Hertz 
de verdeling vrij uniform is; de dichtheid (of de 
gemiddelde afstand tussen twee opeenvolgende 
eigenfrequenties) wordt dan gegeven door de for-
mule 
dv 1 c 9 
het frequentieïnterval tussen twee halve tonen bij 
200 Hz 13 Hz bedraagt (tussen A?, en bB5) De 
eigenfrequenties liggen dus slechts 14% van een 
toon uit elkaar, hetgeen het menselijk oor gewoon-
lijk niet waarneemt. Dit betekent dat er voldoende 
frequenties voorhanden zijn om een normaal ge-
sprek te kunnen voeren, zonder gehinderd te zijn 
door versterking bij resonantie (met een geïsoleerde 
eigenfrequentie) of uitdoving er tussen in. 
GEOMETRISCHE AKOESTIEK 
dN 4JI VV7 
(V =geluidssnelheid (340 m/s), V =vo\ume, v =f:re-
quentie) Bij 200 Hz geeft dit voor de gemiddelde 
afstand tussen frequenties 3,7. Men overwege dat 
In dit regime, waar ook de golflengte kleiner is dan 
de afmetingen van de ruimte, bestaat er een analoge 
benadering als in de optica waar men dan mag 
overgaan van golfoptica naar geometrische optica. 
Een vlakke akoestische golf wordt dan weerkaatst 
aan een hard vlak volgens de bekende wet dat in-
valshoek gelijk is aan uitvalshoek. In een gesloten 
ruimte van enkele meter en bij volledige weerkaat-
sing gaat die golf honderden maal weerkaatsen op 
steeds andere delen van de wanden en krijgt men de 
indruk dat het geluid van overal komt en aanhoudt: 
dit is de galm. Verliest de golf een paar procent aan 
energie bij elke weerkaatsing dan dooft het geluid 
langzaam uit. Men neemt conventioneel aan dat 
het oor uitdoving waarneemt als de geluidsenergie-
dichtheid met een factor 10' afgenomen is; dit is 
ongeveer de verhouding tussen fortissimo en pia-
nissimo bij muziek, in technische termen: 60 deci-
bel. In theoretische akoestiek bestaat hiervoor de 
benaderde formule van Wallace C. Sabine (een 




met V= volume, S = oppervlakte van de weerkaat-
sende wanden, a = een absorptiecoëfficiënt, c = ge-
luidssnelheid (20). Voor metselwerk zonder bepleis-
tering is a ongeveer 0,02. Een opening als de oculus 
(waardoor de geluidsstraal verdwijnt) is 50 maal 
effectiever dan een vergelijkbare oppervlakte wand 
of vloer in het dempen van het geluid. Voor de 
bovenste kamer is er weinig galm omdat de verhou-
ding van openingen naar buiten tot andere wanden 
er veel groter is. Voor de onderste kamer geeft dit 
een galmtijd van 4s; in de praktijk wordt die niet 
bereikt vanwege het ontbreken van deur en de aan-
wezigheid van personen in de ruimte. 
DE FLUISTERPLAATS 
Dit is een bekend verschijnsel bij bolvormige koe-
pels. De bepaling van de plaats gebeurt met dezelf-
de methodes als degene^ die in de geometrische op-
tica worden gebruikt voor de beeldvorming bij 
holle spiegels (zie fig. 3). Weze O het centrum van 
de bol waarvan de koepel een deel is; dit punt ligt 
zoals gezegd 1,49 m boven de vloer. Het brandpunt 
F ligt halfweg tussen O en T, de top van de koepel. 
Geluid gevormd in A plant zich in alle richtingen 
voor; we volgen een straal door O en een door E 
Deze laatste wordt door weerkaatsing aan het holle 
gewelf vertikaal naar beneden teruggekaatst (even-
wijdig aan de as TO) . Beide stralen komen samen 
in B, aan de andere kant van de ruimte. Maar ook 
alle andere stralen die het gewelf treffen doen dit en 
alle geluidsenergie die opgevangen wordt door het 
/ < \ 
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Figuur 3: 
Geluid geproduceerd 
in A en weerkaatst 
door het gewelf 
wordt gefocust in B, 
volgens de bekende 
regels van de geo-
metrische optica 
(tekening F. A. 
Cerulus) 
gewelf wordt gefocusseerd in B. Legt de luisteraar 
zijn oor in B dan is de verhouding van de geluids-
intensiteit die hem bereikt via de rechte weg AB tot 
die via weerkaatsing gelijk aan de verhouding van 
de oppervlakte van zijn oorschelp tot die van het 
gewelf. Dit is natuurlijk het ideaal geval, want daar-
bij komt nog de nagalm van de energie die zich over 
de ruimte verdeelt. Het fluistereffect kan verhoogd 
worden door een tapijt op de vloer en gordijnen 
aan de wanden die de galm dempen. 
HET GAIMLOZE CENTRUM 
Het geluid dat geproduceerd wordt op de as van de 
kamer en omhoog gaat door de oculus is verloren 
voor de galm: het komt in de bovenkamer en ver-
dwijnt vlug langs de openingen naar buiten. Er is 
echter een punt op de as waar alle geluid dat opge-
vangen wordt door het gewelf via weerkaatsing 
tegen de vloer uiteindelijk verdwijnt door de ocu-
lus. We verklaren dit door het optisch analogon (zie 
fig. 4). 
Een lichtpunt A tussen F en O zal afgebeeld worden 
in een punt B zó dat 
1 1 2 
AT BT OT 
Plaatst men halfweg tussen B en Teen vlakke spie-
gel MM'dan zal de straal precies gereflecteerd wor-
den in T. In ons geval is de spiegel MM'de vloer en 
we kunnen het punt A bepalen van waaruit alle ge-
luid teruggekaatst wordt in de oculus en galmloos 
verdwijnt. Dit punt bevindt zich op 2,19 m boven 
Figuur 4: 
geluid geproduceerd 
op de as in A 
wordt gefocust 
in B. Is er een 
spiegelvlak (vloer) 
HM', dan wordt het 
weerkaatst naar T; 
is daar een opening 
dan verdwijnt 
het uit de ruimte 
zonder galm 
te maken 
(tekening F. A. 
Cerulus) 
ondergingen relatief weinig veranderingen tot met 
de komst van de Renaissance nieuwe materialen en 
technieken ter beschikking kwamen. In het begin 
van de 17 e eeuw werd de basis gelegd van een nieu-
we evolutie: enerzijds werden nieuwe toestellen uit-
gevonden, anderzijds zorgden de instrumenten-
bouwers voor een steeds verder gaande perfectione-
ring. Deze trend zette zich door in de 18 eeuw en 
bezorgde aan de geleerden kostbare werkinstru-
menten. De toegenomen vraag bevorderde even-
eens de uitvinding en de verbetering van weten-
schappelijke instrumenten. Aanvankelijk bestemd 
voor de geleerden, werden ze weldra ook begeerd 
door welgestelde particulieren. Verzamelaars zagen 
hierin een kans om aan mecenaat te doen (21). Al 
in de vroege renaissance ontstaan aan adellijke 
hoven zogenaamde kunst- of rariteitenkabinetten. 
Vanaf de 16 c eeuw vinden we de eerste burgerlijke 
rariteitenkabinetten in Italië, deze vormen een 
overgang naar de systematische of wetenschappe-
lijke verzamelingen (22). Waar oorspronkelijk het 
object diende om bewonderd te worden, wordt het 
in de 17 e en de 18 e eeuw zelf in toenemende mate 
onderwerp van studie. Het oudste museum, in de 
moderne zin van het woord, stamt uit deze periode 
en was het Ashmolean Museum in Oxford, dat in 




ver ii de 19de 
eeuw: een P/iysKjue 
omusonte-uitgave 
van 1850 
(collectie A. Cresens, 
Tielt-Winge) 
de vloer. Houdt men rekening met de diameter van 
de oculus, dan mag het beeldpunt iets hoger of la-
ger liggen, doch slechts heel weinig: tussen 2,18 m 
en 2,20 m. Dit geldt dan nog alleen als het geluid 
gericht naar boven geproduceerd wordt: geluid dat 
de wand treft gaat veelvuldig weerkaatst worden en 
produceert galm. 
AL SPELEND LEREN... 
PHYSIQUE AMUSANTE? 
De amusementswaarde van de piramide van Wespe-
laar houdt verband met de bijzondere, hierboven 
beschreven akoestische effecten en de ludieke zijde 
van de wetenschapsbeoefening, wetenschappelijke 
instrumenten en toepassingen. Constructies als die 
van Wespelaar waren pas mogelijk dank zij de toe-
genomen kennis van natuurkundige fenomenen. 
Dit heeft te maken met de geschiedenis van de 
wetenschappelijke instrumenten. De instrumenten 
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De fysica, de sterrenkunde en in mindere mate ook 
de natuurwetenschappen openen voor de instru-
mentenbouwers nieuwe perspectieven. Deze zorgen 
dan weer voor een verdere bloei van het onderzoek 
en ze vergemakkelijken ook de verspreiding van de 
wetenschappen. Het aantal bekwame en meestal 
welstellende amateurs neemt voortdurend toe en de 
kabinetten met curiositeiten schieten als padden-
stoelen uit de grond in Engeland en ook op het 
Europese vasteland. Onze streken ontsnappen niet 
aan deze geestdrift en herbergen op het einde van 
de 18 e eeuw reeds een veertigtal verzamelingen. 
Onder de eigenaars vinden we talrijke aristocraten, 
enkele hogere staatsambtenaren, gegoede burgers 
en vooral geneesheren, scheikundigen en apothe-
kers. De meest gekende kabinetten zijn zonder 
twijfel deze van de bisschop van Doornik, de prins 
van Salm-Reifferscheid en op de eerste plaats zeker 
deze van de landvoogd, prins Karel van Lotharin-
gen (23). Ook hertog Louis Engelbert van Aren-
berg, die overigens bij zijn kasteel te Heverlee in 
1771 één van de eerste zogenaamde Engelse tuinen 
van België liet aanleggen, bezat een gerenommeerde 
verzameling wetenschappelijke instrumenten. Hij 
ondersteunde tevens de uitbouw van een laborato-
rium voor experimentele fysica aan de Leuvense 
universiteit dat bij decreet van Karel van Lotharin-
gen in 1755 opgericht was (24). In Nederland is er 
het Teylers Museum in Haarlem, dat teruggaat tot 
de 18 c eeuw en beheerd werd door een geleerd ge-
nootschap. Het omvat vier kabinetten: kunst, pen-
ningen, mineralogie en paleontologie en tenslotte 
het natuurkundige kabinet. Een belangrijke rol bij 
de totstandkoming en de uitstraling van dit kabinet 
werd gespeeld door Martinus van Marum (1750-
1837), die tevens betrokken was bij de activiteiten 
van de in 1752 opgerichte Hollandse Maatschappye 
der Weetenschappen (25). Het Leids Fysisch Kabi-
net, waarvan de basis gelegd werd in 1675, was 
waarschijnlijk de eerste verzameling natuurkundige 
instrumenten die werd aangelegd aan een Europese 
universiteit (12). 
In de 18 e eeuw worden de wetenschappelijke 
denkbeelden die hun grondslag vonden in de 17de 
eeuw verder uitgewerkt en verspreid. Het is de eeuw 
van de Verlichting; de belangstelling voor de exacte 
wetenschappen blijft niet beperkt tot een selecte 
groep geleerden en de vulgarisatie dringt door in 
kringen van een breder gecultiveerd publiek, meest-
al niet wetenschappelijk geschoold en beperkt tot 
de welgestelde burgerij. De encyclopedieën ver-
schijnen, waarin naast wetenschappen ook kunsten 
en ambachten aan bod komen (27). 
Dank zij de oprichting van Academies voor kun-
sten en wetenschappen en het verschijnen van 
wetenschappelijke tijdschriften geraken in de 17 e 
eeuw de ontdekkingen en wetenschappelijke opvat-
tingen steeds sneller in Europa verspreid. De eerste 
Academie werd in 1607 te Rome opgericht. Andere 
wetenschappelijke genootschappen met als doel het 
uitvoeren van experimenten ontstaan in Firenze 
{Accademia del Cimento, 1657), Londen {Royal 
Society, 1662) en Parijs {Académie des Sciences, 
1666). In de 18 c eeuw verschijnen meer genoot-
schappen op het toneel, waardoor ook buiten de 
universiteiten wetenschappelijke activiteiten tot 
stand komen. Experimentele wetenschappen ken-
nen een grote vlucht en komen weldra ook aan bod 
in de mondaine salons met een modieus en verma-
kelijk gebeuren dat al snel de naam kreeg van phys-
ique amusante. Dat dit wereldje ook de vrouwen 
niet ongemoeid liet bewijst het ontstaan van het 
Natuurkundig Genootschap der Dames (1785-
1887) te Middelburg (28). De academies stimu-
leerden de experimentele wetenschapsbeoefening 
ondermeer door het uitschrijven van prijsvragen 
over bepaalde onderwerpen. 
•HEUREUX CEUX QUI 
S'INSTRUISENT EN S'AMUSANT' 
Deze evolutie betekende het einde van het Carte-
siaans rationalisme (René Descartes, 1596-1650) 
en de aanvaarding van Isaac Newtons (1642-1727) 
experimentele methode {Opticks, 1704; Philoso-
phiae naturalis principia mathematica, 1687). De 
grondslag van de empirische werkwijze was gelegd. 
Demonstratoren met een arsenaal aan instrumen-
ten gingen op pad om voordrachten met expe-
rimenten te verzorgen buiten de universiteiten. 
Bekend was de uit Groot-Brittannnië afkomstige 
rondreizende popularisator, demonstrator en vrij-
metselaar John Theophilus Desaguliers (1683-
1744) die in de jaren 1731-1732 ook de noorde-
lijke Nederlanden aandeed (29). Men haastte zich 
naar de demonstraties van geleerden zoals abbé Jean 
Antoine Nollet (1700-1770) in Frankrijk. In de 
Nederlanden zorgt Petrus van Musschenbroek 
(1692-1761) voor de vulgarisatie van de natuur-
kunde (30). De fysica leent zich bijzonder goed tot 
dit soort van recreatieve evenementen, weldra vin-
den goochelaars hierin ook inspiratie. Experimen-
ten waar elektriciteit mee gemoeid was (elektriseer-
machines, Leidse flessen...) hadden de meeste spek-
takelwaarde. 
D e toegepaste wetenschappen brengen een techni-
sche evolutie op gang die zal u i tmonden in de 
industriële revolutie. N i e t enkel de fysica komt in 
de belangstelling, ook de scheikunde en de natuur-
verschijnselen. Men gaat uit van de stelling dat 
feiten o f waarnemingen een verificatie zijn van de 
principes. In vele opzichten mag de 18 e eeuw als 
baconiaans omschreven worden. Francis Bacon 
( 1 5 6 1 - 1 6 2 6 ) stelde immers in zijn boek Novum 
Organum ( 1 6 2 0 ) , tegen de heersende redeneertrant 
van de filosofen in, dat het belangrijk was o m 
onbevangen de verschijnselen van de schepping te 
observeren, desnoods aan de hand van kunstmatige 
experimenten. Elias Ashmole , stichter van het 
museum te Oxford, was een vrijmetselaar. Bepaalde 
auteurs suggereren dat de vrijmetselarij een st imu-
lans geweest is voor de verspreiding van de natuur-
wetenschap. Een deel van de in de vrijmetselarij 
gebruikelijke terminologie zou bij Bacon terug te 
vinden zijn (31) . 
Talrijke handboeken voor demonstraties worden 
gepubliceerd, niet alleen rond fysica, maar ook 
rond scheikunde, astronomie en mechanica. D e 
overgang naar magie is dan niet ver meer af (32) . 
Anderzijds moeten we ook rekening houden met de 
stromingen in de architectuur, waar het o p k o m e n -
de classicisme in de 18 c eeuw gekenmerkt wordt 
door mathematische wetmatigheden. Een gekend 
voorbeeld hiervan is het complex La Saline Royale 
in Arc-et-Senans (bij Besan^on) van de Franse 
architect Claude Nicolas Ledoux ( 1 7 3 6 - 1 8 0 6 ) , een 
industiële wijk rond een fabriek, gebouwd van 
1775 tot 1779 . D e piramide in het park van Wespe-
laar is een merkwaardige combinatie van het ge-
bruik van wiskundige wetmatigheden en het ver-
maak in de geest van de physique amusante. 
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voor Theoretische Fysica, K. U. Leuven. 
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sgraffiti op het 
hotel Ciamberlani 
(foto M. Verhulst, 
Brussels Gewest) 
In 1897 leidde de samenwerking tussen twee 
markante persoonlijkheden uit de Belgische 
kunstwereld, architect Paul Hankar en de 
idealistische schilder Albert Ciamberlani, tot 
de creatie van de gevel van het hotel weduwe 
Ciamberlani. Dergelijke vormentaal was tot 
dan toe ongezien en is een schitterend voor-
beeld van de nieuwe architectuur die in 
Brussel gerealiseerd werd. 
Sgraffitoversieringen namen in het landschap 
van de Brusselse art nouveau een belangrijke 
plaats in. 
Men kon deze gevel echter niet lang in zijn 
oorspronkelijke glorie bewonderen, want de 
imposante sgraffiti begonnen al snel af te 
takelen. Men geraakte gewend aan het gede-
gradeerd uitzicht waarin de rode en zwarte 
preparatielagen van de sgraffitomortels zicht-
baar waren. Door een gelukkige eigenaarwis-
sel kwam de restauratie op gang en kon deze 
gevel met haar oorspronkelijk voorziene figu-
ratieve compositie geherwaardeerd worden. 
De eigenlijke restauratie werd voorafgegaan 
door een uitgebreide documentatie en studie. 
De omtreklijnen van de tekening waren welis-
waar nog vrij duidelijk, maar vooral voor de 
reconstructie van de kleuren bleek de voor-
studie uiterst belangrijk en bruikbaar. 
De gevel in 1906 
( © mm) 
In 1897 liet de weduwe Ciamberlani voor haar 
zoon Albert een huis bouwen door architect Paul 
Hankar, aan de Defacqzstraat 46 (thans 48) in 
Eisene. De gevel ervan was een bron van inspiratie 
voor de architectuur van de volgende vijftig jaar. 
Hankar maakte hier namelijk een vernieuwende en 
geniale combinatie van materialen zoals baksteen, 
natuursteen, metaal, gevernist hout en polychrome 
sgraffiti. Ondanks de vrij sobere en rigoureuze 
structuur, ging hij heel vrij om met het spel van 
symmetrie en asymmetrie, alsook met de indeling 
en de vorm van de ramen. Zijn ontwerpen zorgden 
De gevel na de 
verbouwing van 
Blomme in 1927 
( © umpA, 1953) 
fase komen de interieurs van de onderste verdie-
pingen aan bod, waaronder het salon dat door 
Ciamberlani versierd werd. 
SGRAFFITO IN BRUSSFI 
De term sgraffito komt van het Italiaans sgmffiare, 
het intensief werkwoord van graffiare: krassen. In 
het Catalaans zegt men esgrafiat, in het Frans 
meestal sgmffite. De Germaanse talen gebruiken 
sgraffito of graffito. De techniek gaat terug tot de 
antieke oudheid, maar het is vooral in de renais-
sance dat de sgraffito in Italië en Spanje opduikt als 
gevelversiering. In de tweede helft van de 19 '! eeuw 
ziet men een heropbloei en kent de techniek een 
zeker succes doorheen heel West-Europa. De uit-
voeringstechnieken verschillen al naargelang de 
cultuur en het klimaat. 
Rond 1882 verschenen in Brussel de eerste sgraffiti 
onder impuls van de architecten Octave Van Rys-
selberghe, Ernest Acker en Jean Baes. Hun realisatie 
was te danken aan de broer van deze laatste, Henri 
Baes, schilder-decorateur. Hun stijl is neo-italiani-
serend. 
voor een zekere vulgarisatie van deze materialen en 
deze manier van bouwen, en de invloed is merkbaar 
in België en Europa. Het huis Cauchie in Etterbeek 
en het Volkshuis in Antwerpen (1) bijvoorbeeld 
zullen ook grote sgraffiti als architecturaal compo-
nent en niet als zuivere decoratie integreren. 
In 1927, amper dertig jaar na de bouw, wijzigde 
architect Adrien Blomme het onderste gedeelte van 
de gevel, het interieur en de achtergevel. Deze 
modernisering bemoeilijkt de huidige restauratie 
van het gebouw in zijn geheel, want door voorrang 
te geven aan Hankar verliest men de verbouwingen 
van Blomme. In dit geval zouden de huidige ach-
tergevel en de glazen art deco overkapping van de 
traphal moeten verdwijnen. Het is overigens moei-
lijk denkbaar om het volume dat Blomme vergroot-
te, nu weer te gaan verkleinen. De eigenaars wilden 
ook graag de toen ingebrachte garage in de voorge-
vel behouden. 
In weerwil van de bescherming als monument van 
12 januari 1983, nam de aftakeling gestadig toe. 
Het huis werd gelukkig in 2004 verkocht en einde 
2006 was de eerste fase van de restauratie met 
betrekking heeft op de bedaking, de gevels en het 
bovenste deel van het huis afgewerkt. In de tweede 
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Detail van de 
sgraffito van de 
villa Carpentier in 
Ronse, uitgevoerd 
door Crespm naar 
ontwerp van 
Ciamberlani 
(foto C. Fontaine) 
Rond 1887 werd de schilder Xavier Mellery door 
de Belgische regering gelasr om de sgraffiri door-
heen centraal Europa te bestuderen. Deze reis moest 
ook de mogelijkheden onderzoeken om deze tech-
niek toe te passen voor de binnendecoratie van het 
huidige Museum voor Oude Kunst, maar het pro-
ject werd verlaten. 
Onder invloed van Eugène Viollet-le-Duc ver-
scheen in Brussel een nieuwe sgraffitostijl, die zich 
inspireerde op de middeleeuwse muurschilder-
kunst: geen belangstelling voor trompe-l'oeil, maar 
vlakke kleuren en duidelijke zwarte omtreklijnen. 
Deze stijl werd aangewend door Adolphe Crespin, 
die, mede onder invloed van de Japanse prentkunst, 
in 1893 voor het hotel Hankar de basis legde voor 
de art nouveau sgraffito. Crespin bracht zijn sgraf-
fiti aan op de muurvelden van de gevel: de 
steunmuur onder de vensters, bogen en vrijstaande 
panelen temidden van constructieve structuren. De 
plantenwereld diende als inspiratiebron. Hij maakte 
geen gebruik van het spel van licht en schaduw of 
van enig perspectiefprocédé. 
Crespin publiceerde in UEmulation van 1895 vol-
gende technische beschrijving: " Le sgraffito nest pas 
autre chose que la gravure du trait caractéristique d'un 
dessin dans une couverture de stuc a base de chaux, 
encore fratche et appliquée en mince épaisseur sur un 
enduit de ciment noir. Cette couche de stuc d'un hlanc 
jaundtre généralement, est propre h recevoir, tant 
quelle est fratche, des applications de couleurs diverses 
suivant les procédés usités pour lafresque. 
Un sgraffito nest done pas autre chose qu'une fresque 
affirmée par un tracé en creux. Ce tracé en creux a 
pour mission de donner au dessin une fermeté bien 
plus grande que celle de ce même dessin tracé au 
pinceau, surtout pour les ornementations devant être 
contemplées a grande distance comme celles des monu-
ments dans la grande lumiere de Vextérieur. Ce pro-
cédé a l'avantage de pouvoir s'appliquer sur toutes les 
surfaces qu'on peut crépir et est nécessairement comme 
lafresque d'une execution tres rapide. " 
(De sgraffito is niets anders dan het graveren van de 
karakteristieke tekenlijn in een pleisterlaag op basis 
van kalk, vers aangebracht in een dunne laag op een 
bepleistering van zwarte cement. Deze meestal 
geelachtig witte laag is geschikt om, zolang ze nog 
vers is, de verschillende kleuren te ontvangen vol-
gens de frescoprocédés. Een sgraffito is dus niets 
anders dan een fresco dat benadrukt wordt door 
een lijn die in de diepte wordt ingekrast. Deze uit-
gekraste lijnen hebben tot doel de tekening een 
kracht te geven die veel groter is dan een zelfde 
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tekening met een penseel, vooral voor versieringen 
die van op afstand bekeken worden, zoals deze op 
monumenten in het felle buitenlicht. Dit procédé 
heeft als voordeel dat het kan toegepast worden op 
alle bepleisterde oppervlakken en dat het, zoals 
voor fresco's, een snelle uitvoering vereist) (2). 
Met Crespin als eerste nam de sgraffitotechniek een 
hoge vlucht en ontwikkelde zich als een specifiek 
genre van decoratieve taal aan het einde van de 19 c 
eeuw. In de hele hoofdstad worden sgraffiti enorm 
populair en ook andere grote namen zullen zich 
aansluiten: Privat Livemont, Gabriel Van Dievoet, 
Paul Cauchie, Géo Ponchon,.. . Meer dan driedui-
zend sgraffiti werden thans gerepertorieerd in de 
Brusselse gemeentes rond de kleine ring. 
DE HOOFDRniSPFLFRS 
VAN HOTEL CIAMBERLANI 
Paul Hankar (1859-1901) 
Paul Hankar werd geboren in Frameries, bij Mons/ 
Bergen, in een familie van steengroeveontginners, 
waar hij opgeleid werd tot steenkapper. Op veer-
tienjarige leeftijd trok hij naar Brussel om zich in te 
schrijven in de afdeling architectuur van de Brus-
selse Academie voor Schone Kunsten. Hij geraakte 
bevriend met Victor Horta. Naast zijn studies bleef 
hij steenhouwen en frequenteerde de beeldhouw-
ateliers. Hankar vervolmaakte zijn opleiding bij 
Hendrik Beyaert, een zorgvuldige en rationele man 
met grote bewondering voor Viollet-Le-Duc. Hij 
bleef er tot aan diens dood. In de ateliers onder-
k 
Gedeelte van de 
fries van Crespin 
met ïoorstelling van 
de vijf continenten 
in de school aan 
de Herkolierstraat 
in Koekelberg 
(foto C. Fontaine) 
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scheidde hij zich snel door zijn bijzondere techni-
sche en artistieke vaardigheden in het omgaan met 
ijzersmeedwerk. Hij werkte mee aan bijna alle op-
drachten en werd hoofd van het atelier. Deze jaren 
waren beslissend zijn voor zijn latere loopbaan. 
Na de ontbinding van de groep van XX in 1893, 
ontstond een nieuwe avant-garde architectuur: de 
art nouveau. De boegbeelden van de nieuwe stijl 
zijn Hankar - intussen zelfstandig architect - en 
Horta. Door deze stijl ook toe te passen op de bui-
tendecoratie, veroorzaakten zij een breuk met de 
traditie en de pastichestijlen. Volgens hen moest de 
versiering van de steden zich inspireren op een 
nieuwe vormentaal. Hun opdracht als architect 
breidde zich ook uit tot de binneninrichting en het 
meubilair, waarbij versiering meer was dan loutere 
decoratie, maar tevens de diverse elementen van de 
architectuur benadrukte. 
Hankar zocht niet naar monumentale effecten of 
modelé (schaduwpartijen die vormen suggereren), 
maar eerder naar getekende ornamenten, muur-
indeling, de verhouding tussen opvulling en leegte, 
en de veelkleurigheid van de materialen voor een 
economie van plastische middelen. Hij verzette 
zich tegen de beweging van Kunst in de straat, waar-
van hij het mercantiele conformisme, "superficiel-
lement inspire par les tendances de la mode", veroor-
deelde. 
Naast zijn rechtlijnige denken en zijn formele eisen 
viel Hankar op door zijn leiderschap, waardoor hij 
erin slaagde de interventies van verschillende 
kunstenaars tot één logisch globaal project te 
orkestreren. De architectuur van Hankar maakte 
gebruik van begrensde mogelijkheden. Hij mikte 
niet specifiek op een gefortuneerd cliënteel, maar 
bouwde vooral voor kunstenaars. Voor vrienden die 
zijn artistieke idealen deelden, realiseerde hij uit-
zonderlijk ook enkele prachtige meester-woningen. 
De architectuur van Hankar muntte zowel uit in 
geraffineerde uitsnijdingen van leegtes als in de 
ornamentele schriftuur van ramen en smeedwerk. 
Waarheen deze sobere en efficiënte schriftuur hem 
zou geleid hebben, zullen we nooit weten. Hankar 
stierf namelijk op jonge leeftijd, amper enkele jaren 
na het afwerken van het hotel Ciamberlani, op het 
hoogtepunt van zijn loopbaan en van de art nou-
veau-beweging. 
Albert Ciamberlani, 1864-1956 
Albert Ciamberlani werd geboren in Brussel op 
13 mei 1864. Hij was de oudste van de vier kinde-
ren van Vincent Ciamberlani (1830-1893) (3) en 
T 
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La force: ontwerp 
voor de versiering 
van het trappenhuis 
van de eretrap 
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A 
De winter, voorge-
steld in de kooflijst 
van de eretraphal 
van het gemeente-
huis van Sint-Gillis. 
Men bemerkt hier 
dat het gelijktijdig 
gebruik van bruinen 
m kleur op kleur 
en polychromie niet 
vreemd is aan het 
palet van 
I Ciamberlam 
(foto 0. Pauwels) 
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van Jeanne Peleman (1840-1909). Bij de dood van 
zijn vader, erfde Albert Ciamberlani talrijke boer-
derijen in Italië en landbouwgrond in Beveren-
Waas. Omdat hij relatief welgesteld was, hield hij 
zich niet bezig met de mercantiele aspecten van de 
kunst. 
Tijdens zijn verblijven in Beveren-Waas, geboorte-
grond van zijn grootmoeder aan vaderszijde, ont-
dekte de jonge Albert het plattelandsleven, hetgeen 
later in zijn werk zal opduiken. Van 1882 tot 1888 
volgde hij tekenlessen naar antiek model, teken- en 
schilderlessen naar levend model aan de Brusselse 
Academie voor Schone Kunsten en brak zijn studie 
in de rechten, die hij op aandringen van zijn vader 
aangevat had, af. Op de academie ontmoette hij 
persoonlijkheden zoals Delville, Fabry en Ottevaere 
die later hun tijd zouden beïnvloeden en volgde hij 
lessen bij Lacroix, Portaels en Stallaert (4). Horta 
en Hankar zijn tijdens dezelfde jaren ingeschreven 
aan deze academie. 
Ciamberlani debuteerde bij de kring L'Essor, was 
medestichter van de kunstkring Pour l'Art en nam 
deel aan de salons van idealistische kunst. Als aan-
hanger van de Platoonse wijsbegeerte schilderde hij 
idyllische en utopische werelden uit de arcadische 
poëzie. Ciamberlani behoorde tot een idealistische 
richting die zich richtte naar drie absolute criteria: 
de spirituele schoonheid, de plastische schoonheid 
en de technische schoonheid. Hij was enthousiast 
voor de esthetische theorieën van de schrijver José-
phin Péladan en werd uitgenodigd op de salons van 
de Rozenkruisers in Parijs (5). Het esthetisch ideaal 
van het symbolisme kwam overeen met een speci-
fieke benadering van de wereld. De Rozenkruisers 
wilden de mystiek en de spiritualiteit doen uitstra-
len naar de profane en materialistische wereld. 
Ciamberlani toonde zijn werk niet alleen binnen de 
kringen waartoe hij behoorde, maar nam ook deel 
aan andere grote tentoonstellingen. 
In 1894 maakte hij zijn eerste reis naar Italië. Daar-
na zal zijn stijl zich een beetje distantiëren van het 
mysticisme en van de duistere kant van het symbo-
lisme. Hij inspireerde zich op Puvis de Chavannes 
en Nicolas Poussin, evenals op Burne-Jones, Rossetti, 
Watts et Böcklin. In 1897, op zijn drieëndertigste, 
was hij een erkend en gevestigd kunstenaar. Het-
zelfde jaar bouwde Hankar voor hem achtereenvol-
gens een atelier aan de Terkamerenlaan (nu afge-
broken) en het hotel in de Defacqzstraat. Albert 
Ciamberlani maakte er zijn debuut als decorateur 
en monumentale schilder. Hij bleef er evenwel 
maar drie jaar wonen, van 1908 tot 1911 (6). Naast 
zijn werk als schilder, nagenoeg opgesloten in zijn 
atelier van 's morgens tot 's avonds, bezat Ciamber-
lani, elegant en erudiet en een incarnatie van alle 
deugden van het klassicisme, een grote vrienden-
kring. Hij beheerde zijn gronden, nam deel aan 
jachtpartijen en hield zich bezig met de bijenteelt. 
Deze laatste elementen zijn in zijn werk terug te 
vinden. 
We gaan hier niet in op de rest van zijn leven en zijn 
latere werk. De meeste kunsthistorici kennen 
Ciamberlani vooral als pedagoog en virtuoze teke-
naar, maar minder als schilder van monumentale 
ensembles. Muurschilderingen genieten vanwege 
het publiek een andere waardering dan schilderijen 
op doek en sommigen vinden zijn monumentale 
allegorieën saai en leeg ondanks hun grote schilder-
technische kwaliteiten. De monumentale schilder-
kunst van Ciamberlani is vandaag nog te zien in 
de stadhuizen van Sint-Gillis, in het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika en in de gerechts-
hoven van Leuven en Brussel. Andere grote compo-
sities zijn de mozaïeken in het halfrond van de 
Jubelparkarcade en schilderijen in collecties in 
Beveren-Waas. 
Adolphe Crespin, 1859-1944 
Adolphe Crespin komt hier ter sprake omdat hij de 
vermoedelijke uitvoerder is van de sgraffiti van 
hotel Ciamberlani. Hierover verder meer. Adolphe 
Crespin werd geboren in Brussel op 17 mei 1859. 
Zijn familienaam werd verkeerd genoteerd in de 
registers, hetgeen wel vreemd is omdat uitgerekend 
zijn vader Charles Crépin, afkomstig uit Lille/ 
Rijsel, typograaf was. Vanaf jonge leeftijd viel 
Crespin op door zijn talenten als ornamentschilder, 
waarvoor hij gelauwerd werd met taltijke prijzen. 
Zijn interesse voor Japanse kunst gaat heel vroeg 
terug en hij put zijn esthetiek uit Japanse prenten: 
stilering van planten en bloemen, heldere vlakke 
kleuren, afwezigheid van perspectief en van modelé 
van de schaduwpartijen. Hij frequenteert een aan-
tal ateliers maar houdt niet van gekopieerde vor-
men. Hij is daarentegen wel geïnteresseerd in de 
wetenschappelijke vooruitgang van het einde van 
de 19 <: eeuw en is een groot voorstander van nieu-
we creaties en het gebruik van nieuwe materialen, 
eerder dan zich te inspireren op lang vervlogen 
beschavingen. 
Crespin beweerde: "Il riy a pas d'Art sans creation!", 
maar hij kende de stijlen uit het verleden wel. " C'est 
en remontant aux principes qui ont guide les anciens, 
ONDERZOEK VAN DE BINNENAFWERKINGEN DOOR HANKAR 
EN DE WIJZIGINGEN DOOR BLOMME IN HOTEL CIAMBERLANI 
Anne-Sophie Augustiniak 
Gebouwd in 1897, is het hotel Ciamberlani de 
eerste grote stedelijke meesterwoning van architect 
Paul Hankar. Het is ook één van zijn belangrijkste 
realisaties. Het pand vertoont thans niet meer zijn 
oorspronkelijke indeling. In 1927 werd het immers 
in opdracht van Albert Devèze grondig verbouwd 
en vergroot door architect Adrien Blomme. In 1960 
verandert het opnieuw van eigenaar, die ook weer 
enkele veranderingen aanbrengt. Van de zestiger 
jaren tot nu werd het gebouw voor verschillende 
doeleinden gebruikt: woning, kantoren, feestzaal... 
Sinds 1983 is het beschermd als monument om-
wille van zijn historische en artistieke waarde, maar 
toch verkeerde het hotel Ciamberlani in een voort-
schrijdende toestand van verval. Het is maar sinds 
de verkoop van 2004 door privé-eigenaars dat het 
aan de vergetelheid zal ontrukt worden. 
Het restauratieproject door architectenbureau Ate-
lier 20, in opdracht van de nieuwe eigenaars, had de 
keuze tussen drie mogelijke opties (1). De eerste 
was een terugkeer naar het oorspronkelijk ontwerp 
van Paul Hankar, hetgeen het verwijderen van de 
toevoegingen van Blomme inhield. De tweede was 
een terugkeer naar het huis in zijn toestand van 
1927, dus met inbegrip van de Blomme-verbou-
wing. De derde bestond er in om alle belangrijke 
architecturale elementen van beide architecten te 
behouden, met de nodige aanpassingen om het aan 
te passen aan de noden van deze tijd en de behoef-
ten van de nieuwe eigenaars. 
Uiteindelijk werd deze laatste optie weerhouden. 
Vooraleer dit kon goedgekeurd worden, wenste de 
Directie van Monumenten en Landschappen van 
het Brussels Gewest dat de dienst Methodologie 
van de conservatie en het behoud van de monu-
menten (2) van het KIK alle interventies van Han-
kar zou identificeren. Het onderzoek in situ werd 
afgewerkt begin 2007. 
De complexiteit van dit onderzoek lag in de moei-
lijkheid om de verschillende fazes van veranderings-
werken tussen het jaartal van de bouw (1897) en 
dat van de belangrijke verbouwingen van 1927 te 
interpreteren. In deze context werd, gelijktijdig met 
de stratigrafische studies, een historische studie 
Algemeen gezicht 
van tiet midden-
salon en de voor-
malige wintertuin 
(foto C. De Clercq) 
Voormalige winter- bovenaan en de 
tuin, westmuur lambrisering 
na verwijderen van onderaan 





gedeelte dat thans 
verborgen zit achter 
het vals plafond 
(foto AS 
Augustyniak) 
opgestart die zich vooral concentreerde op het 
onderzoek van oude foto's en plannen. Het onder-
zoek werd aangevuld met een grondiger historisch 
onderzoek door V. Heymans et Q. Demeure, histo-
ricus en architect verbonden aan de Stad Brussel 
(3). 
Adrien Blomme bracht in 1927 heel ingrijpende 
wijzigingen aan. Eén van de belangrijkste was het 
verwijderen van de glazen overdekking op het 
gelijkvloers, die oorspronkelijk dienst deed als win-
tertuin (veranda), een zelfstandig vertrek dat niet 
gewoon de voortzetting was van het centrale salon. 
Oude opname van 
de eetkamer vanuit 
de wintertuin, uit 
RtBME, DieArchitelctur 
der Neuen freien 
Schufe, Leipzig 
(gepubliceerd In 
Boisi F. en WIESEI H., 
Bruxete Capitak de 
('Art Noureou, 
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Inigo Jones and the European Clas-
sicist Tradition 
Giles Worsley 
New Haven, Yale University Press, 
2007, 220 p., 
ISBN 978-0-300-11729-5 
Monografie over Inigo Jones (1573-
1652), één van de belangrijkste en 
meest invloedrijke klassieke architec-
ten van het 17de-eeuwse Engeland, 
ontwerper van overbekende monu-
menten als Banqueting House in Lon-
den en Queen's House in Greenwich. 
Jones werd lange tijd aanzien als een 
geïsoleerde, zelfs ouderwetse figuur, 
die teruggreep naar de 16de-eeuwse 
idealen van Palladio in tijden waarin 
de barok naar Romeins voorbeeld 
hoogtij vierde. Een overzicht van de 
vroeg 17dc-eeuwse architectuur van 
Noord-ltalië, Duitsland, Frankrijk en 
de Nederlandse Republiek, waaraan 
een belangrijk deel van dit boek is 
gewijd, laat echter toe het werk van 
Jones te situeren in een bredere Euro-
pese context, waar de exuberantie van 
de late 16^ eeuw onder invloed van 
Serlio en Scamozzi plaats maakte voor 
een versoberde klassieke vormentaal. 
In dit eerste deel wordt verder inge-
WLciMiilÊÊÈL ..***. . ^ i n u ^ j é j 
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gaan op Jones vroegste realisaties en 
zijn reis naar Italië in 1613-14. In het 
tweede deel volgt een analyse van zijn 
oeuvre, zowel in chronologisch als in 
typologisch opzicht, met de nadruk op 
het klassieke ideaal dat decorum laat 
afhangen van de status van de op-
drachtgever en de functie van het 
gebouw, van stal tot koninklijk paleis. 
Veronderstelde getuigen van de trouw 
aan Palladio, de 'portico', de 'Serliana' 
en de 'villa', worden daarbij uitgediept 
als symbolen van het soevereine 
gezag. 
Klassizismus-Gotik 
Karl Friedrich Schinkel und die 
patriotische Baukunst 
Annette Dorgerloh, Michael Nieder-
meier en Horst Bredekamp (red.) 
München, Deutscher Kunstverlag, 
2007, 302 p., 
ISBN 978-3-422-06686-1 
Bundel bijdragen van een colloquium 
(Berlijn, 2006), georganiseerd naar 
aanleiding van het 225ste geboortejaar 
van Karl Friedrich Schinkel, rond het 
thema van het patriottisme in de 
Duitse bouwkunst van de eerste helft 
van de 19de eeuw. Aan de hand van 
schilderijen, architectuurontwerpen 
en de omgang met historische monu-
menten schetsen de 17 bijdragen de 
evolutie van de architectuur als sym-
bool voor vaderlandsliefde en middel 
tot natievorming, ten tijde van de 
omwenteling die het einde van het 
Heilig Roomse Rijk in 1806 en de 
Vrijheidsoorlogen met zich mee 
bracht. Zoals elders in Europa zocht 
deze nieuwe herdenkingscultuur zijn 
legitimiteit in de heldenstatus van het 
roemrijke verleden, laverend tussen 
het klassieke arcadia en de gotische 
kathedraal als verbeelding van de 
ideale staat. Dit veelal politiek geïn-
spireerd spanningsveld komt niet 
alleen tot uiting in het rijke oeuvre van 
Schinkel, dat in deze bundel centraal 
staat, maar ook in de vaak heftige 
controverses die met de oprichting 
van herdenkingsmonumenten en 
koninklijke mausolea gepaard gingen. 
Ook monumenten uit het verleden 
werden in het patriottische discours 
tot symbolen verheven en gerestau-
reerd of voltooid, als aanzet tot een 
geïnstitutionaliseerde monumenten-
zorg. De meeste cases hebben betrek-
king op Pruisen, naast voorbeelden uit 
Württemberg, Beieren en Polen. 
Owen Jones 
Design, Ornament, Architecture and 
Theory in an Age of Transition 
Carol A. Hrvol Flores 
New York, Rizzoli, 2006, 276 p., 
ISBN 978-0-8478-2804-3 
Monografie over de Britse architect, 
designer en publicist Owen Jones 
(1809-1874), een gepassioneerde 
hervormer, die zich tot doel stelde de 
smaak van de Britse samenleving te 
verheffen door opvoeding, het ont-
werp en de productie van meubels, 
textiel, behangpapier, tapijten en 
allerhande gebruiksgoed. Als theoreti-
cus bracht hij een ommekeer tot stand 
f f f i 
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in het denken over architectuur en 
design door de introductie van de 
psychologie van de perceptie. 
Zijn Plans. Elevations. Sections, and 
Details of the Alhambra, opgetekend 
tijdens de Grand Tour en gepubliceerd 
in 1842-45, openbaarde niet alleen de 
oriëntaalse pracht van de moorse 
architectuur, maar geldt ook als een 
mijlpaal in de techniek en de versprei-
ding van de kleurenreproductie. 
Zijn bekendste werk Grammar of 
Ornament u\i 1856, vormde het meest 
systematische repertorium van zowel 
Westerse als niet Westerse ornamen-
ten en decoratieve motieven ooit, 
generaties lang een onuitputtelijke 
inspiratiebron voor de eclectische 
stroming in architectuur en vorm-
geving wereldwijd. Jones bracht zijn 
ideeën over kleurgebruik tot een 
hoogtepunt in de decoratie van het 
Crystal Palace tijdens de 'Great Exhi-
bition' van 1851, het ijkpunt van de 
moderne tijden. Tijdens zijn succes-
volle carrière ontwierp hij tal van 
ijzer-en-glasconstructies voor het 
openbare domein, naast privé-inte-
rieurs voor de elite. 
Vers une architecture du livre 
Le Corbusier: edition et mise en pages 
1912-1965 
Catherine de Smet 
Baden, Lars Muller Publishers, 2007, 
304 p., ISBN 978-3-03778-067-1 
Wetenschappelijke studie gewijd aan 
de boekproductie van Le Corbusier 
B I N N E N K R A N T 
(1887-1965), waarover eerder een 
tentoonstellingscatalogus werd gepu-
bliceerd (de Smet C, Le Corbusier Un 
architecteetseslivres, Lars Muller 
Publishers, 2005). Voor Le Corbusier 
was het ontwerp van een boek zowel 
een intellectueel als een materieel 
project waarvan hij de uitwerking 
volledig in eigen hand hield. Als zelf-
verklaard 'homme de lettres' kwam 
een belangrijk aandeel van zijn crea-
tieve zoektocht tot stand in de ge-
schreven cultuur, getuige zijn concept 
van de "machine a habiter" of zijn 
definitie van de architectuur als 
"lejeu savant, correct et magnifique 
des volumes sous la lumière", die via 
zijn 'livre a sensation' Vers une archi-
tecture de wereld rondgingen. 
De productie van boeken vormde voor 
Le Corbusier een ononderbroken edi-
toriaal proces, waarin een belangrijke 
rol was weggelegd voor de visuele 
retoriek van het beeld en de opmaak, 
getuigend van een complexe strategie 
om zijn werk in al zijn eenheid te 
presenteren. Van de zowat veertig 
boeken die, van de brochure Étude 
sur le mouvement d'art décoratifen 
Allemagne uit 1912 tot het autobio-
grafische L'Atelier de la recherche 
patiënte uit 1960, het licht zagen, 
worden de ontstaansgeschiedenis en 
de vormgeving geanalyseerd, met een 
zekere nadruk op de naoorlogse publi-
caties. Ook de talrijke niet uitgevoerde 
boekprojecten, en de latere publicaties 
in samenwerking met of door Jean 
Petit komen aan bod. 
Eric Lyons Et Span 
Barbara Simms (red.) 
Londen, RIBA Publishing, 2006, 240 p., 
ISBN 978-1-85946-256-0 
Studie over de Britse architect Eric 
Lyons (1912-1980) en zijn realisaties 
voor Span Developments, een project-
ontwikkelaar in de privé-woningbouw 
voor 'first-time buyers' in de regio 
zuid Londen en Surrey. Lyons, een 
vroegere medewerker van Maxwell Fry 
en Walter Gropius, lanceerde zich 
samen met zijn compagnon Geoff 
Townsend kort voor de Tweede 
Wereldoorlog in de speculatieve 
woningbouw, en legde daarmee de 
basis voor het latere Span, dat van de 
jaren 1950 tot 1980 een 70-tal wijk-
jes met kleinschalige groepswoning-
bouw zou realiseren, goed voor in 
totaal een 2000-tal flats en een-
gezinswoningen. Wijken als Parkleys 
in Ham Common, Hallgate en South 
Row in Blackheath, Highsett in Cam-
bridge en New Ash Green in Kent, 
kenmerken zich als clusters van 
bescheiden 'terraces' in een ondubbel-
zinnig maar ingehouden modernisme, 
met bijzondere zorg voor het land-
schap en een overvloedige beplanting, 
en een sterke zin voor gemeenschaps-
beheer via bewonerscomités. Span 
bood hiermee een kwalitatief hoog-
staand alternatief voor de ongedefi-
nieerde, repetitieve saaiheid van het 
toenmalige suburbane bouwen. 
Het fraai ogende boek omvat essays 
over leven en werk van Lyons, de 
historiek en de betekenis van Span in 
zijn diverse aspecten en een inventaris 
van de vele projecten. 
Lessons from Bernard Rudofsky 
Dos Leben eine Reise 
Monika Platzer (red.) 
Basel, Birkhauser, 2007, 296 p., 
ISBN 978-3-7643-8359-6 
Eerste monografie over leven en werk 
van de van oorsprong Oostenrijkse 
architect, vormgever en publicist 
Bernard Rudofsky (1905-1988), 
de 'master iconoclast of the modern 
movement" vooral bekend van de 
/Wo/Wo-tentoonstelling Architecture 
without Architects uit 1964, die een 
mijlpaal betekende in de perceptie van 
de 'anonieme architectuur'. Dankzij 
B l N M E f ^ K R A N T 
een enorme verspreiding en talloze 
herdrukken oefende het gelijknamige 
boek een grote invloed uit op de 
architectuurfilosofïe van de vroege 
jaren 1960. Zijn opvatting van de 
architectuur als een universeel en 
globaal fenomeen, geboren uit een 
interactie tussen uiteenlopende cultu-
ren en tijdperken, rekende in een 
vroeg stadium af met de zelfingeno-
menheid en de maatschappelijke ont-
wrichting van de Internationale Stijl. 
Rudofsky bracht slechts een beperkte 
architectuurproductie tot stand, die 
aanvankelijk zijn wortels vond in het 
Weense modernisme. Een leven vol 
reizen naar verre en vreemde culturen, 
het contact met lokale bouwtechnie-
ken en onconventionele levensvormen, 
brachten hem in de naoorlogse periode 
tot een tijdloze en humane architec-
tuuropvatting, een antipode van het 
formalisme van zijn tijdgenoten en een 
alternatief voor de vercommerciali-
seerde pietwals van het moderne le-
ven. Het boek omvat ruim gedocumen-
teerde essays gewijd aan zijn Weense 
jaren, zijn reizen, woonconcepten, 
tentoonstellingen en publicaties, 
reprints van zijn geschriften en een 
fraaie keuze uit zijn reisfoto's. 
Vooralle reacties: 
jozef.braekenO rwo.vlaanderen.be 
De boeken liggen ter inzage in de 
bibliotheek van het 
Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed (VIOE) 
Koning Albert ll-laan 19 bus 5 
1210 Brussel 
(tijdens de kantooruren) 
EEN nORDFI VAN BETON. 
DE PANTSFRFQRTEN 
ROND ANTWERPEN 
100 jaar geleden, op 30 maart 1906, 
stemde de Belgische regering een wet 
die er voor zou zorgen dat de provincie 
Antwerpen vandaag een ongekende 
schat aan militair erfgoed heeft: 
de buitenlinie rond Antwerpen. 
Door de gespannen situatie op inter-
nationaal gebied in het midden van de 
19de eeuw was het debat over de 
verdediging van de jonge staat steeds 
aanwezig geweest op de politieke 
agenda. In 1859 werd voor het eerst 
duidelijk het defensieconcept voor het 
land uitgetekend. Antwerpen zou 
omgevormd worden tot een Natoniaal 
/?edu/f waarin de troepen en desge-
vallend de regering zich bij een aanval 
van het vaderland zouden kunnen 
terugtrekken. Van hieruit kon dan 
actief weerstand geboden worden tot 
de grote mogendheden - de borgen 
van de onafhankelijkheid van België -
een diplomatieke of militaire oplossing 
met de agressor konden bekomen. 
Vanuit dit concept werden zowel de 
oude Spaanse omwalling gesloopt en 
een volledig nieuwe gordel van ver-
sterkingen gebouwd: de Brialmont-
vesting met zijn acht forten. 
Tegen het einde van de 19de eeuw 
bleek echter duidelijk dat de verdedi-
ging van Antwerpen niet meer afdoen-
de was. De bakstenen verdedigings-
werken bleken niet meer opgewassen 
tegen de moderne artillerie, bovendien 
was de reikwijdte van deze artillerie 
zo vergroot dat in de huidige situatie 
een aanvallend leger veel te dicht de 
stad kon naderen. 
Tussen 1909 en 1913 werden elf nieu-
we betonnen forten en twaalf beton-
nen schansen in een grote boog 
rondom de stad opgetrokken. Over een 
gebied van meer dan 100 kilometer, 
van aan de Schelde in Stabroek tot in 
Bornem werden op 23 werven verde-
digingswerken volgens de modernste 
technieken gerealiseerd. Antwerpen 
werd daarmee, na Parijs, de grootste 
vesting van Europa. 
Deze bouwwerken waren amper klaar 
toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. 
Ze zouden slechts een drietal dagen 
standhouden tegen de Duitse aanval-
lers. Tijdens de bezetting werden, door 
het Duitse leger en Duitse firma's, 
verschillende werken uitgevoerd om 
de forten en schansen terug in staat 
van verdediging te stellen. Tijdens de 
eerste dagen van de Tweede Wereld-
oorlog zouden de pantserforten maar 
een onbeduidende rol spelen. In het 
verdere verloop van de oorlog krijgt 
het fort van Breendonk, één van de elf 
pantserforten, echter een nieuwe 
functie waardoor het voor altijd een 
trieste plaats in de geschiedenis zal 
innemen. In 1947 werden al de forten 
en schansen gedeclasseerd als vesting-
werk. Door verkoop kregen zij de 
meest uiteenlopende functies, van 
natuurgebied of vleermuizenreservaat 
tot buitenverblijf. Slechts weinige 
bouwwerken, zoals het Fort van 
Liezele bij Puurs, bleven quasi intact 
bewaard en kregen een museale 
functie met de nodige aandacht voor 
het militaire aspect. 
In deze nieuwe erfgoedgids gaat 
auteur Robert Gils dieper in op de 
ontstaansgeschiedenis van de buiten-
linie rond Antwerpen. Hij analyseert 
de bouw en de uitrusting van de 
diverse bouwwerken, maar geeft de 
lezer tevens een indringende kijk op 
het leven van de gewone soldaat in de 
garnizoenen van de vestingartillerie. 
Uiteraard komen de Duitse belegering 
en bezetting uitvoerig aan bod. Ook 
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de actuele problemen van onderhoud 
en herbestemming van dergelijk 
uitgebreid gebouwenpatrimonium, 
worden niet uit de weg gegaan. 
Deze vijfde publicatie in de reeks Erf-
goedgidsen kwam tot stand met de 
medewerking van het Simon Stevin 
Vlaams Vestingbouwkundig Centrum. 
De reeks erfgoedgidsen is een initiatief 
van de Dienst Cultureel Erfgoed van 
het provinciebestuur Antwerpen, in 
samenwerking met Openbaar Kunst-
bezit in Vlaanderen. Eerdere titels: 
Van Klei tot Kerk, Baksteengotiek in de 
Kempen: De tuinen van Hingene; 
Kijkparadijzen voor het volk. 
Panorama's en diorama's in Antwerpen 
A. Goltz, De doorgang tussen de twee 
binnenplaatsen van Fort Koningshooikt 
na de Duitse beschieting in 1914 
en Van Sprookjestuin tot Modelstad, 
Antwerpen 1930 en de tentoon-
stellingswijk. 
De erfgoedgidsen kosten 10 euro en 
zijn verkrijgbaar bij het Provincie-
bestuur Antwerpen (marie-clare. 
govaerts@admin.provant.be of 
03/240 64 10), Openbaar Kunstbezit 







Monumentenwacht Vlaanderen geeft 
jaarlijks twee brochures uit met prak-
tische tips voor onderhoud en herstel. 
Met deze publicaties wil Monumen-
tenwacht de eigenaars en gebruikers 
van historisch erfgoed sensibiliseren 
en nuttige tips aanreiken om hun 
waardevol goed te onderhouden, 
te bewaren en te beschermen. In een 
handige verzamelmap in A5-formaat 
- de Instandhoudingswijzer - worden 
de brochures en de nieuwsbrief sinds 
2004 gebundeld. De oudere publica-
ties - in A4-formaat - worden stelsel-
matig geactualiseerd en heruitgegeven 
in de nieuwe vormgeving. 
In 2006 verschenen twee brochures 
over het onderhoud van metaal. 
In een eerste uitgave wordt aandacht 
besteed aan metalen kunst- en 
gebruiksvoorwerpen in het interieur. 
Een tweede boekje - een geactuali-
seerde heruitgave - behandelt het 
ijzerwerk dat blootgesteld is aan het 
buitenklimaat. Eerder verschenen al 
onderhoudstips over houten buiten-
schrijnwerk, vegetatie op en rond 
gebouwen, toegankelijkheid van 
zolders, kapruimtes, daken en goten, 
biologische aantastingen in hout, 
stalen schrijnwerk, kerkelijk textiel, 
hemelwaterafvoer, gevelafwerking, 
stenen vloeren en voegwerk. 
M&L 
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Metaal in het interieur 
Metalen voorwerpen zien er door-
gaans 'ijzersterk' uit, alsof de tijd er 
geen impact op heeft. Dat is helaas 
maar schijn. Gebruiksvoorwerpen en 
decoratieve objecten uit metaal zijn 
erg kwetsbaar. Verscheidene factoren 
kunnen leiden tot hun verval. Bij ver-
keerd hanteren, onzorgvuldig poetsen 
en vandalisme kunnen deuken, kras-
sen en scheuren ontstaan. Onder in-
vloed van gassen in de lucht, vocht, 
zuren en zouten gaat het metaal cor-
roderen en verzwakken. Door brand of 
diefstal - waarbij waardevolle metalen 
objecten vaak het mikpunt zijn - kun-
nen voorwerpen voorgoed verloren 
gaan. 
De zorg voor metalen voorwerpen is 
dan ook niet te onderschatten, zeker 
in kerken, kastelen, abdijen, burger-
woningen, openbare gebouwen... die 
vaak prachtig edelsmeedwerk en 
andere metalen kunstvoorwerpen 
bezitten. Welke zijn nu de meest voor-
komende oorzaken van schade en 
welke vorm kan die aannemen? Hoe 
kan schade zo veel mogelijk beperkt 
en zelfs verholpen worden? En wat 
zijn de optimale omstandigheden om 
deze voorwerpen ter plaats te onder-
houden en bewaren? 
Ijzerwerk 
Metalen worden sinds duizenden jaren 
ontgonnen en bewerkt. Ze duiken dan 
ook al eeuwenlang op in gebouwen en 
monumenten. Ijzerwerk komt frequent 
voor in de vorm van kruisen of hanen 
op de toren, diefijzers, stalen schrijn-
werk, hang- en sluitwerk, hekken, 
windroedes en raambruggen bij glas-
in-loodramen, grafzerken, voetschra-
pers, kolommen, draagprofielen, gren-
dels, verstevigingen van de structuur... 
IJzer heeft een 'ijzersterke' reputatie... 
op voorwaarde dat het voldoende zorg 
en onderhoud krijgt. Vooral ijzerwerk 
dat blootgesteld is aan het buiten-
klimaat of dat in een vochtige omge-
ving staat, vraagt heel wat aandacht. 
Deze brochure behandelt het 'ijzer-
werk' dat op, in of aan ons bouwkun-
dig erfgoed voorkomt. Ze gaat in op 
de belagers en formuleert oplossingen 
voor het onderhoud en behoud ervan 
in historisch waardevolle gebouwen. 
Anne-Cathérine Olbrechts, 
Eve Van Dael, Birgit van Laar (red), 
Onderhoud van metaal in het interieur, 
Monumentenwacht Vlaanderen 
(met steun van de Vlaamse Overheid 
en de 5 Vlaamse provincies), 32 p. 
(D/2006/10.191/1) 
Birgit van Laar (red), 
Onderhoud van ijzerwerk, 2de herwerk-
te druk, Monumentenwacht Vlaanderen 
(met steun van de Vlaamse Overheid 
en de 5 Vlaamse provincies), 32 p. 
(D/2006/10.191/2) 
De brochures en de verzamelmap 
kunnen besteld worden bij 
Monumentenwacht Vlaanderen vzw, 
Erfgoedhuis Den Wolsack, 
Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, 
03/212 29 50 of via de website 
www.monumentenwacht.be. 
Alle publicaties kunnen via deze web-




Deze tentoonstelling omtrent mari-
tieme archeologie is gerealiseerd door 
het Vlaams Instituut voor het Onroe-
rend Erfgoed (VIOE) in samenwerking 
met de provincie West-Vlaanderen en 
het Havenbestuur Zeebrugge, Maat-
schappij van de Brugse Zeevaartin-
richtingen nv (MBZ) naar aanleiding 
van het internationaal colloquium Ter 
Zee of niet ter Zee/ To sea or not to 
sea, 21-23 september 2006. Ze werd 
plechtig geopend op 11 september 
2006 in het Provinciaal Hof te Brugge. 
Ondertussen is deze tentoonstelling 
gaan reizen en na in Brugge in het 
Provinciaal Hof, in Nieuwpoort in het 
Cultureel Centrum Isara en in Brussel 
in het Boudewijngebouw te hebben 
gestaan, staat de tentoonstelling nu 
tot eind juni 2007 nog opgesteld in 
het provinciaal museum Walraversijde, 
om daarna nog De Panne en Oost-
duinkerke aan te doen. 
Op suggestie van heel wat bezoekers 
van de tentoonstelling is ondertussen 
door dezelfde partners ook een bege-
leidende catalogus gerealiseerd. Deze 
werd op 11 april laatstleden in het 
provinciaal museum Walraversijde aan 
de pers voorgesteld. 
De 147 bladzijden tellende catalogus 
in A5 formaat en in vierkleurendruk 
presenteert in verkorte vorm de infor-
matie aanwezig op de 33 tentoonstel-
lingspanelen en dit in 4 talen 
(Nederlands, Frans, Duits en Engels). 
De tentoonstelling en dus ook de 
catalogus zijn tweeledig opgevat. 
In een eerste deel wordt een overzicht 
gebracht van de realisaties op mari-
tiem archeologisch vlak in Vlaanderen/ 
België, met o.a. de kogge van Doel, 
het wrak op de Buitenratel en het 
uitzonderlijke ensemble vondsten 
gedaan voor de kust van Zeebrugge. 
In een tweede deel worden een aantal 
merkwaardige internationale maritiem 
archeologische projecten voorgesteld 
die als inspiratiebron voor Vlaanderen/ 
België kunnen fungeren. Eén van de 
toppers op dit vlak is ongetwijfeld het 
project rond La Belle, het vlaggenschip 
van Lodewijk XIV dat is opgegraven in 
de Matagorda Baai in Texas. Dit is een 
modelproject waarbij gans het traject 
van opgraving over conservatie tot 
presentatie aan het publiek wordt 
doorlopen. 
VtrirmunVtrititn 
f mi iubmrd • PwWm 
PrvWndfMt 
Zrtmnhu Vtmmmktii 
it - Vtrironkm Vtrlt{m 
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De tentoonstellingscatalogus kan 
bekomen worden tegen de prijs van 
10 euro zowel op het VIOE 
(Koning Albert II laan 19 bus 5, 
B-1210 Brussel, www.vioe.be) als in 




Herman Van den Bossch 
O DIERBAAR ANTWERPEN. FESTIVAL 
OVER MENS EN DIER 
In Antwerpen lopen vier bezienswaar-
dige tentoonstellingen in vier al even 
bezienswaardige beschermde monu-
menten. Alle hebben zij betrekking op 
dieren. Artistiek coördinator is kunste-
naar Koen Broucke. 
De tentoonstelling Wonderlycke dieren 
op papier in de tijd van Plantin toont 
Antwerpse drukwerken en prenten van 
vreemde en uitheemse dieren in het 
Museum Plantin-Moretus/Prenten-
kabinet aan de Vrijdagmarkt. In een 
geënsceneerde Wunderkammerzljn 
tot de verbeelding sprekende 16de en 
17de-eeuwse tekeningen en prenten 
uit het prentenkabinet op zeer ge-
slaagde wijze samengebracht met 
objecten die zo uit een bestoft raritei-
tenkabinet lijken te komen: in de 16de 
eeuw opgegraven botresten die onge-
twijfeld van de reus Druoon Antigoon 
moesten afkomstig zijn, een prachtig 
schildpadschild, merkwaardige opge-
zette wezens. Het hoeft amper bena-
drukt dat de fraaie kamers in het 
Museum Plantin-Moretus ideale loca-
ties voor deze tentoonstelling bieden. 
Een zoals steeds wetenschappelijk 
onberispelijke en rijk geïllustreerde 
catalogus (€ 25) geeft meer uitleg bij 
de tentoongestelde voorwerpen. 
De tentoonstelling Metamorphosis 
Naturalis, een wereld van schoonheid 
loopt in de wondermooie Nottebohm-
zaal, geopend in 1936, van de be-
schermde Antwerpse Stadsbibliotheek 
op het Conscienceplein. Deze stem-
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met omlopende, open galerij op de 
verdieping is de gedroomde plek in 
Antwerpen om 'schatten' uit de rela-
tief onbekende collectie boeken over 
plant- en dierkunde van de Koninklijke 
Vereniging voor Dierkunde van 
Antwerpen, zeg maar de Antwerpse 
Dierentuin, te confronteren met werk 
van de hedendaagse kunstenaars, 
schilder-tekenaar Koens Broucke, 
fotograaf Marco Jacobs en de Spaanse 
beeldhouwer Antonio Domènech. 
De warme gloed van het getemperde 
licht brengt de bijzonder nauwkeurige, 
met de hand ingekleurde prenten en 
steendrukken helemaal tot leven. Een 
ware lust voor het oog. De tweedelige 
catalogus in foedraal (€ 25) is met 
zijn prachtige illustraties in kleur een 
echt hebbeding. 
In het beschermde Rockoxhuis met 
zijn rijke kunstcollectie aan de Keizer-
straat loopt een frisse tentoonstelling 
onder de titel Dierenplezier in het 
Rockoxhuis. Een keur van hedendaag-
se jeugdauteurs en -illustratoren 
waaronder Bart Moeyaert, Joke Van 
Leeuwen en Gerda Dendooven lieten 
zich inspireren door dieren op schilde-
rijen, kasten en andere voorwerpen en 
schreven pittige kortverhalen en 
gedichtjes of maakten leuke afbeel-
dingen van dieren op papier, hout, 
doek en keramiek. Met deze tentoon-
stelling vervult de KBC-bank niet 
enkel haar rol van mecenas die 
kunstenaars betaalt voor werk in op-
• 
dracht, zij plaatst tevens de eigen 
kunstcollectie in een nieuw en origi-
neel daglicht. 
Klaas Verplancke sluit met zijn vier 
striptekeningen De MUS achter het 
(bloemetjes-)behang buiten onder de 
galerij op een olijke manier aan bij de 
17de-eeuwse traditie om de tuin 
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optisch te vergroten met schilderijen 
aan de muur. Een ontdekkingstocht 
langs snuffel- en knuffelboxen maakt 
het parcours extra aantrekkelijk voor 
kinderen. Een absolute aanrader voor 
jong en oud. Het rijk geïllustreerde 
kinderboek DIERBAAR, spannende en 
aaibare dierenverhalen en -gedichten 
is een heel leuk cadeau voor jonge 
lezertjes. 
Onder de open gaanderij en in de 
voormalige gelagzaal van het Melk-
huis in de als monument beschermde 
Antwerpse Dierentuin loopt de bijzon-
der aandoenlijke en ietwat nostalgi-
sche tentoonstelling rariteitenkabinet 
van de ZOO, van kunst tot wetenschap. 
Als vierde oudste dierentuin op het 
Europese vasteland heeft Antwerpen 
een rijke collectie opgebouwd met als 
basis de opgezette dieren, schelpen en 
etnografische voorwerpen van de 
eerste directeur, Jacques Kets. Aan de 
hand van opgezette vogels, viervoe-
ters en reptielen, te gekke vogeleieren, 
vaal vleeskleurige, haast doorschijnend 
geworden embryo's op sterk water, 
ragfijne skeletten en vreemdsoortige 
huiden wordt een representatief beeld 
opgehangen van de IS^-eeuwse visie 
op de natuurwetenschappen. 
De verzameldrang van de 19de-eeuwse 
hoge burgerij wordt er pakkend mee 
geïllustreerd. Levendige filmbeelden 
uit de jaren 30, 70 en gisteren tonen 
soms aangrijpende scènes uit het 
dagelijkse leven van de Dierentuin. 
Wetenschap, schoonheid en vakman-
schap vinden elkaar in de ongelofe-
lijke mooie oude porseleinen en 
geëmailleerde naambordjes die in een 
ver verleden de dierenverblijven sier-
den. Echte verzamelobjecten zijn het! 
Men kan alleen maar hopen dat de 
directie van de Antwerpse ZOO deze 
fragiele objecten en nog zoveel meer 
uit de eigen collectie opnieuw in een 
permanente opstelling voor de bezoe-
kers aan de dierentuin onderbrengt! 
De vier tentoonstellingen zijn een 
schot in de roos! Trek er een hele dag 
voor uit en geniet meteen ook van de 
beschermde locaties waarin ze plaats-
vinden. 
Wonderlycke dieren op papier in de tijd 
van Plantin, 
van 5 mei tot 5 augustus 2007 
Metamorphosis Natu ra lis, een wereld 
van schoonheid, 
van 22 april tot 5 augustus 2007 
Dierenplezier in het Rockoxhuis, 
van 5 mei tot 30 september 2007 
Rariteitenkabinet van de ZOO, 
van kunst tot wetenschap, 
van 5 mei tot 30 september 2007 
Voor meer informatie: 
Antwerpen Open vzw. Wapper 2, 
2000 Antwerpen. 
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Op 26 februari 2007 ondertekende 
Vlaams minister Dirk Van Mechelen 
het definitieve besluit tot bescherming 
als monument van een reeks militaire 
bouwwerken in West-Vlaanderen. 
De twintig sites z\\n gemotiveerd van-
uit de historische waarde die als volgt 
wordt omschreven: 
Deze oorlogssites zijn van belang voor 
de militaire geschiedenis. Zij geven 
een beeld van de evolutie in de krijgs-
kunde en de daaraan verbonden tech-
nische ontwikkeling. Het betreft de 
materiële getuigen van de Tweede 
Wereldoorlog, één van de belangrijk-
ste gebeurtenissen van de 205te eeuw. 
De meeste bunkersites maken deel uit 
van de Atlantikwall, die samen met de 
Ostwall, de Südwall en de Westwall, 
een belangrijk element vormde in de 
verdediging van het Duitse rijk, kort 
voor en tijdens de Tweede Wereldoor-
log. De Atlantikwall, die de verdedi-
ging van de Atlantische kust tot doel 
had, strekte zich uit van de Golf van 
Biscaje tot aan de Noordkaap. De linie, 
bestaande uit talrijke afzonderlijke 
bunkers, moest de vijandelijke aanval 
opdelen in kleine stukken zodat de 
aanvalskracht gehalveerd werd en de 
vijand tijd verloor met het opruimen 
van de afzonderlijke verzetsnesten. 
Deze relicten van de Atlantikwall 
gelegen op Belgisch grondgebied 
werden na inventarisatie geselecteerd 
volgens de volgende criteria: de zeld-
zaamheid van de constructie, de inte-
ressante functie, de samenhang in de 
cluster en/ of de ruimere lokale groep, 
de plaats en functie in de algemene 
structuur van de Atlantikwall. 
Voor elke site afzonderlijk wordt de 
historische waarde geduid in speci-
fieke waarden: 
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De restanten van het Weerstandsnest 
Ludendorf te Dudzele (Brugge) 
vormen een representatief voorbeeld 
van een weerstandsnest in de tweede 
verdedigingslinie. Deze gevechtsposi-
tie aan weerskanten van het Schip-
donkkanaal had als taak de brug over 
het kanaal te verdedigen. Het weer-
standsnest wordt gevormd door vier 
machinegeweer-opstellingen (Tobruks). 
De vierde machinegeweer-opstelling 
wordt gevormd door de Tobruk van de 
enige manschappenbunker, een Regel-
bau 621 Neu (origineel: Gruppenunter-
stand} 
Het restant van het Steunpunt 
Blankenberge-Mole te Blankenberge 
maakte deel uit van een omvangrijk 
en belangrijk steunpunt dat als doel 
had de havengeul te verdedigen. Het 
restant omvat een geschutsbunker, 
van een type dat uniek is voor België, 
en zelfs uitzonderlijk genoemd kan 
worden voor de hele Noordzeekust. 
Deze gaaf bewaarde geschutsbunker 
was uitgerust voor een anti-tankkanon 
dat de havengeul en het strand in 
oostelijke richting flankeerde. 
Het betreft een Regelbau 680. 
De restanten van het Steunpunt 
Westlich den Haan te De Haan vorm-
den oorspronkelijk de luchtafweer van 
een belangrijk radarcentrum. Thans 
resten er nog twee Vf-bunkers [Ver-
storkt feldmölig: betonnen construc-
ties met wanden van minder dan 2 m) 
voor Le FlaK {Leichte Flugzeug Abwehr 
Kanone). De benedenverdieping dien-
de als verblijf. De opstelling voor het 
kanon was voorzien op het dak. Voor-
namelijk het ongebruikelijke model 
van de FlaK-bunkers maakt deze site 
interessant. 
De restanten van de Spoorwegbatterij 
E690 maakten deel uit van de verde-
diging van de torpedobootbasis op de 
oostoever in Oostende, die in 1941 
werd geïnstalleerd. Op de top van de 
duinengordel staat de gaaf bewaarde 
vuurleidingspost van de spoorwegbat-
terij, een Regelbau 636. De ingang, in 
chicanevorm om rechtstreeks binnen-
schieten te voorkomen, is afgesloten 
met een bewaarde tweeledige pant-
serdeur van het type 434P01. De mid-
B 
denste en grootste ruimte was de 
rekenkamer waar de observatiegege-
vens werden omgezet in concrete 
waarden om de kanonnen te richten. 
De rekenkamer wordt links en rechts 
geflankeerd door twee smallere 
kamers, de radiokamer waar de inko-
mende berichten werden verwerkt en 
het bemanningsverblijf. Ook de nood-
uitgang is bewaard. Op het dak 
bevindt zich tenslotte de kuip voor de 
afstandsmeter van waar de opgeme-
ten gegevens werden doorgestuurd 
aan de rekenkamer. Vanaf het dak 
komt men ook in de Tobruk voor de 
nabijverdediging. Iets meer oostelijk 
van de vuurleidingspost ligt een 
Regelbau 621, volledig onder de grond 
gebouwd en bereikbaar via een mini-
souterrain. 
Samen met de andere te behouden 
sites rond Oostende geeft deze spoor-
wegbatterij een duidelijk en samen-
hangend beeld van de Duitse verdedi-
gingsstrategie. 
De magazijnbunker te Oostende 
maakte deel uit van de algemene ver-
dediging van de havenstad Oostende, 
meer bepaald van het Steunpunt 
Hafen. Het betreft een relatief grote 
bunker op L-vormig grondplan. 
Samen met de andere te behouden 
sites rond Oostende, met name de 
transformatorbunkers (zie verder), de 
eerder beschermde Marine Kustbat-
terijen Hundius en de Halve Maan, en 
de Mortierbunker 633, geeft deze 
bunker een duidelijk en samenhan-
gend beeld van de Duitse verdedi-
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gingsstrategie, gekend onderde naam 
Sfüfzpun/ffgruppe Osfende (steunpunt-
groep). 
De transformatorbunkers te Oostende 
maakten deel uit van de algemene 
verdediging van de Havenstad Oostende, 
meer bepaald van het Steunpunt 
Hafen. De verdeling van elektriciteit 
voor de Stad Oostende gebeurde van-
uit deze bunkers. 
Samen met de andere te behouden 
sites rond Oostende, met name de 
magazijnbunker (zie hoger), de eerder 
beschermde Marine Kustbatterijen 
Hundius en de Halve Maan, en de 
Mortierbunker 633, geeft deze bunker 
een duidelijk en samenhangend beeld 
van de Duitse verdedigingsstrategie, 
gekend onder de naam Stützpunkt-
gruppe Ostende (steunpuntgroep). 
Het havengebied met de torpedoboot-
bunker en de twee kustbatterijen 
(Marine kustbatterijen Kursaal en 
Hundius) werden in het binnenland 
verdedigd met een anti-tankgracht 
waarlangs verschillende mitrailleur-
en geschutsbunkers opgesteld waren. 
Aansluitend bij de reeds beschermde 
mitrailleurbunkers van het PzStP 
Stene (type 630) maakt de bescher-
ming van drie bijkomende geschuts-
bunkers van de binnenlandse verdedi-
gingslinie van de stad Oostende, 
waaronder deze geschutsbunker te 
Bredene, het overzicht compleet. Deze 
geschutsbunker maakte deel uit van 
het Panzer Steunpunt Blaue Schleuse. 
Van dit omvangrijk steunpunt blijft er 
slechts één bunker voor anti-tank-
geschut met een bemanningsverblijf 
over. 
Samen met de andere bewaarde sites 
rond Oostende vervolledigt deze bun-
ker een duidelijk en samenhangend 
beeld van de Duitse verdedigingsstra-
tegie. Bovendien is dit type niet alleen 
zeldzaam voor België, maar deze bun-
ker bewaart ook nog de pantserplaat 
die het kanon beschermde. Dit alleen 
is al zeer uitzonderlijk omdat kort na 
de oorlog al het staal gerecupereerd 
werd. 
De geschutskazemat te landvoorde 
maakte deel uit van de algemene ver-
dediging van de havenstad Oostende, 
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De observatiepost te landvoorde 
maakte deel uit van de algemene 
verdediging van de havenstad Oost-
ende, meer bepaald van het Steun-
punt Oostende Landfront. De Polder-
dijk, die de zuidelijke flank van het 
Landfront uitmaakte, was verdedigd 
door een geschutskazemat (zie hoger) 
en iets verderop een kleine bakstenen 
observatiepost. De observatiepost 
diende om een scherpe bocht in het 
oude spoorwagtraject te bewaken. 
Samen met de andere te behouden 
sites rond Oostende geeft deze bunker 
een duidelijk en samenhangend beeld 
van de Duitse verdedigingsstrategie, 
gekend onder de naam Stützpunkt-
gruppe Ostende (steunpuntgroep). 
De restanten van de veldbatterij te 
landvoorde maakten deel uit van de 
algemene verdediging van de haven-
stad Oostende, meer bepaald van het 
Steunpunt Oostende Landfront. Deze 
goed bewaarde site ligt ten zuiden 
van de voormalige spoorweg van 
Oostende naar Torhout en ten noorden 
van Zandvoorde. De kanonnen van 
de batterij stonden op grote open 
beddingen van baksteen bezet met 
een betonlaag. In het midden van de 
batterij stond een kleine Vf-man-
schappenbunker. De grote en com-
plexe vorm van deze open beddingen 
maakt de site interessant. Opmerkelijk 
is ook het feit dat de Duitsers één 
model bedding gebruikt hebben voor 
twee constructies en dat ze hetzelfde 
model in spiegelbeeld gebouwd heb-
ben voor de twee andere. Bovendien 
ligt deze batterij op dezelfde lijn van 
de reeds beschermde veldbatterijen in 
de polders: Adinkerke, Westende 
(Bamburg), Leffinge, Stene. 
Samen met de andere te behouden 
sites rond Oostende geeft deze bunker 
een duidelijk en samenhangend beeld 
van de Duitse verdedigingsstrategie, 
gekend onder de naam Stützpunkt-
gruppe Ostende (steunpuntgroep). 
meer bepaald van het Steunpunt 
Oostende Landfront. Deze geschuts-
kazemat werd opgetrokken ter verde-
diging van de zuidelijke flank van het 
Landfront en past in het Schartenbau 
Program waarbij alle geschut werd 
overbunkerd: normaal stonden deze 
stukken op een open bedding, maar 
door het Schartenbau Program moest 
alle geschut overbunkerd worden. 
Deze bunker werd specifiek voor één 
type geschut ontworpen, met name 
een 5 cm KwK (tankkanon) op vaste 
affuit. De geschutskazemat vormde 
een cluster met de kleine bakstenen 
observatiepost iets verderop (zie ver-
der). 
Samen met de andere te behouden 
sites rond Oostende draagt de ge-
schutskazemat te Zandvoorde bij tot 
het duidelijke en samenhangende 
beeld van de Duitse verdedigingsstra-
tegie, gekend onder de naam Sfütz-
punktgruppe Ostende (steunpunt-
groep). 
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De schullbunker te landvoorde maakte 
deel uit van de algemene verdediging 
van de havenstad Oostende, Steun-
punt Oostende Landfront De Duitsers 
bouwden allerhande types van derge-
lijke /.uftsc/iutzbun/fersof schuilbun-
kers om burgers en arbeiders in steden, 
industriegebieden, havens en aan 
spoorwegen te beschermen tegen 
bombardementen. Voor Vlaanderen is 
het echter één van de weinige bewaar-
de schuilbunkers die door de Duitsers 
werd opgericht om de burgerbevolking 
te beschermen. In de Duitse steden 
konden deze bouwwerken reusachtig 
groot worden, bij ons bleven zij eerder 
klein. De bunker wordt gekarakteri-
seerd door het zeer spits toelopende 
dak om er bommen op te laten afket-
sen. Aan weerszijden is er een ingang 
die toegang geeft tot een centrale 
kamer. De deuren in de bunker zijn 
origineel. 
Samen met de andere te behouden 
sites rond Oostende geeft deze bunker 
een duidelijk en samenhangend beeld 
van de Duitse verdedigingsstrategie, 
gekend onder de naam Stützpunkt-
gruppe Ostende (steunpuntgroep). 
De commandopost te Stene maakte 
deel uit van de algemene verdediging 
van de havenstad Oostende, meer 
bepaald van het Steunpunt litis Oost-
ende Landfront Deze bunker maakte 
deel uit van een uitgebreid steunpunt 
met verschillende bunkers waaronder 
de commandobunker, een communi-
catie-, een verpleeg-, een water- en 
twee manschappenbunkers. Enkel de 
commandobunker is bewaard. De bun-
ker is interessant omwille van de 
talrijk bewaarde uitrustingsstukken, 
zoals onder meer stalen deuren, filters 
en schakelkastjes. Bovendien draagt 
de commandobunker bij tot het alge-
mene beeld van de lokale bevelvoering 
van de Atlantikwall. Samen met de 
andere te behouden sites rond 
Oostende geeft deze bunker dan ook 
een duidelijk en samenhangend beeld 
van de Duitse verdedigingsstrategie, 
gekend onder de naam Stützpunkt-
gruppe Ostende (steunpuntgroep). 
De restanten van het Steunpunt 
Seydlitz aan het Sint-Laureinsstrand 
te Westende vormen een vrij gaaf 
bewaarde bunkersite aan de Belgische 
kust. De site omvat een aantal bijzon-
dere constructies, waaronder de 
Tobruks met een ronde vorm, de 
keukenbunker en de anti-tankmuur. 
Dit bewaarde restant van de anti-
tankmuur is uniek voor België. Ook de 
ronde gevechtspositie van de Tobruks 
is eerder uitzonderlijk, normaal gezien 
treft men een octogonale vorm aan. 
De keukenbunker, een Regelbau 7a, 
heeft een aanbouw en een mooi 
bewaard bunkernummer alsook het 
opschrift ' T {"Leichf) dat een lichte 
constructie aanduidt. 
De restanten van het Steunpunt 
Seydlitz vormen samen met de vuur-
leidingsbunker (zie verder)) een 
samenhangend geheel. 
De vuurleidingsbunker te Westende 
maakte eveneens deel uit van het 
steunpunt aan het Sint-Laureinsstrand 
en is waardevol omwille van zijn 
karakteristieke vorm. Het gaat om de 
restant van een kustbatterij uit het 
begin van de Tweede Wereldoorlog die 
later door de Duitsers verlaten werd. 
Vanop de bewaarde vuurleidingspost 
werd de batterij geleid. Op de bene-
denverdieping heeft men een bedekte 
toegang en een gang die toegang 
geeft tot de vermoedelijke rekenkamer 
van de batterij. In de gang kan men 
via een spakenladder naar de boven-
verdieping van waaruit toegang tot 
een observatielokaal. 
De restanten van de vuurleidingsbun-
ker vormen samen met het Steunpunt 
Seydlitz (zie hoger) een samenhangend 
geheel. 
De restanten van het Steunpunt 
Seeckt te Lombardsijde omvatten een 
bewaarde manschappenbunker, een 
machinebunker voor een stoomgene-
rator en een universele bunker die 
zowel voor manschappen als voor de 
opslag van diverse materialen gebruikt 
kon worden. Daarnaast zijn ook nog 
de resten van een vermoedelijke Flak-
site voor licht luchtafweergeschut 
bewaard. De bunkers maakten oor-
spronkelijk deel uit van een groot 
steunpunt. Precies deze combinatie en 
samenhang tussen de diverse functies, 
als resten van een vrij groot steun-
punt, maken de site uitzonderlijk. 
De restanten van de Marine Kustbat-
terij Ramien te W/euwpoort vormen 
een interessante site omwille van het 
groot aantal bewaarde bouwwerken. 
Ten oosten van de Uzermonding was 
reeds in 1942 een batterij gelegen. 
Vanaf februari 1943 installeerden de 
Duitsers er de marine kustbatterij 
Ramien, aanvankelijk met kanonnen 
op open beddingen. Een jaar later 
begon men aan de bouw van geschuts-
kazematten. Vandaag zijn nog zeven 
bunkers met diverse functies bewaard. 
Op twee modellen na gaat het om 
vroege marine-ontwerpen die nog 
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nergens anders werden aangetroffen. 
De unieke keukenbunker vormt een 
uitzondering: het is een Regelbau 645, 
een type dat vanaf het eerste kwartaal 
van 1943 werd gebouwd. De bunker 
omvat een garage voor het mobiele 
fornuis en een voorraadkamer. Daar-
naast is ook de grootste bunker een 
Regelbau van een type dat ten noorden 
van Boulogne ook werd aangetroffen. 
Het is een manschappenbunker met 
grote kamers voor de soldaten en 
kleinere voor de officieren en onder-
officieren. Een kleinere manschappen-
bunker met twee troepenkamers ligt 
net achter de keukenbunker. Een der-
de manschappenbunker - rechts van 
de keukenbunker - is volledig inge-
graven en heeft een kamer voor tien 
soldaten en een kamer voor een 
officier of twee onderofficieren. 
De munitie werd vermoedelijk opge-
slagen in een bunker met één lokaal. 
De aanwezigheid van twee WC-bun-
kers toont aan dat het om een dicht-
bevolkt steunpunt ging. Samen met de 
keukenbunker bewijst dit type dat de 
Kriegsmarine meer aandacht aan hun 
kustbatterijen besteedde dan de land-
macht. De site wordt vervolledigd 
door twee gaaf bewaarde loopgraven-
stelsels met schuttersposities en een 
Tobruk. 
De restanten van de kustbatterij WN 
Karthauserdünen te Nieuwpoort en 
Oostduinkerke geven een goed beeld 
van de manier waarop de landmacht 
in het begin van de oorlog een batterij 
installeerde: al in 1941 was er op deze 
plaats een batterij gelegen. De site is 
interessant omwille van het groot 
aantal bewaarde bouwwerken. Het 
betreft een 37-tal constructies, waar-
onder twee soorten Wellblech bunkers 
voor manschappen, alsook verschil-
lende kleine constructies voor opslag 
of munitie. Op deze site zijn ook 
enkele Belgische bunkers uit de Eerste 
Wereldoorlog bewaard, herkenbaar 
aan hun kleinere afmetingen en/of de 
mindere kwaliteit van beton en afwer-
king. 
De restanten van de commandopost 
te Diksmuide dragen bij tot het alge-
mene beeld van de bevelvoering van 
de Atlantikwall. Gedurende de Tweede 
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Wereldoorlog was in Diksmuide een 
commandopost van een Duitse leger-
eenheid gelegen. Vanaf 1942 bouwde 
men deze site verder uit tot een bun-
kerdorp voor de bevelvoering van de 
divisie van de regio. Twee kenmerken-
de bunkers zijn bewaard, met name de 
commandobunker {Regelbau 777b) en 
de transmissiebunker voor de hogere 
bevelvoering {Regelbau 618). 
De bunkers zijn gebouwd in sterkte A 
(i.e. voorzien van drie meter dikke 
wanden) wat eerder uitzonderlijk is. 
De transmissiebunker kan beschouwd 
worden als een tamelijk zeldzame 
constructie. Op één van de muren 
bevindt zich nog een goed bewaard 
bunkernummer. 
De controletoren te Poperinge is 
interessant als één van de sporen van 
de luchtoorlog tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De regio rond Poperinge 
werd, bij gebrek aan industriële en 
communicatieinfrastructuur, op zich 
niet gebombardeerd. De geallieerde 
eskaders vlogen er wel langs op weg 
naar Duitsland en/of naar de rest van 
Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Duitse 
jachtvliegtuigen, gestationneerd op 
vliegvelden bij Poperinge en Vlamer-
tinge, probeerden die eskaders te 
onderscheppen. De controletoren van 
Poperinge hoorde bij het Duitse vlieg-
veld Flugplatz Peselhoek, dat vanaf 
augustus 1940 werd aangelegd. Het is 
een bakstenen toren met vierkante 
basis (zijde: 5,7 meter). Opmerkelijk is 
de zorgvuldige afwerking van de bak-
stenen constructie, met afgeronde 
hoeken net boven de grond. De hoogte 
wordt geschat op 13 meter. De toren 
telt een halfondergrondse beneden-
verdieping, een gelijkvloerse verdie-
ping met ingang, drie verdiepingen en 
een via een metalen ladder toeganke-
lijk dakniveau. Boven op het dak was 
een zoeklicht geplaatst dat tot 5 kilo-
meter ver kon schijnen. De bakstenen 
resten van de basis voor het zoeklicht 





Het Simon Stevin Vlaams Vestingbouw-
kundig Centrum organiseert in samen-
werking met vzw Fort Eben-Emael de 
vijfde editie van de Fortendag. In het 
buitengewone kader van Fort Eben-
Emael kunnen de bezoekers van de 
Fortendag op een unieke wijze kennis 
maken met het vestingbouwkundig 
erfgoed. De infobeurs met binnen- en 
buitenlandse deelnemers biedt een 
schat aan gespecialiseerde informatie 
van forten en andere vestingbouw-
kundige sites, organisaties, uitgevers 
en boekhandels. De bezoekers kunnen 
tevens deelnemen aan onvergetelijke 
rondleidingen in het grootste fort van 
Europa in 1940. Fortendag 2007 heeft 
heel wat troeven. 
Fort Eben-Emael werd in de jaren 
1930 gebouwd om België te bescher-
men tegen een Duitse inval en werd 
door militaire experts getypeerd als 
onneembaar. De kolos beslaat een 
oppervlakte van 150 voetbalvelden en 
was voorzien van de nieuwste bewa-
pening. En toch: op 10 mei 1940 
slaagden de Duitsers er op een spec-
taculaire manier in het fort in een 
minimum van tijd uit te schakelen. 
Daarvoor werd voor de eerste maal 
gebruikt gemaakt van zweefvliegtuigen 
en werden nieuwe explosieven inge-
zet. Een complete verrassing! 
Het Fort Eben-Emael is nog zo goed 
als intact. Een aantal gevechtsbunkers 
met de kanonnen en een deel van het 
bijna 6 km lange gangenstelsel zijn 
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toegankelijk gemaakt voor bezoekers. 
De uitgestrekte ondergrondse kazerne, 
die 1200 militairen moest huisvesten, 
is opnieuw ingericht. In meer dan 
30 lokalen komt men te weten hoe 
het garnizoen toen leefde: de bezoe-
kers komen er langs de slaapzalen, de 
mess van de officieren, de douches, 
het hospitaal enz. 
Op het domein van het fort kan ook 
een prachtige natuurwandeling 
gemaakt worden, met als kers op de 
taart een indrukwekkend panorama 
over de Maasvallei, die ongeveer 
70 meter lager ligt. 
Infobeurs 
Dit is de gelegenheid om de verschil-
lende binnen- en buitenlandse organi-
saties die actief zijn rond vestingbouw-
kundig erfgoed te ontmoeten. 
Zo krijgen de bezoekers volop infor-
matie over de talrijke locaties die kun-
nen verkend worden. Men kan naar 
hartelust grasduinen in een uitgebreid 
aanbod van gespecialiseerde boeken, 
documenten en andere publicaties. 
Fortendag in Eben-Emael, op zaterdag 
16 juni 2007, van 14.00u-18.00u. 
Fort Eben-Emael, Rue du Fort 40, 
BE-4690 Eben-Emael. 






In de algemene context van de donjons 
in Vlaanderen en Wallonië stelt 
castelloloog Frank Doperé dat de 
Maagdentoren te Zichem niet alleen 
de grootste donjon is, maar ook een 
14de-eeuwse ronde toren, waarvan de 
architecturale kwaliteiten van het-
zelfde niveau zijn als deze van de 
religieuze architectuur in Brabant, en 
dat is uiterst zeldzaam. De verwant-
B 
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schap met de tijdens de Eerste 
Wereldoorlog gedynamieteerde donjon 
van het kasteel van Coucy in Frankrijk 
is overduidelijk. Deze laatste gold op 
zijn beurt als de belangrijkste Franse 
donjon. De nog aanwezige sjablone-
ringen op de gewelfribben, de gebeeld-
houwde kraagstenen en de gewelf-
sleutels maken van deze donjon een 
uniek stuk te koesteren bouwkundig 
erfgoed. 
Op 2 juni 2007 vierde Zichem op geëi-
gende wijze de 'wedergeboorte' van 
de vermaarde Maagdentoren. De ople-
vering van de instandhoudingswerken 
had één dag eerder plaatsgevonden, 
dag op dag één jaar na zijn dramati-
sche instorting. 
Monumentenwacht Vlaams-Brabant 
vzw en de Red de Maagdentoren vzw 
hadden meermaals gewezen op de 
kritieke toestand van de toren, die 
vanwege instortingsgevaar de laatste 
jaren niet meer toegankelijk was. 
Om het restauratiedossier te kunnen 
versnellen had de Vlaamse Overheid 
het bouwheerschap reeds overgeno-
men, maar de goede wil werd toch 
nog gecounterd door de dramatische 
instorting van 1 juni 2006. 
In het voorjaar van 2006 had het op-
gehoopte slib op de bovenverdieping 
de veelvuldige regens geabsorbeerd en 
bovendien werden in die periode een 
ongezien aantal dooi- en vriescycli 
genoteerd. 
De zwakste zone van het metselwerk, 
ter hoogte van de steektrap op de 
eerste verdieping, kon deze druk niet 
meer aan en werd naar buiten 
gedrukt, waardoor ongeveer een kwart 
van de gehele torenromp tegen de 
vlakte ging. 
Desondanks het afscheuren van een 
groot aantal ribstenen bleef gelukkig 
toch nog ongeveer drie kwart van de 
gewelven van de eerste en de tweede 
verdieping bewaard, weliswaar in zeer 
wankele toestand. De gewelfsleutel 
met het wapenschild van de Heren 
van Schoonvorst bleef gelukkig 
bewaard, evenals zes van de acht 
gebeeldhouwde consoles. 
Na het opstellen van een fotomapping 
van de gevel, werd een 3D-model 
opgesteld van de gehele site en van 
het breukvlak van de ingestorte toren-
romp. 
Het puin werd gestabiliseerd en aan 
de voet van de muurbres werd een 
betonnen sokkel gegoten. Hierop 
steunen nu de metalen stutten die in 
twaalf boogvormige vakwerken wer-
den opgebouwd om zo de bres in de 
toren dichten. De constructie werd 
zodanig geconcipieerd dat ze tijdens 
de restauratie aanpasbaar blijft. 
Aan dit steigerwerk werden eveneens 
enorme consoles gehangen die voor-
lopig de gewelfsleutels ondersteunen. 
De overkragende en vrijhangende 
gewelfkappen werden met kabels aan 
de hoger gelegen muurdelen veran-
kerd. 
Een keurslijf van twaalf kabels werd 
rond de torenromp opgespannen op 
verticaal geplaatste houten regels om 
de stutten in de bres degelijk te kun-
nen insnoeren. 
De steigers werden afgedicht met een 
koepel in krimpfolie. 
Gedurende de volgende maanden 
worden de vervormingen van de toren 
'gemonitord' zodat deze gegevens 
kunnen worden verwerkt in het latere 
restauratiedossier. 
Alle logistieke middelen die nu werden 
voorzien, zijn reeds een aanloop naar 
de uiteindelijke restauratie. Zo werd 
de Vlaamse Overheid na de oplevering 
eigenaar van alle infrastructuur zoals 
werfkeet, steigers, stutten, voorlopig 
afdak, monitoringsysteem etc. 
Uiteindelijk kan gesteld worden dat 
door de zeer snelle interventie groter 
onheil werd voorkomen. 
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Colloquium 
Marjan Buy Ie 
COLLOQUIUM 
OVFR AUTHFNTICITF IT 
FN INTFRPRFTATIF IN DF 
CONSERVATIE-RESTAURATIE 
Op 22 en 23 november 2007 gaan de 
4de internationale BRK-APROA studie-
dagen door, die georganiseerd worden 
in samenwerking met hetVlOE 
(Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed), met als thema: De mythe 
van de retouró/'or/g/ne.Authenticiteit 
en interpretatie in de conservatie-
restauratie. Ze gaan door in het Audi-
torium Hadewych, Hendrik Conscien-
cegebouw. Koning Albert ll-laan 19, 
1210 Brussel. 
PROGRAMMA 
Donderdag 22 november 2007 
Voormiddag 
Inschrijving en koffie 
Verwelkoming door de voorzitters van 
de BRK-APROA 
Ségolène Bergeon Langle (Conserva-
teur general du patrimoine. Paris), 
Le piège du temps en restouration: 
réalité et conjectures 
Marjan Buyle (VIOE), De mythe van de 
'retour a l'origine': kritische kantteke-
ningen bij kleurreconstructies 
Vinzenz Brinkmann (Staatliche Anti-
kensammlungen und Glyptothek, 
München), Colour on ancient Greek 
marble sculpture. The creation of mul-
tiple reconstructions visualizing the 
range of possible interpretations 
Namiddag 
Cathrien van Hak (English National 
Trust), Van "authentieke staat" tot 
"valsche herschepping". Authenticiteit 
en interpretatie van museumwoningen 
in Europese context 
Marianne Decroly et Muriel Prieur 
(APROA-BRK), L'église Saint-Pierre de 
Melreux: étude en vue de la reconsti-
tution «a I'identique» 
Aletta Rambaut (BRK-APROA), 
Hoe "authentiek" zijn historische glas-
ramen? Bronnen voor de studie van de 
restauratiegeschiedenis 
Dominique Driesmans (La Cambre), 
Les limites de la conservation-restau-
ration des decors architecturaux en 
céramique 
Claire Fontaine (APROA-BRK), Retrou-
ver un ideal perdu? La restauration des 
sgraffites de l'hótel veuve Ciamberlani 
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Ontvangst en koffie 
Jean Perfettini (restaurateur mobilier. 
Paris), La restauration du salon des 
fables du Musée des Arts Décoratifs 
de Paris 
Angélique Friedrichs (Stichting Restau-
ratieatelier Limburg), De mythe van de 
«retour a l'origine» en de opleiding tot 
restaurator en onderzoeker van histo-
rische binnenruimten bij stichting 
restauratie atelier Limburg 
Matei Lazarescu (restaurateur peintu-
res murales, France), Un chateau, une 
cathédrale, une église: authenticité ou 
reconstitution des decors anciens? 
Natalie Cleeren (VIOE), Authenticiteit 
en informatie. Wat heeft een object 
zonder archeologische context nog te 
betekenen? 
Ulrich Schiessl (Dresden), Retourd'un 
chef-d'oeuvre baroque: surfaces 
restaurées et reconstruites du "Grüne 
Gewölbe" du chateau de Dresden 
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Elizabeth Hirst et Alison Aynesworth 
(Hirst Conservation, England), Cardiff 
castle clock tower: architectural paint 
research and the interpretation and 
recreation of William Barges'poly-
chromy and design 
Fran^oise Van Hauwaert et Georges 
Dewispelaere (APROA-BRK), Authenti-
cité et interpretation dans la conser-
vation/restauration d'objets ethno-
graphiques 
Herman Van den Bossche (VIOE) 
en Ria Fabri, Museum Plantin-Moretus 
in Antwerpen: de reconstructie van 
de tuin van Balthasar I Moretus (1574-
1641): virtuele of materiële realisatie? 
De congrestalen zijn Nederlands, 
Frans, Engels, Simultaanvertaling naar 
de landstalen is voorzien. 
Voor BRK-APROA-leden, VIOE en 
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La Cambre: 75 euro (inbegrepen: 
toegang tot alle lezingen, lunches, 
koffies, simultaanvertalingen en Post-
prints). Inschrijving voor anderen: 
160 euro. De inschrijving is pas geldig 
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uw naam en studiedagen. 
Inlichtingen en inschrijvingskaarten: 
MarieAnne.Buyle@rwo.vlaanderen.be, 
tel. 02 553 16 38 
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"/Ve read in the papers and on the Internet that someone is going to build, at a price of well over a billion dollars, 
an archaeological park called Megale Hellas, complete with a fake but wholly intact temple made of concrete clad 
in travertine marble, atAlbanella, a small Italian township 10 miles from the temples at the ancient Greek colony ofPaestum 
and 40 miles from the temple at Velia. Those who object to this idea point out that there is a genuine temple dedicated to 
Demeter dating from the fourth or fifth century B.Conly a few miles away. Supporters of the scheme imagine an influx 
of tourists greater than that drawn by the real temples - all slightly ruined, to tell the truth. They must be thinking of the 
reconstruction of the city of Venice in Las Vegas or of the Parthenon in Nashville, Tennessee, and maybe even the various 
Disneylands. The cultural value of these tourist attractions is open tocriticism, but no one can say that they don't bring 
in people (and cash). I understand the reactions of those scandalized by the idea, 
and I'm sorry to add to their dismay by stating that we should all be very much in favor of such enterprises. 
These schemes are a good way to safeguard Italy's artistic heritage. 
There was a time when important historical and cultural sites were visited only by aristocratic travelers 
making the Grand Tour or exploring Italy. Those people thought it was just fine that the churches and palazzi 
were falling to bits, or that great paintings lay abandoned in damp sacristies. 
Then came 'bourgeois' tourism, which was still an elite affair but involved hundreds of thousands of cultivated 
and sensitive travelers. In order to satisfy their requirements both locations and artworks were restored, 
and this new form of tourism brought economic benefits to many towns and cities. 
With the advent of mass tourism, some important sites increased their income, but at the cost of ugliness and vandalism. 
They became dumps for discarded soda cans and plastic bags, and were marred by ranks of stalls selling fake artifacts 
to souvenir hunters. Ancient, labyrinthine streets were made intolerable by noisy, sweaty crowds. As for the works of art, 
the very breath of the millions of tourists damages them. The feet of certain statues of saints have been worn smooth by the 
constant handling of the faithful, and not even the Pyramids can withstand the daily shuffling of visiting feet much longer. 
What are we to do? Deny the masses access to art, thus flying in the face of all democratic ideals? 
Discourage visitors - as already happens with Leonardo da Vinci's Last Supper in Milan, to which limited numbers 
are admitted? We should exploit the natural tendencies of mass tourism - which is another way of saying that there are 
some who probably find Caesar's Palace in Las Vegas more Roman than the Coliseum. 
Just think how many people will be more satisfied by the fake temple atAlbanella, all in one piece, shining and splendid, 
than by the real thing that has struggled to survive in nearby Paestum. Let the crowds in search of easy satisfaction be directed 
to Albanella, leaving Paestum to those who know why they want to see it and who won't litter." 
Umberto Eco, Temples for the tourists, in de International Herald Tribune, 2 april 2007 
Gezicht op de trap-
hal, toestand 2005 
(foto A.-S. 
Augustymak) 
Huurpand onder de 
trap tijdens het 
vrijlegjen van de 
oude decorati 
(foto E.Job) 
De vraag die zich stelde was of er, ondanks de 
ingrijpende verbouwingen, nog restanten waren van 
de originele afwerking van Hankar. In de voorma-
lige wintertuin werd een muurdecor vrijgelegd dat 
verborgen zat achter opgespannen wanddoeken op 
het bovenste deel van de muren. Deze versiering be-
staat uit vertikaal geplaatste motieven van gestileer-
de rozen in baluwgroene tinten, aangebracht met 
sjablonen op een lichtgroene ondergrond. Vertikale 
banden ritmeren dit decor, dat samenging met het 
glazen dak omdat de versiering verder loopt boven 
het plafond dat Blomme inbracht. Toch blijft enige 
twijfel bestaan omtrent de toeschrijving aan Hankar. 
Hieronder bevinden zich namelijk andere lagen, 
spijtig genoeg in zeer gedegradeerde toestand. In 
dezelfde kamer werd de plaats van een later dichtge-
maakte verbinding van Hankar tussen de winter-
tuin en de kamer ernaast teruggevonden. 
De historische en wetenschapelijke benadering 
van het middensalon en de wintertuin van het 
gelijkvloers verklaarde veel van de aangetroffen 
wijzigingen van de lambriseringen, de schouw van 
het middensalon en van de doorgang tussen dat 
middensalon en de wintertuin. De lambriseringen 
die thans de onderzijde van de muren van de voor-
malige wintertuin bekleden zijn later dan de 
Hankar-periode en zijn ongeveer gelijktijdig aan de 
veranderingswerken in dat salon. Over de geschil-
derde afwerkingslagen kan in dit stadium van het 
onderzoek niet gesteld worden dat ze de originele 
versiering van de oude wintertuin waren. Wat 
voornoemde doorgang betreft kan alleen gesteld 
worden dat deze werd verlaagd tijdens de Blomme-
interventie (vergelijk met de ontwerpplannen van 
Hankar, bewaard in de Koninklijke museua voor 
kunst en geschiedenis en een oude gepubliceerde 
foto) (4). In de originele configuratie kon de fries, 
die thans aanwezig is op het muurgedeelte aan de 
kant van het salon, nog niet bestaan hebben. De 
fries op het bovenste gedeelte van deze zuidmuur 
werd later aangebracht. Oorspronkelijk liep deze 
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fries alleen op de andere drie muren. Grondiger 
onderzoek van deze geschilderde doeken wees trou-
wens uit dat de verftechniek ook verschillend is. 
De andere grote verbouwing van Blomme betreft 
de wijziging van de traphal. Onderzoek op de 
muren bracht oorspronkelijke en later aangebrachte 
decoratieve motieven aan het licht. 
Het onderzoek van de interieurversiering van het 
hotel Ciamberlani heeft dus uitgewezen dat tijdens 
de verbouwing van Blomme niet alle originele 
afwerkingen van de Hankar-periode verloren gin-
gen. Toch blijven er nog vragen over de precieze 
datering van sommige elementen van de decoratie 
van het gelijkvloers en de traphal. 
NOTEN 
(1) Atelier 20, lastenboek restauratie hotel Ciamberlani 
(2) Anne-Sophie Augustyniak en Etnmanuelle Job, conservator/ 
restaurateurs van kunstvoorwerpen, verbonden aan de dienst 
Methodologie van de conservatie en het behoud van de monumen-
ten van het KIK. 
(3) DEMEURE Q. EN HEYMANS V., Rue Defacqz: ancien hotel 
veuve Ciamberlani (1897), Etude patrimoniale du decor du rez-de-
chaussée, onuitg. studie, juli 2006. 
(4) BORSI F. en WIESER H., Bruxetles capitale de l'Art Nouveau, 
Brussel, 1971, p.237. 
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des finitiom originales de l'Hótel Veuve Ciamberlani de R Hankar, 
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- LOYER F., La naissance de l'Art Nouveau, AAM Editions, 1986; 
- ID., Dix am d'Art Nouveau, Bruxelles, CFG Editions Archives 
d'Architecture Moderne, 1991, p.76-77. 
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en les appliquant a son tour aux chases de son temps et 
de son milieu quon a la chance, apres avoir été un 
chercheur, de devenir un trouveuf (7). Hij bewon-
derde Viollet-Le-Duc evenzeer als zijn latere part-
ner Paul Hankar en was een aanhanger van de 
school van het middeleeuwse rationalisme, die lijn-
recht tegenover de archaïserende tendensen van de 
religieuze neogotiek staat. De Engelse prerafaëlie-
ten tonen hem de praktische weg naar de hervor-
ming van de kunsten. Noteren we in dit verband 
vooral de Arts and Crafts en de School van Glas-
gow. 
Crespin prees de nauwe samenwerking tussen bouw-
heer, architect, schilder en beeldhouwer, die allen 
geacht werden hun gezichtsveld te verruimen. Dit 
leidde tot een betere kennis en een mooie harmonie 
van de verschillende artistieke disciplines. 
Vanaf 1895 onderwees Crespin aan zijn leerlingen 
van de academie het ontwerpen van ornamenten 
"en puisant leurs principes aux sources de la nature 
(...). On voit ainsi une feuille quelconque, d'ahord 
copiée d'apres nature puis arrangée décorativement, 
ensuite formant Ie point de depart de toute une deco-
ration (8). Dit was een nieuwe onderwijsmethode 
in de toegepaste kunsten, die later door anderen 
overgenomen werd. Crespin gaf geen catalogus uit 
en hij had geen vaste formule voor de uiteenlopen-
de opdrachten. Hij herdacht voor elk gebouw steeds 
opnieuw de thema's, de voorstellingen, de lijnen. 
ICONOGRAFIE VAN DE SGRAFFITI 
ROND DE VENSTERS 
De realisatie van deze sgraffiti valt in de periode van 
tien jaar waarin Ciamberlani's kunst zijn hoogte-
punt bereikt. Rond de vensteropeningen ontwerpt 
Ciamberlani een decoratieve allegorie die op het 
kruispunt staat van de dominante stijlrichtingen in 
zijn oeuvre: het symbolisme en de vertakking hier-
van, het idealisme. Zijn ontwerp wordt hier feilloos 
aangepast aan de vormen die hem door de architec-
tuur worden opgelegd. De sgraffiti maken onver-
brekelijk deel uit van de voorgevel, waardoor hij 
bijdraagt tot de Gesamtkunst die zo inherent is aan 
art nouveau gebouwen. 
Centraal staat een perenboom die zijn takken uit-
spreidt over de hele breedte van de compositie. 
Volgens sommigen is de perenboom de Boom der 
kennis uit het Aards paradijs. Hij doorkruist de 
seizoenen: aan de ene kant staat de boom in 
bloesem, in het midden draagt hij vruchten en aan 
de andere kant verwelken zijn bladeren en vallen ze 
t>X<] 
^ 
af. De figuren, die de leeftijden van de mens voor-
stellen, doubleren deze cyclus. 
Links is de winter voorgesteld. De gevel is noord-
west gericht en links is dus de kant van de noorden-
wind. De winter is gepersonifieerd door een 
gebaarde oude man (9) die op zijn stok leunt en 
zich kromt tegen de wind en de wolkenlucht. Zou 
dit Boreas, de griekse halfgod van de noordenwind, 
kunnen zijn? Aan zijn voeten wordt een vogel bij 
verrassing doorboord door een pijl. Zou deze af-
komstig zijn uit de boog van Herakles (Hercules) 
(10)? 
Langs de lentekant rechts zien we een ouderpaar 
met hun kind, dat zijn hand uitsteekt naar een 
bloeiende tak terwijl het naar zijn moeder kijkt. 
In het midden, vóór de stam van de boom, ont-
steekt een man zijn fakkel aan het vuur van een 
reeds brandende fakkel. Dit is het vuur van de 
zomer en het symbool van het doorgeven van de 
beschaving aan de volgende generatie. Aan zijn voe-
ten is een kind bloemen aan het plukken. 
Wordt hier het beeld van de mens in de context van 
de eeuwigheid opgeroepen, zoals ook de cycli van 
de natuur zich steeds opnieuw herhaalt? Het belang 
hiervan wordt nog benadrukt door de aanwezig-
heid van twee mooie pauwen als symbolen van ver-
nieuwing en onsterfelijkheid. O p de achtergrond 
onderscheidt men een bijenkorf (11) en korenaren. 
Het is interessant om te noteren dat de tarweoogst 
A 
Ontwerp voor de 
allegorische sgraffito 








Detail van het voor-
ontwerp op ware 
grootte van het 
middengedeelte 
(privé-ven.. 
fotos C. Fontaine) 
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een onderwerp is dat al aanwezig was in het project 
dat aan de uitvoering voorafging. 
Ciamberlani wil ontsnappen aan de invloed van de 
tijd om de Mens te schilderen en hij plaatst het 
mensdom in een Elysisch kader. Hij droomt "d'un 
pays oü Vhomme vit dans une douce mélancolie, sans 
passions fortes, sur une terre semée defleuves et de bois, 
exempt de tous soucis, loin de toutes conquêtes de 
l'industrie moderne et demandant directement cl la 
terre et a l'eau ce qui suffit a ses simples besoins; la 
l'homme et la femme vivent leur terme en étalant en 
des attitudes rythmées les beautés et les vertus de chaque poete et de penseur plutot que de peintre. En des tons 
Age." volontairement assourdis, presque monochromes, la 
sensibilité d'une Urne d'artiste s'exalte (12). " 
"Les compositions de Ciamberlani plaisent par la 
grace paisible des figures, par l'harmonie calme que (vrij vertaald: Hij droomt van een land waar de 
dégage une composition bien équilibrée. Vision de mens in zoete melancholie leeft, zonder hevige pas-
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foto 0. Pauwels) 
sies, op gronden bezaaid met rivieren en bossen, 
waar hij ontdaan van alle zorgen, ver van al de ver-
worvenheden van de moderne industrie, aan de 
aarde en het water alles kan vragen wat aan zijn 
eenvoudige behoefte voldoet; daar leven man en 
vrouw de hun toegestane tijd en verbeelden in ge-
ritmeerde houdingen de schoonheid en de deugden 
van elke leeftijd. 
De composities van Ciamberlani bevallen door de 
rustige gratie van de figuren, door de kalme harmo-
nie die voortkomt uit een evenwichtige compositie. 
Eerder de visie van een dichter en een denker, dan 
die van een schilder. In gewild verzachte tinten, 
bijna monochroom, ontplooit zich de gevoeligheid 
van een kunstenaarsziel.) 
ICONOGRAFIE VAN DE SGRAFFITI 
ONDER DE KROONLIJST 
De bovenste sgraffito neemt de hele breedte van de 
gevel in beslag, vanaf de vensters van de tweede ver-
dieping tot aan de kroonlijst over een oppervlak dat 
lichtelijk bolrond is naar boven toe, dit met het oog 
op een betere zichtbaarheid van op de straat. In de 
as van elk van de zeven vensters zijn medaillons 
geplaatst, als ronde schilderijen in een geritmeerde 
compositie met vazen met gestileerde zonnebloe-
men. De medaillons zijn schilderkunstig gedacht, 
in contrast met de omringende motieven die een 
decoratief patroon vormen. Het thema van de cir-
kel komt een beetje lager terug in het smeedijzeren 
hekwerk, en wordt nogmaals herhaald in de boog 
van de vensters op de eerste verdieping, die de ron-
de vorm van de twee vensteromlijstingen over-
spant. 
De medaillons 
De opeenvolging van zeven strijdscènes lijkt te ver-
wijzen naar de twaalf werken van de Griekse held 
Herakles (de Romeinse Hercules), want men vindt 
er voorstellingen van een man met een boog, vogels, 
paarden, stieren en honden. Eerder dan een letter-
lijke illustratie van deze werken lijkt het als inspira-
tiebron gediend te hebben. Alhoewel de gebruike-
lijke attributen van Herakles, zoals de baard en 
spieren, knuppel en leeuwenvel ontbreken, kunnen 
drie medaillons toch beschouwd worden als bijna 
letterlijke illustraties van het thema. Het zesde werk 
van Herakles verhaalt hoe hij de vogels doodt, die 
leefden bij het moerassig meer van Stymphalos in 
Arcadië. Deze vogels hadden een bronzen bek, 
vleugels en klauwen. Ze aten mensenvlees en kon-
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Lithografie van 
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foto P. Louis) 
den hun veren met ijzeren punten als pijlen afschie-
ten. Herakles slaagde er in hen te doden, na hen 
opgejaagd te hebben met kleppers die hij van Athe-
na gekregen had. Het achtste werk: de vier merries 
van Diomedes, koning van Thracië, voedden zich 
met menselijk vlees. Onze held kon hen vangen en 
kalmeren door hen Diomedes zelf als voer te geven. 
De strijdscènes van dieren wisselen af met voorstel-
lingen, wellicht geïnspireerd door de klassieke 
mythologie. De derde, vijfde en zevende medail-
lons lijken te refereren aan de werken van Herakles. 
Het geheel zou in dit kader de fysieke kracht en de 
moed kunnen symboliseren, alsook de overwinning 
van het goede op het kwade. 
De idealistische schilder Ciamberlani was zelf een 
jager. Dit is te zien in de medaillons met de jacht-
scènes. De jacht als morele handeling lijkt deel uit 
te maken van de concepten van de idealisten: het 
afbeelden van de strijd van de oerkrachten die ver-
drongen worden door de moderniteit. Een thema 
dat ook courant gebruikt wordt door de adepten 
van de art nouveau. Ciamberlani had in 1897 een 
kortstondige voorliefde voor deze stijlbeweging. 
Toeschrijving van de zonnebloemfries 
Een voorontwerp van de hand van Ciamberlani 
toont een fries met naakte figuren in plaats van de 
huidige fries met medaillons en zonnebloemen. Dit 
eerste ontwerp werd gewijzigd en Ciamberlani 
maakte een aantal studies en schetsen voor een 
nieuwe versie. Van de zeven medaillons werden 
studies en ontwerpen weergevonden in de collecties 
van de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe en Beveren-
Waas. Maar van de omringende fries is tot nu toe 
geen enkel ontwerp teruggevonden, en deze is ook 
in een heel andere stijl. Paul Hankar en Adolphe 
Crespin werkten al sporadisch samen sinds 1888, 
maar in 1897 vormden ze een echte tandem: Cres-
pin voerde de sgraffiti uit op de gevels die Hankar 
in deze periode ontwierp. Stilistisch onderzoek naar 
aan de Parmastraat Crespin leidde ons naar het grote sgraffito van de 
in Sint-Gillis 
(uit l'Emulotion, 
1900. planche XIV) 
Sgraffito van Crespin 
uitgevoerd in 1897 
upJlQOQSSt/iSBHllXtUlS. A CRESPIN 
fotohandel aan de Parmastraat 26 in Sint-Gillis, 
ook uitgevoerd in datzelfde jaar. Men treft er 
dezelfde manier om bloemen en bladeren van zon-
nebloemen te stileren aan als op de Ciamberlani-
gevel. O p de affiche die hij ontwierp voor de ten-
toonstelling van de Aréopage, begin 1898, zijn 
weerom dezelfde zonnebloemen in grote vazen 
terug te vinden. Identieke motieven bevinden zich 
in de grote zaal van het kasteel van Grez-Doiceau 
(1895). 
Eerste ontwerp van 
de sgraffito op de 
voorgevel 
(uit DE mm en.. 
Paul Honkor. Brussel 
963) 
De decors van Crespin willen de architectuur niet 
verpletteren en spelen met de herhaling van dezelf-
de motieven, hetgeen symmetrie en ordening op-
roept. Al deze gegevens leiden ons met quasi-zeker-
heid tot de toeschrijving aan Crespin van de fries 
rond de medaillons. Geschreven bronnen bevesti-
gen overigens dat Crespin en Hankar in 1899 
samenwerkten aan de sgraffiti van de villa Carpen-
tier van Horta in Ronse. Crespin voert er vier sgraf-
fitopanelen uit naar ontwerp van Ciamberlani. 
• UITVOERING VAN DE SGRAFFITI 
Drie van de vier 
Voor het monumentaal project van het Jubelpark is lagen waren op r J J r 
sommige plaatsen geweten da t de moza ï s t en gewerk t h e b b e n m e t 
duidelijk zichtbaar k a r t o n s 1/1 van C i a m b e r l a n i . H i e r wijst alles er o p 
(foto C. Fontaine)
 dat C r e s p i n d e sgraff l to v a n het hotel Ciamberlani 
uitvoerde op basis van de onlangs teruggevonden 
kartons op ware grootte. De mortels zijn gemaakt 
volgens de regels van de kunst en de kwaliteit van 
de lijnvoering is uitzonderlijk. O p dit niveau is 
geen ruimte voor improvisatie. In die periode telden 
de sgraffito-ateliers twee tot drie vakmensen en 
enkele stagiairs, die jaarlijks een dertigtal decoratie-
projecten uitvoerden. We kunnen hier dus echt wel 
van een specifiek beroep gewagen. 
Ciamberlani was de ontwerper van het project, 
maar een andere kunstenaar bracht de sgraffiti op 
de gevel aan. Hij deed dit met het grootste respect 
voor de tekening. De ontwerpen met ponstekenin-
gen (13) van de medaillons vertonen een dubbele 
rij kleine gaatjes die de omtreklijnen volgen. De 
afwisselend zware en dunne penseeltrekken van 
Ciamberlani konden dus met precisie gevolgd wor-
den. In tegenstelling tot de rest zijn de lijnen van de 
medaillons niet ingekrast maar gewoon geschilderd. 
Het zijn als tondi in de omkaderende sgrafitti. 
Elk van beide sgraffiti beslaat ongeveer vijftien vier-
kante meter en is samengesteld uit een opeenvol-
ging van pleisterlagen bestaande uit zand, kalk en 
kleurstof. Dit systeem van verschillende lagen laat 
een mooie laagdikte en een goede vochtregeling toe 
en vermindert het risico op barstvorming. 
De eerste laag, de raaplaag, dient als egalisering van 
het muurparement. De tweede laag is gekleurd en 
dient als basis en als onderlaag voor de afwerking. 
De mortel van de bovenste sgraffito is gekleurd met 
koolzwart. Dit is een gebruikelijke werkwijze, die 
trouwens de degradatie van veel sgraffiti in de hand 
werkte. De onderste sgraffito daarentegen heeft een 
rode onderlaag, die gekleurd is met ijzeroxiderood. 
Dit geeft dan rode omtreklijnen, die zachter over-
komen dan de voor sgraffito gebruikelijke zwarte 
omlijning van de personages. 
Hierop komen dan twee fijne afwerklagen, die op 
dezelfde dag worden aangebracht: een gekleurde en 
een blekere. Ze vormen de beschermende en deco-
ratieve eindafwerklagen, waarin de kraslijnen zul-
len komen. O p de laatste lichtgekleurde en inge-
kraste laag komt de polychrome verflaag. 
Het is interessant te vermelden dat de afwerkings-
laag bestaat uit luchthardende kalk, terwijl de 
andere lagen hydraulische kalk bevatten. Luchthar-
dende kalk (vette kalk, kluitkalk) is een zeldzamer 
product omwille van zijn zuiverheid, maar deze 
laat een betere en langere verwerkingstijd toe. Men 
vindt dit soort kalk dus vaak als afwerkingslaag 
terug. Daarentegen is deze kalk minder hard en dus 
minder bestand tegen de slijtage door weersom-
standigheden. Door het afspoelen van deze laag 
waren, vóór de restauratie, de onderliggende zwart 
en rood gekleurde mortellagen zichtbaar geworden. 
Kleine schets voor 
de zwikfiguur, 
rechts van de 
onderste sgraffito 
(privé-ven., 
foto 0. Pauwels) 
Ontwerp met verde-
ling in vierkantjes 
voor het op schaal 
brengen van de 
tekening 
(pnvé-ven., 
foto 0. Pauwels) 
ONTWERPEN VAN CIAMBERLANI 
Alphonse Verheyen, leerling en medewerker gedu-
rende dertig jaar, erfde de kunstenaarsarchieven en 
de inboedel uit het atelier van Ciamberlani. Na zijn 
dood bleven zijn werken grotendeels samen (14), 
waardoor we ons een idee kunnen vormen van de 
werkwijze van de schilder. Voor zijn monumentale 
schilderkunst maakte hij een groot aantal studies en 
voorbereidende schetsen. 
Men vindt hier een reeks lavistekeningen, schetsen 
en studies, alsook een aantal kleine voorontwerpen 
voor het onderste sgraffito, die blijkbaar vooral 
gebruikt werden om de personages te positioneren. 
Ze zijn in vakjes verdeeld om ze op schaal te kun-
nen uitwerken. Tijdens het ontstaansproces werden 
vijf kartons op ware grootte 1/1 vervaardigd, die 
vermeld staan in de tentoonstellingscatalogus van 
1984 in de Academie van Antwerpen. Door een 
gelukkig toeval konden we één daarvan terugvin-
den. Net zoals de kartons op ware grootte van de 
medaillons illustreren ze een bijkomend stadium in 
het ontwerp van het sgraffito, namelijk de wellicht 
laatste ingreep van Ciamberlani zelf vóór de uitvoe-
ring. Alle omtrekken zijn ingeprikt met kleine gaat-
jes om als doorgeprikte tekening (pons) te kunnen 
dienen om de tekening op de muur over te brengen. 
DE ZOEKTOCHT NAAR DE KLEUREN 
Hankar's gevelsontwerpen zijn zwaarder en massie-
ver dan die van Horta omdat hij veel gebruik maakt 
van een gewoon bouwmateriaal, de baksteen, ter-
wijl Horta natuursteen laat afwerken met vloeiende 
en soepele omtrekken. De baksteen dwingt Hankar 
tot rechte lijnen, waarin hij de boogvorm integreert. 
Zijn gevels zijn vlak en spelen op de grafische vorm-
A/I&L 
Ontwerp voor het 
middengedeelte van 
de onderste sgraffito 
(pnvé-verz., 
foto 0. Pauwels) 
Zelfde ontwerp met 
onderverdeling 
(privé-ven.. 
foto 0. Pauwels) 
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geving van materialen en kleuren. Voor Horta vol-
staan de kleuren van het materiaal, maar Hankar 
zoekt naar middelen om de expressie van zijn gevels 
te verhogen. 
Om de geschakeerde harmonie van de hotelgevel 
terug te vinden, werden naast de sgraffiti ook het 
houtwerk en het smeedwerk aan grondig onderzoek 
onderworpen, waarbij drie methodes gelijktijdig 
gebruikt werden: de observatie in situ, de archief-
documenten en de stijlstudie. 
Stratigrafisch onderzoek 
Het stratigrafisch onderzoek van alle achtereenvol-
gende verflagen van dit gebouw werd uitgevoerd 
met de scalpel onder binoculaire loep. Parallel hier-
mee werden stalen genomen door de laboratoria 
van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatri-
monium (KIK) om microfoto's van stratigrafische 
doorsnedes van de afwerkingslagen te kunnen 
maken. De resultaten van de diverse onderzoeken 
werden aan elkaar getoetst en daaruit bleek dat het 
houtwerk oorspronkelijk gevernist was. Het ijzer-
smeedwerk daarentegen was ten tijde van Hankar 
wit geschilderd en anthracietzwart na de verbou-
wingen van Blomme. Heel plaatselijk werd op de 
witte laag van het smeedwerk een staal van groen 
gevonden. Dit is niet verwonderlijk: deze groene 
kleur wordt vaak aangetroffen op smeedwerk van 
deze periode, bijvoorbeeld een beetje hoger in de 
straat aan het hotel Hankar. 
Van de sgraffiti bleven vooral de delen, die be-
schermd waren tegen weersomstandigheden, be-
waard. Onder de kroonlijst konden na nauwkeurig 
onderzoek van de pleisterlaag praktisch alle kleuren 
teruggevonden worden. Van de medaillons waren 
nog alleen enkele vage resten van gebrande omber 
te zien op de figuren en hun omtrekken. Het 
onderste gedeelte was volledig vergaan door erosie. 
Van de onderste sgraffito was alleen de bovenste 
dertig centimeter bewaard, beschermd door de 
vensterbank. Dit is heel weinig voor een sgraffito 
van plaatselijk drie meter hoogte. Veel gegevens 
waren dus verloren gegaan. Wat nog zichtbaar was 
van de allegorie waren de oker-oranje achtergrond, 
enkele elementen in roodokeren lavistechniek en 
vergulde bladeren. Dit kwam overeen met de oudst 
bewaarde foto van het geheel uit 1902, die spijtig 
genoeg een zwartwit opname is. Men kan zich hier 
niet op baseren voor de kleuren, maar voor de ver-
gulde zones was er geen twijfel mogelijk. Toch wer-
den onder enkele vergulde bladeren sporen terug-
gevonden van oranje en groen en op twee plaatsen, 
De gevel »an 
hotel Ciamberlani 
vóór restauratie 
(foto 0. Pauwels) 
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onder het oker, enkele restanten van blauw. Dit 
zou kunnen overeenkomen met het ontwerp van 
Ciamberlani op ware grootte, dat niet volledig in-
gekleurd is, maar dat wel een blauwe achtergrond 
vertoont. Vermits het blauw naar de lucht verwijst 
en het groen werd aangetroffen op de bladeren, kan 
men zich voorstellen dat er eerst een 'naturalisti-
sche' versie gemaakt werd die aan de huidig zicht-
bare versie voorafging. Was het wellicht een pro-
beersel zoals op het smeedwerk? Werd het volledig 
zo uitgevoerd of was de voorstelling het slachtoffer 
van een zeer snelle slijtage? Hoe lang heeft dit decor 
bestaan: één dag? vijfjaar? 
Fotografische documenten 
Er werden slechts vier oude fotografische opnames 
• teruggevonden van de voorgevel met de sgraffiti 
e geve van
 z o n c j e r slijtage aan de picturale laag: een uitsteken-
hotel Ciamberlani . , _ _ , . • r i • r r 
na restauratie c ' e opname uit 1906 in het rotoarchier van het KIK; 
(foto 0. Pauwcis) een niet gedateerde gedeeltelijke reproductie van de 
sgraffiti in Ferronnerie de style Moderne, twee slecht 
afgedrukte foto's in Die Architektur der neuen freien 
Schule va.n W. Rehme, waarvan één van 1902, de 
oudst gekende opname dus en tenslotte een niet 
geïdentificeerde foto in Le Soir van 4 december 
1974. We beschikken over latere opnames, vanaf 
omstreeks 1950, waarop de degradatie van de sgraf-
fiti al ver gevorderd is. Het eerste document in 
kleur dateert uit de zeventiger jaren. 
Het transponeren van grijstinten op een foto van 
begin 20ste eeuw naar kleuren is een delicate 
opdracht. De fotografie van die periode maakte 
immers gebruik van de orthochromatische emulsies 
en hebben dus een andere gevoeligheid dan de 
panchromatische emulsies die vanaf de twintiger 
jaren gebruikt werden en waarvan de gevoeligheid 
die van het gewone oog benadert. De oudste 
zwartwitfilms waren vooral gevoelig voor blauwe 
en ultraviolette stralen, met andere woorden aan de 
belangrijkste fysische energieën van het spectrum. 
Middenblauw wordt aldus een heel licht grijs, ter-
wijl geel op de foto een bijna donker grijs wordt. 
Om het evenwicht te herstellen kan men vóór de 
lens kleurfilters plaatsen. Hierdoor wordt het effect 
van de complementaire kleur vertraagd. Violet, 
blauw, groen en geel worden Verbeterd', maar het 
oranje en het rood blijven in de buurt van het zwart. 
De foto van 1906 boodt dus veel informatie, maar 
was niet bruikbaar om grijswaarden en kleurwaar-
den af te leiden, noch om contrasten in te schatten. 
STIILONDERZQFK 
Kleurloze kleur 
Sander Pierron beschrijft in zijn Etudes d'Art de 
tinten van Ciamberlani als « riches et limpides, gazés 
et évocateurs d'atmospheres musicales et silencieuses». 
Dezelfde Pierron schrijft: "£» sortant de VAcadémie 
il lui a done fallu désapprendre et tout refaire par lui-
même. Il eut tout d'abord tendance a rendre ce quil 
voyait d'une maniere trap arrêtée, parfois lourde et 
souvent obscure. Il affectionnait les bruns, les tons sur-
chaujfés et limités par un contour solide vigoureux, 
exagéré. En même temps, comme pour éblouir son ceil 
et lefatiguer de cette débauche eclatante, il multipliait 
des études de couleurs vives, copiait Veronese, et 
s'éprenait sanspondération de toute cette clarté d'Italie 
oü il faisait un séjour et oü il sentait s'éveiller son 
sang. " 
"San ivresse de la polychromie ne fut pas longue. 
Brouille avec la couleur, il la supprime et habitue son 
ceil a la grisaille. Sa vision trop criarde se fait terne. 
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foto 0. Pauwels) 
3. Detail van de 
pauwen op de gevel 
van Ciamberlani, 
vóór restauratie 
(foto C. Fontaine) 
Puis, insensiblement, il chauffe la chair de ses person-
nages devenus livides a force d'avoir été exubérants... 
Cette époque quitappelle lui-même son époque inco-
lore, a vu naitre des oeuvres encore tatonnantes, mais 
déja solides et significatives "(15). 
Guy Vanbellingen noemt de tegenstelling van don-
kere en lichte massa's in zijn schilderijen en met 
halve tonen als meest expressief element voor de 
realistische periode van Ciamberlani van vóór 
1880. Hij hield van bruinen en warme tinten, die 
hij afboordde met trefzekere lijnen. 
Vervolgens breekt een periode aan, waarbij hij 
groen in al zijn nuances gebruikte. Zijn symbolisti-
sche periode (na 1895) kondigde zich eerst aan met 
kalme en neutrale tinten (16) om vervolgens te evo-
lueren naar een idealistische en 'kleurloze' periode. 
De kunstkritiek verkoos zijn vroegere werken en 
schreef dat ook: "A Ciamberlani continue a noyer 
d'humeurs lactées ses masculins, d'un trait pur et 
savant. Mais on ne serait pas faché cependant de voir 
s'éclaircir un peu Ie brouillard de quelque poésie dont 
l'artiste estompe ses matérialités a bases antiques et 
renaissance" (17). Rond 1897 zegde Ciamberlani 
zelf dat hij zijn 'kleurloze' periode binnentrad. 
De behandeling van de schaduwpartijen 
Zowel Ciamberlani als Crespin hadden aandacht 
voor de aanpak van de schaduwen in het werk van 
Puvis de Chavannes. Hij was een aanhanger van 
wat men Ie modeléplat noemt. Het licht is diffuus 
op regelmatige wijze en geeft aan alle lichte partijen 
dezelfde waarden. O p grote oppervlakken herstelt 
dit het algemeen vlak van de muur. Bovendien zijn 
ook hier de regels en technieken van de art nouveau 
en de sgraffito aangewend: stilering van de tekening 
en grote vlakke kleurpartijen. 
Andere decoratieve projecten 
Met dezelfde decoratieve stijl als hij voot de sgraf-
fito gebruikt, realiseerde Ciamberlani ook de fries 
in de eetkamer van zijn eigen woning aan de 
Defacqzstraat. In tegenstelling tot zijn vrij mono-
chrome kleurenpalet in deze periode, koos hij hier 
voor warme en uitgesproken kleuren zoals ze in de 
art nouveau gebruikelijk waren: oranje, roze, brui-
ne oker, gecombineerd met een heel gamma van 
meer ingehouden tinten. In dezelfde stijl vindt men 
in de verzameling van Beveren een pauw in een 
perenboom, die op de achterzijde van één van zijn 
doeken geschilderd is. 
i l l 
Bekijken we ook een ander project waarin hij par-
ticipeerde: de villa Carpentier van Horta in Ronse. 
In de loggia die op de tuin uitgeeft, bevinden zich 
vier sgraffitopanelen. Ze werden vervaardigd door 
Crespin in 1902, naar ontwerp van Ciamberlani, 
en geïnspireerd door Japanse prenten. De thema's 
zijn dezelfde als die van de eetkamer in de Defacqz-
straat: de pauw, de bijenkorf en de goudfazanten. 
Eén paneel ervan bewaart nog haar oorspronkelijke 
polychromie, weliswaar in gedegradeerde toestand, 
maar toch kan er enige informatie uit gehaald wor-
den. De andere drie zijn met witte verf overschil-
derd. De vorige eigenaars herinneren zich herfst-
inten met vergulde accenten. Ze vormden zeker een 
echo van de heldere polychromie van de gevel, 
samengesteld uit heel kleurige kalkzandsteen en 
rode baksteen. 
In 1909 maakte Crespin een grote sgraffito fries 
met de vijf continenten voor de overdekte speel-
plaats van de gemeenteschool aan de Herkoliers-
straat. Het kleurgebruik, waarbij vlakke dekkend 
geschilderde delen afwisselen met genuanceerde 
lavis, gelijkt sterk op die van de villa Carpentier en 
zou — gezien de teruggevonden kleuren op de gevel 
— goed kunnen overeenkomen met deze van het 
hotel Ciamberlani. 
BESLUIT VAN HET ONDERZOEK 
Een eerste kleurenpalet was geïnspireerd door de 
natuur en maakte van de sgraffito een venster op de 
wereld. Zeer snel volgde een tweede kleurenschema 
in oker en baksteenrode tinten, waarbij de sgraffito 
veel meer opging in de architectuur van de gevel die 
daardoor leesbaar werd als een geheel. Daardoor 
sluit de gevel ook beter aan bij de bakstenen gevel 
van het hotel Janssens (1898) ernaast, overigens 
ook een ontwerp van Hankar. 
Was Ciamberlani de ontwerper van de sgraffiti, 
Crespin zal vermoedelijk wel zijn inbreng gehad 
hebben in het kleurenpalet. Hij was dus wellicht 
meer dan alleen maar uitvoerder. We gaan ervan uit 
dat hij de ontwerper was van de gestileerde bloe-
menvazenfries onder de kroonlijst. Net zoals de 
opeenvolging van de twee sgraffitodecors, zat Cres-
pin op de wip tussen de twee stijlen van dat ogen-
blik: de ene meer realistisch (18), de andere met 
een uitgezuiverde chromatische taal, waarbij het 
kleurenpalet beperkt wordt tot tinten van mortel, 
baksteen, oker, ijzeroxiderood, oranje en goud 
(19). 
Het picturale universum van Ciamberlani was niet 
echt 'kleurig' en Crespin realiseerde projecten die 
ons een beeld geven van de toenmalige stijl. Deze 
vervolledigen de foto die overeenkomt met het 
tweede decor en die zichtbaar is op de foto van 
1902, en die overigens accordeert met de tinten die 
nog op de gevel zichtbaar waren. 
DE RESTAURATIE 
Bij sgraffitorestauratie wordt, vaker dan in andere 
restauraties, de optie van reconstructie genomen. 
Naast hun meestal slechte bewaringstoestand zijn 
de pleisterlagen vaak lacunair en moeten deze opge-
vuld worden om weerstand te kunnen bieden aan 
de externe weersomstandigheden. Wat het herma-
ken van de ingekraste lijnen betreft, kan men de 
reconstructie eventueel soms verantwoorden door 
het decoratief en vaak repetitief karakter van de 
Virtuele montage 
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ornamenten, gecombineerd met het feit dat ze van 
op afstand moeten gelezen worden. Als het beeld 
niet hersteld wordt, is de lectuur moeilijk. Deze lec-
tuur moet samengaan met deze van de voorgevel, 
vermits een sgraffito niet los gezien kan worden van 
de architectuur. Bij het hotel Ciamberlani hing het 
beeld van de sgraffiti zodanig samen met de gevel, 
omdat ze allebei zo imponerend zijn. Omdat de 
tekenlijnen gekend waren, werd de optie tot volle-
dige reconstructie genomen. 
Zoveel mogelijk originele materie werd geconser-
veerd en hetgeen ontbrak werd aangevuld en gere-
construeerd. Spijtig genoeg was het merendeel van 
de toen gebruikte kleuren ons onbekend. Na het 
vooronderzoek en de voorstudies werden ontwer-
pen gemaakt die voorgelegd werden aan de specia-
listen van de begeleidingscommissie. Deze ontwer-
pen waren gebaseerd op de sgraffiti van de villa 
Carpentier en op hetgeen gekend was uit het eigen 
oeuvre van Ciamberlani. Crespin heeft hier hoogst-
waarschijnlijk zijn eigen esthetiek aan toegevoegd. 
De teruggevonden kleuren doen denken aan de 
sgraffiti die hij maakte in Koekelberg. Het is deze 
bron die de meeste richtlijnen zal bepalen. 
Vervolgens moest nagegaan worden of deze ont-
werpen 'functioneerden' in het geheel van de gevel. 
Het voorstel van de commissie om projecten op 
ware grootte te maken, was moeilijk uitvoerbaar. 
O m de silikaatverf te kunnen uittesten is immers 
een minerale ondergrond nodig. Om het contrast 
en het effect van de kleuren uit te proberen, was 
werken op 1/1 een groot werk dat beter uitgepro-
beerd kon worden met virtuele methodes. Er wer-
den dus ontwerpen gemaakt met acrylverf (schaal 
De lichamen na 
afwerking van de 
schaduwpartijen 
(foto C. Fontaine) 
Vi tot Yi) en met een digitaal fotobewerkings-
programma werden de modellen gemonteerd in 
een foto van de voorgevel. Omdat de vergelijking 
van de modellen op kleurenfoto met de oude 
zwartwitfoto moeilijk was, werd de kleurenopname 
omgezet in een orthochromatische zwartwit docu-
ment: niets bleek incompatibel... 
De medaillons werden zo nauwkeurig mogelijk 
gekopieerd van de waardevolle voorontwerpen van 
Ciamberlani zelf, met behoud van hun lavis uit-
zicht en hun monochroom karakter. De vooront-
werpen waren een unieke en betrouwbare bron. 
Het spel van de wisselende breedtes van de omtrek-
lijnen werd scrupuleus gevolgd. Om de lectuur van 
De meting van de 
verharding van de 
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(foto C. Fontaine) 
op afstand te bevorderen, werden de subtiele ver-
schillen tussen een warmer en een kouder bruin 
tussen de antagonisten van de strijdscènes of de ver-
schillende elementen van de tondi geaccentueerd. 
Het combineren van bruine tinten in ton sur ton 
(kleur op kleur) met polychromie was niet onge-
woon in het werk van Albert Ciamberlani. Men 
vindt dit bijvoorbeeld ook terug op de schilderin-
gen in de keellijsten van het plafond die de trapzaal 
van het gemeentehuis van Sint-Gillis versieren. 
De harmonie van het koud/warm contrast werd 
ook aangewend voor de sgraffito onderaan, door 
het schaduwspel met twee soms overlappende 
tinten te verzadigen: een meer 'groene' en een meer 
'rode'. Deze werkwijze werd geïnspireerd door de 
restanten van rode lavis die teruggevonden werden 
in sommige schaduwpartijen en, nog duidelijker, 
op de 1/1 ponstekening van Ciamberlani. 
De ponstekening liet vermoeden dat de schaduw-
partijen als platte vlakken behandeld moesten wor-
den, want elke schaduwcontour was doorgeprikt 
met gaatjes, waardoor zijn omtrek met een lijn is 
afgeboord. De perforatielijnen werden overgete-
kend en gebruikt om de schaduwen op de gevel 
over te brengen. Voor de zijpartijen zijn de ontwer-
pen niet teruggevonden en diende de uitvergrote 
archieffoto als basis. 
De modelés als platte kleurvlakken behandelen leek 
grafisch sterker en deed geen afbreuk aan de 
o n t w e r p e n n o c h aan de zeer grafische vo rmen taa l 
van sgraffiti. Anderz i jds was he t werken m e t kleu-
rendégradé in sil ikaatverf een te moeil i jke oefening, 
o m d a t he t resultaat alleen z ichtbaar was na het 
o p d r o g e n van de verf. H o e zou m e n zo bl indel ings 
de s chaduwen o p de juis te plaats k u n n e n zet ten als 
C i a m b e r l a n i deed? 
Er moes t o o k nagedach t w o r d e n over meer t echn i -
sche zaken, zoals de keuze van he t conso l idee rmid-
del , w a n t de oppe rv lakken waren verpoederd en de 
zwar te mor te l laag h a d haar cohesie ver loren. O o k 
de g ranu lome t r i e van he t zand en de hydraul ic i -
te i ts index van de kalk o m de lacunes in de pleister-
laag o p te vul len, moes t en bes tudeerd w o r d e n , 
alsook de te gebru iken verf. 
Er werd noo i t geopteerd voor kan t en klare oplos-
s ingen. In he t ko r t een overzicht van de b e h a n d e -
ling: consol ideren van de mor te l lagen d o o r irrigatie 
m e t ethylsi l ikaat; fixeren van de mor te l lagen d o o r 
injecties van kalkcaseïnaat; opvul len van o n t b r e -
k e n d e de len m e t een mor t e l van zand en kalk in 
wisselende v e r h o u d i n g e n . H e t overbrengen van d e 
t eken ingen voor de krasl i jnen in de n ieuwe mor te l s 
en voor de medai l lons werd ui tgevoerd d o o r midde l 
van p o n s t e k e n i n g e n in polyestercalque. Als verf-
systeem werd gekozen voor potassiumsil ikaatverf , 
ook de waterg las techniek of vloeibaar glastechniek 
g e n o e m d . D e vergu ld ing is dubbe l t o r en b l adgoud 
van 2 3 . 7 5 karaat . 
De restauratie werd uitgevoerd door Claire Fontaine, 
Goedele Reyniers en Sophie De Ridder in de loop van 
de zomer 2006. De laboratoria van het KIK maakten de 
stratigrafische doorsnedes, de mortelanalyses en pro-
beerden het bindmiddel van de verflaag te achterhalen. 
Ze hebben ook de verharding van de mortels gemeten 
door het onderzoeken van boormonsters met het Drilling 
Resistance Measurement System (DRMS). 
De begeleidingscommissie bestond uit afgevaardigden 
van de Directie Monumenten en Landschappen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Guy Conde Reis), van 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen (Marjan Buyle, Ann Van Loo), van het Ko-
ninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Waker 
Schudel) en andere specialisten (Fran^oise Aubry, Mare 
Henricot, Jeannine Vanbellingen en Didier Hazard). 
(vertalingMarjan Buyle) 
Claire Fontaine is zelfstandig restaurateur van 
muurschilderingen en decoratieschilder 
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(1) Het huis Cauchie werd gebouwd in 1905 door de architect-
kunstenaar Paul Cauchie aan de Frankenstraat 5 in Etterbeek. 
Het voormalig Volkshuis 'Help u zelve' werd gebouwd in 1901 
door de architecten Jan Van Asperen en Emile Van Averbeke aan 
de Volkstraar 40 in Antwerpen. 
CRESPIN A., naar het rapport van CAVENS en NEVE, 
in l'Emulation, 1895, nr. 11, kolom 172-173. 
De vader van Vincent Ciamberlani, baron Vincenzo Ciamber-
lani, is afkomstig de Marche d'Ancona (Italië) en volgde zijn oom 
op diplomatieke zending voor de pauselijke staten naar Neder-
land. Vincenzo huwde Geraldine Stafford, die behoorde tot een 
familie van notabelen van Beveren-Waas. Ze hadden elf kinderen, 
waarvan de achtste Vincent was. Zoals zijn broer Corneille verliet 
Vincent Beveren om zijn beroep van advokaat uit te oefenen in 
Brussel. 
(4) "C'est Tamour du grand style qu 'ilfaut inculquer aux éleves", "je leur 
recommande des auteurs classiques pour ennoblir leurs idees", 
" j'attache plus d'importance a la forme qu'au colons"," l'art a une 
mission sociale et eest par l'expression de la ligne quil parvient a la 
réaliser". 
STALLAERT ] . , geciteerd door; DE TAEYE Ed.L, Joseph Stal-
laert 11, in la federation arüstique, december 1903. 
Noteren we de salonregeis: "L'Ordre favonsera d'abord l'ldéal 
catholique et la mysticité. Au-dessous, La Légende, Ie Mythe, 
l'Allégorie, Ie Rêve, la Paraphrase des grands poites et enfin tout Ie 
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PÉLADAN J., Regie du T salon de k Rose-Croix, in La Rose-Croix 
(organe trimestriel de I'ordre), 1892, 2 e dl. 
Op het formele vlak: "suavitédes visages et des gestes, harmonie des 
proportions, effacement des traits indtvtduels, triomphe du nu a 
l'antique, clair-obseur, predominance du dessin sur la couleur" 
LEGRAND F.C., Le symbolisme en Belgtque. Brussel, 1971. p. 49. 
(6) Bewoning van het gebouw door de Ciamberlani: 
1898: Jeanne Peleman, weduwe Ciamberlani, komt er wonen 
met haar twee dochters Clotilde en Julie 
1900: Clotilde verlaat het huis (ze treedt in het huwelijk) 
1908: Albert komt er wonen 
1909: overlijden van Jeanne Peleman 
1911: Albert en Julie verlaten het huis 
1913: verkoop van het hotel 
Deze gegevens uit de registers van Eisene corresponderen echter 
niet met de gegevens door Albert Ciamberlani geleverd bij de 
uitgave van tentoonstellingscatalogi, waarin Albert zou gedomi-
cilieerd zijn in de Defacqzstraat in 1899, van 1902 a 1904, en van 
1906 tot 1910. 
(7) SULZBERGER M., Crespin et son atelier. La Gerbe, november-
december 1898. 
(8) VAN DIEVOET H., Exposition des travaux des éleves de l'Ecole de 
dessin et d'industrie de Schaerbeek, in L'Emulation, 1893. 
(9) De oude man is volgens Ciamberlani "««f des plus helles figures a 
interpreter et il en ome la plupart de ses totles. Sa presence seule est 
une synthese de sa majesté tranquille a la spiendeur des choses toujours 
vivantes mais qm bientot nous regretterons...". 
P1ERRON S., Etudes d'Art, p. 50. 
(10) De Griekse Herakles wordt Hercules in de Romeinse versie. De 
Grieken verspreidden de mythe van de zeven werken van Herakles 
in het middelandse zeegebied tijdens hun koloniale- en handels-
expansie. Vervolgens verspreidden de Romeinen deze cultus tot 
in Gallic. De legende evolueert gestadig. In Ierland wordt zijn rol 
gespeeld door de Keltische held Cüchulainn, die het symbool is 
van de zuivere kracht. De held wordt populair door zijn levendig-
heid en zijn menselijke trekken, en door zijn fysische en morele 
kenmerken bij het overwinnen van alle obstakels. 
(11) Ciamberlani in een brief aan zijn vriend Charles Doudelet:" Quels 
doux jours j'ai éprouvé a me faire rotir de longues heures au soleil, 
assis aupr'es de mes ruches en travail. Jejouissais rèvassant desjoies de 
l'azur et entrainé en quelque sorte dans ce formidable et incessant 
travail des abeilles toujours partantes, toujours revenantes, chargées 
de pollen et de miei. Quelles grandes idees deforces, tantót conscien-
Hedaillon met 
Herakles die de 
vogels van 
Stymphalos doodt 
(foto 0. Pauwels) 
tes, tantdt fatales, naissant de la vue d'une forte ruche en activité. 
Quellejoie de vivre, onéprouve aussi, quandonse retrouve au milieu 
de ce bourdonnement, que Ion est enivrépar le parfum desfleurs et 
surtoutpar l'odeur sauvage que dégagent les abeilles en activité." 
(12) MAUS O., Chronique artistique: pour l'Art, in l'Art Moderne, 
jg. 23, nr. 7, 1903, p. 52. 
(13) De ponstekening is een procédé om de omtreklijnen van een ont-
werptekening in te prikken met kleine gaatjes. Na de tekening 
aangebracht te hebben op de uiteindelijke drager (de muur in dit 
geval), verstuift men gekleurd poeder door deze gaatjes. Zo krijgt 
men de tekening in stippellijn op de uiteindelijke drager. 
(14) De belangrijkste collectie is deze van de gemeente Beveren die, 
vanaf 1986, niet minder dan 287 schilderijen op doek en 769 
tekeningen van Ciamberlani in haar archieven bewaart. 
(15) PIERRON S., Etudes d'Art, p. 45-46. 
(16) Le Salon "Pour lArt", in LArt Moderne, nr. 3, 1896, p.20. 
(17) LAGYE G., Au musée Moderne, exposition du eerde Pour l'Art, in 
La ligue artistique, januari 1894, p.4. 
(18) sgraffiti hotel Hankar aan de Defacqzstraat 71 (1893), Ducpc-
tiauxlaan 47 (1995), Bréartstraat 7 (1998) 
(19) sgraffiti villa Carpentier in Ronse (1902), Morrisstraat 58 (1904) 
en de school aan de Herkoliersstraat 35 (1909) 
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WATERWERENÜE BEHANÜELINGEM 
OP MONUIVIEIMTEIM: 
REALISTISCH OF UTOPISCH? 
Historische gebouwen en monumenten hebben 
vaak te kampen met allerlei vochtproblemen 
veelal met schade tot gevolg. Vaak dient de 
oorzaak van de vochtproblematiek te worden 
gezocht in meerdere vochtbronnen: lekkende 
dakgoot, capillair opstijgend grondvocht, 
condensatie, waterdoorslag en andere. 
Met het oog op een duurzaam behoud van ons 
monumentaal erfgoed onderzoekt het laboratorium 
van het Koninklijk instituut voor het kunstpatri-
monium (KIK) in nauwe samenwerking met het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het 
Bouwbedrijf (WTCB) reeds verschillende decennia 
de materialen waaruit ons onroerend erfgoed is 
opgebouwd alsook de behandelingsproducten en 
-technieken waaronder hydrofoberingen of water-
werende behandelingen (1). Binnen dit samenwer-
kingskader worden de kenmerken van commerciële 
waterwerende producten reeds sinds het begin van 
de jaren '80 van de 20SK eeuw systematisch geëva-
lueerd aan de hand van aangepaste laboratorium-
proeven gebaseerd op kunstmatige veroudering. 
De gebundelde resultaten vormen een overzichte-
lijk geheel dat de evolutie van de hydrofobeermid-
delen en hun eigenschappen in kaart brengt. Dit 
onderzoeksgeheel heeft geleid tot een verruiming 
van de kennis van de kenmerken van deze zoge-
naamde 'moderne' middelen, die evenwel reeds 
sinds het einde van de vijftiger jaren aangeboden 
worden (2) en sindsdien een steeds toenemend 
aantal toepassingen kent. 
Dat onafhankelijke laboratoria intensief weten-
schappelijk onderzoek verrichten binnen het do-
mein van duurzame behandelingen van ons cultu-
reel erfgoed en de valorisatie ervan is niet voldoen-
de algemeen bekend bij de sector. Dit creëert 
binnen de wereld van de monumentenzorg contro-
verses en wisselende affecties voor waterwerende 
behandelingen die veelal gebaseerd zijn op subjec-
tieve interpretaties van bestaande gegevens. In 
tegenstelling tot vroeger wordt vandaag meer dan 
ooit het nut van een waterwerende behandeling 
sterk in vraag gesteld, een vraagstelling die extra 
gevoed wordt door het irreversibele karakter ervan 
en door praktijksituaties waar het beoogde effect 
niet wordt gehaald en die ten onrechte veralge-
meend worden. 
WAT ZEGT ONS DE PRAKTIJK? 
Het waterwerend gedrag van hydrofoberingen 
wordt vaak gevisualiseerd en beoordeeld op basis 
van het parelend effect, alhoewel deze methodiek 
sterk in vraag wordt gesteld (3). Waterabsorptieme-
tingen uitgevoerd in het kader van een oplevering 
zijn dan weer een meer wetenschappelijke benade-
ring, doch in wezen enkel een bevestiging van het 
aanbrengen van een product dat niet compatibel is 
met water. Zonder de product- en behandelingsge-
gevens kunnen geen voorspellingen worden gedaan 
met betrekking tot het gedrag op langere termijn. 
Maar hoe gedraagt een waterwerende behandeling 
zich in natuurlijke omstandigheden op lange ter-
mijn? Kunnen resultaten bekomen op basis van een 
simulatie van natuurlijke veroudering in het labo-
ratorium worden geëxtrapoleerd naar de praktijk? 
Deze vraagstellingen waren het onderwerp van 
diverse nationale en internationale onderzoekspro-
jecten (4) waaraan het KIK actief heeft deelgeno-
men. De betreffende resultaten van een uitgebreid 
in situ onderzoek zullen voor deze uiteenzetting 
worden vergeleken met deze van de proefbehande-
lingen uitgevoerd door het WTCB op diverse kalk-
stenen ondergronden. 
De ontbrekende schakels van het praktijkonder-
zoek zijn de gegevens over de conserveringstoestand 
van het parement voor de behandeling (de toestand 
van het voegwerk, de graad van oppervlaktever-
wering, de waterabsorptie van steen en voeg, ...) en 
deze van de behandeling zelf, zoals de weersom-
standigheden tijdens de uitvoering, het vochtge-
halte van de ondergrond, de gebruikte producten 
en hun concentratie. Hierdoor is het veelal niet 
mogelijk een eenduidige verklaring te formuleren 
voor die praktijkbehandelingen waar het beoogde 
effect niet gerealiseerd wordt. 
METHODIEK 
De evaluatie van het gedrag van waterwerende 
behandelingen op monumentale constructies is 
gebaseerd op een nauwkeurige beschrijving van de 
conserveringstoestand op basis van een visuele be-
oordeling, gebruik makende van een systematische 
terminologie (5). Voorts werden waterabsorptie 
metingen met de Karsten pijp (RILEM 25) uitge-
voerd. Voor deze meting wordt een glazen pijp met 
een aangepaste mastiek bevestigd op steen of voeg-
werk. De pijp wordt gevuld met water tot aan de 
nulstreep. De waterkolom (hoogte: 98 mm) simu-
leert een hydrostatische druk uitgeoefend door in-
slaande regen met een windsnelheid van 140 km 
per uur'1. Het waterniveau wordt afgelezen na 5, 
10 en 15 minuten. De resultaten worden uitge-
drukt als A15.5 (ml), met name de hoeveelheid wa-
ter die tussen de 15 c en 5 e minuut door het test-
vlak wordt geabsorbeerd. Daarnaast werden boor-
monsters gelicht van steen en voeg voor de dosering 
van het vocht- en zoutgehalte waarvan de resulta-
ten gebruikt worden om inzicht te verwerven in het 
gedrag van waterwerende behandelingen en even-
tuele schadeclaims te kunnen interpreteren. 
OVERZICHT COMMERCIËLE 
PRODUCTEN 
Begin de jaren '80 kent de markt van nieuwe 
waterwerende producten een belangrijke variatie in 
chemische samenstelling, gaande van producten op 




tueel aandeel van 
watergedragen 
hydrofobeermiddelen 
van de voorbije 
25 jaren 
basis van monomere silicone verbindingen of sila-
nen en geprepolymeriseerde verbindingen ervan 
(zogenaamde oligomere siloxanen), tot polymere 
silicone verbindingen of siliconenharsen, silicona-
ten en aluminiumstearaten. Reeds 20 jaar zijn de 
nieuw aangeboden hydrofobeermiddelen groten-
deels op basis van silaan- en oligomere siloxaanver-
bindingen of een mengsel ervan. 
De laatste decennia wordt, door het groeiend be-
wustzijn voor het milieu, een groeiende tendens 
voor producten op waterbasis vastgesteld zoals geïl-
lustreerd in figuur 1. 
Tot 1989 waren siliconaten de actieve bestanddelen 
van de watergedragen hydrofobeermiddelen. De 
laatste 15 jaren worden zo goed als geen nieuwe 
producten op basis van siliconaten aangeboden en 
komen in water gedispergeerde silanen en siloxa-
nen op de markt. De 21 s t c eeuw kenmerkt zich door 
het lanceren van voornamelijk silanen onder de 
vorm van watergedragen pasta's of crèmes. Deze 
laatste zijn ontwikkeld voor laag poreuze materia-
len zoals beton en beogen een lange contacttijd met 
het te behandelen oppervlak waardoor grotere im-
pregnatiedieptes worden bereikt dan deze bekomen 
met conventionele producten. 
KORTE- EN LANGETERMIJNGEDRAG 
VAN WATERWERENDE 
BEHANDELINGEN: DE PRAKTIJK 
De resultaten van waterabsorptiemetingen van in 
1967 met polymere methylsiloxane verbindingen 






ouderdom van de behandeling (jaar) 
Figuur 2: Evolutie behandelingen die 
van de gemiddelde in 1967 werden 
doeltreffendheid uitgevoerd op 40 
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ouderdom van de behandeling (jaar) 
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Figuur 3: waterab-
sorptie (Ais.5, ml) 
van behandelde 
baksteen in functie 
van de ouderdom 
van de behandeling 
gegeven in figuur 2. De betreffende testmuren be-
vindingen zich op het domein van het W T C B dat 
gelegen is in een eerder landelijke omgeving. 
Deze tonen enerzijds aan dat, zelfs tot 35 jaar na de 
behandeling, een aanvaardbaar waterwerend effect 
mogelijk is en anderzijds dat met een aantal pro-
ducten een duurzaam waterwerend effect niet haal-
baar is. Deze bevindingen vormden begin de jaren 
'80 de basis voor het lanceren van systematische la-
boratorium testprocedures die uiteindelijk hebben 
geleid tot testrapporten van commerciële hydrofo-
beermiddelen zoals we ze vandaag nog steeds ken-
nen. 
De resultaten van waterabsorptiemetingen uitge-
voerd op meer dan 30 onderzochte behandelde 
monumentale constructies werden gebundeld vol-
gens de aard van de ondergrond, meer bepaald 
baksteen, mortel en zandkalksteen (respectievelijk 
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( A u . ; , ml) van 
zandkalksteen in 
functie van de 
ouderdom van de 
behandeling 
Deze resultaten tonen aan dat er geen eenduidig ver-
band bestaat tussen het waterwerend gedrag van ge-
hydrofobeerde steenachtige materialen en de ouder-
dom van de behandeling: zowel bij vrij jonge (< 5 jaar) 
als bij behandelingen met een ouderdom tot 35 jaar 
worden zowel uitstekende als onvoldoende resultaten 
bekomen. Vooral voor de eerder jonge waterwerende 
behandelingen waar het beoogde effect niet wordt 
behaald, stelt zich de vraag of de behandeling oor-
deelkundig werd uitgevoerd en met een product 
waarvan het gehalte aan actief bestanddeel conform 
is met de aanbevolen waarden (7). Onderzoek in het 
laboratorium van kunstmatig verouderde behande-
lingen heeft immers aangetoond dat het gehalte aan 
actieve stof de waterwerende efficiëntie van de 
behandeling beïnvloedt (8). Figuur 6 illustreert de 
gemiddelde waterabsorptie van baksteen en kalk-
steen behandeld met een waterwerend middel beho-
rende tot de familie van de oligomere siloxaanver-
bindingen waarvan het actief stofgehalte varieert van 




concentratie actiefbestanddeel (g%) 
Figuur 6: basis van oligomere 
AiS .s (ml) van siloxaamerbindingen 
kalksteen en met een verschillend 
baksteen behandeld actief stolgehalte 
met een water- na kunstmatige 
werend middel op veroudering 
Beide ondergronden, behandeld met een 10 % op-
lossing van oligomere siloxaanverbindingen, absor-
beren nauwelijks water na kunstmatige veroude-
ring. Het verlagen van het gehalte aan actieve be-
standdelen resulteert, in het bijzonder voor kalk-
steen, globaal in een verhoogde waterabsorptie, en 
dit terwijl vóór veroudering geen waterabsorptie 
wordt gemeten. Dit illustreert te meer het belang 
van een controle van het waterwerend product ge-
leverd op de werf. 
Positieve testresultaten met betrekking tot de duur-
zaamheid van waterwerende producten impliceren 
evenwel geenszins dat een waterwerende behande-
ling als standaard restauratieprocedure mag geko-
pieerd worden in lastenboeken. Een diagnose van 
de geschiktheid van steenachtige materialen voor 
hydrofobering en de kans op eventuele risico's ver-
bonden aan de toepassing van dergelijke conserve-
rende behandelingen dient voorafgaand uitgevoerd. 
Lokale defecten in een behandelde gevel, zoals uit-
springend voegwerk, scheuren en materiaalverlies 
aan het oppervlak, kunnen de oorzaak zijn van 
massale vochtopname tijdens regenperiodes met 
exponentiële schade tot gevolg. Materiaalverlies 
aan het oppervlak kan het gevolg zijn van vorstge-
voelige kenmerken van gevelmaterialen. In de tech-
nische fiche worden waterwerende middelen soms 
als oplossing aangeboden voor zowel vorstgevoelige 
als zoutbelaste materialen vanuit het standpunt dat 
de vochtopname en dus het vochtgehalte hierdoor 
beperkt wordt. De nodige voorzichtigheid is hier 
evenwel de boodschap. In geval van vorstgevoelige 
bouwmaterialen wordt, zelfs nadat beschadigde 
materialen vooraf werden vervangen, een waterwe-
rende behandeling afgeraden. Vocht dat eventueel 








kerk, ouderdom van 
de waterwerende 
behandeling: 9 jaar 
( © KIKIRPA) 
nen dringt kan, ten gevolge van de sterke daling van 
de droogsnelheid zoals geïllustreerd in figuur 7, in 
winterperiodes aanleiding geven tot materiaalver-
lies. Figuur 8 illustreert vorstschade van baksteen-
metselwerk van de H. Kruisverheffingskerk te 
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Figuur 9: Zoutschade ouderdom van 
na waterwerende de waterwerende 
behandeling: Gistel, behandeling: 5 jaar 
OLÏ Hemelvaankerk, ( © KIKIRPA) 
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De aanwezigheid van zouten in het metselwerk kan 
eveneens aan de basis liggen van materiaalverlies 
aan het oppervlak. De waterwerende laag vormt 
een blokkade voor in water migrerende zouten. 
Deze kristalliseren voornamelijk achter de water-
werende zone waar zich het verdampingsfront van 
water bevindt. De gepaard gaande kristallisatie-
spanningen kunnen ernstige schade veroorzaken 
(9). Een voorbeeld hiervan is een detail van de to-
ren van de OLV Hemelvaartkerk te Gistel waar 
kristallisatiespanningen van natriumsulfaat het af-
stoten van de waterwerende laag hebben bewerk-
stelligd. 
Dergelijk schadefenomeen kan door aangepaste 
zoutkristallisatietesten in het laboratorium worden 
gesimuleerd (figuur 10). Het geïntroduceerd natri-
umsulfaat kristalliseert achter de waterwerende 
laag, een fenomeen genaamd cryptoflorescentie. 
Waterwerende producten kennen eveneens toepas-
singen onder de vorm van 'in de massa gehydrofo-
beerde mortels en pleisters'. Omwille van hun 
fijne poriënstructuur houden niet gehydrofobeerde 
pleistersystemen het vocht uit het onderliggende 
metselwerk en hebben als dusdanig een zelfopoffe-
rende functie. In geval van waterwerende pleister-
systemen kan vocht via barsten en scheurtjes in het 
onderliggend metselwerk dringen dat slechts zeer 
langzaam kan drogen. In winterperiodes kan dit 
aanleiding geven tot vorstschade aan het metsel-
werk. Het aanbrengen van een waterwerend pro-
duct op een bestaand pleistersysteem kan, net zoals 
een verfsysteem, een beschermende functie van de 
pleistermaterie en het onderliggend metselwerk 
hebben. Voor de bescherming van het onderlig-
gend metselwerk is het belangrijk dat de impregna-
tiediepte van de waterwerende behandeling lager is 
dan de dikte van de pleisterlaag waardoor de onbe-
handelde pleistermaterie zijn taak als vochtonttrek-
ker blijft behouden 
Tot slot kunnen een aantal mythes worden ont-
kracht, meer bepaald: 
- hydrofobeermiddelen zijn geen biocides. Alhoe-
wel hydrofobeermiddelen dikwijls een remmend 
effect hebben op mossen- of algengroei, kunnen 
ze in specifieke gevallen stimuletend werken 
voor biologische contaminatie. Enkel biocides 
zijn geschikt om algen- en mosgroei tijdelijk te 
bestrijden. 
- hydrofobeermiddelen kunnen een zelfreinigend 
effect bewerkstelligen, op voorwaarde weliswaar 
dat de gevels in kwestie blootstaan aan regen, 
waardoor oppervlakkig vuil kan wegspoelen. 
Men dient zich bovendien te realiseren dat bij 
gevels met een uitgesproken architectonische 
klemtoon een homogene vervuiling of patine-
ring ook na hydrofobering een utopie is. 
BESLUIT 
In het kader van diverse onderzoeksprojecten werd 
een systematisch onderzoek uitgevoerd naar de 
eigenschappen van waterwerende behandelingen 
op Vlaamse monumenten. De resultaten van tien-
tallen onderzochte monumenten werden samen 
geëvalueerd, waardoor een representatief geheel 
ontstaat dat een antwoord vormt op de vraag of een 
duurzame behandeling realistisch of utopisch is. 
Hierbij werd getracht de nadruk te leggen op de 
mogelijkheden van hydrofoberingen en een verkla-
ring te geven voor die applicaties waar het beoogde 
effect niet wordt bekomen. 
Een belangrijk besluit uit het praktijkonderzoek is 
dat een uitstekende waterwerende efficiëntie van 
oordeelkundige praktijkbehandelingen gedurende 
meerdere decennia realistisch is. 
Tenslotte werd de aandacht gevestigd op het risico 
van schade als een waterwerende behandeling 
wordt aangebracht op zoutbelaste of vorstgevoelige 
bouwmaterialen. Dergelijke beschadiging kan in 
veel gevallen voorkomen worden indien vooraf de 
geschiktheid van de ondergrond voor een waterwe-
rende behandeling door een gespecialiseerd labora-
torium werd onderzocht. Uit ervaring blijkt even-
wel dat dergelijke vooronderzoeken, evenals werf-
controles, weinig worden uitgevoerd. Die praktijk-
behandelingen waar het beoogde effect niet wordt 
gehaald of waarbij schade optreedt, vormen de ba-
sis om waterwerende behandelingen onterecht als 
een veralgemeende utopie te definiëren. 
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THE PYRAMID OF WESPELAAR -
UTILITY, ORNAMENT, ENTER-
TAINMENT AND ESOTERICISM 
COMBINED ^ S j ^ ^ r 
The newly published sixth volume of the inventory of his-
torical gardens and parks of Flanders (Cahier M & L nr. 
14) highlights one of Belgium's earWest jardins a I'anglaise: 
the park of Wespelaar, about 25 kms to the northeast of 
Brussels. It was designed by Ghislain-Joseph Henry and 
laid out in 1797 on a medieval moated site. It contained 
an orangery, an artificial grotto, and numerous statues and 
'fabriques': a 'Chinese' pavilion, a temple of Flora (maybe 
originally dedicated to Diana), a four-sided pyramid, and 
- after 1817 - an 'Elysium' in the form of a circular islet 
with an obelisk at its centre and dotted with numerous 
busts of'worthies' from world history (including Napole-
on). Only the grotto, obelisk, the temple and the pyramid 
have survived. Some of these fabriques conceal a utility 
- a cave for the storage of fruit under the temple, an ovoid 
icehouse under the pyramid. 
The design was commissioned by the Louvain brewers 
family Artois, so the pyramid possibly refers to the cult of 
Osiris, mythological inventor of beer. But as one of the 
family members was a prominent freemason, it could be 
expected that some of the 'fabriques' contain masonic 
emblems and symbols. The obelisk with the autophagous 
snake (ouroboros) on its top is, without doubt, a masonic 
symbol. A mathematical analysis of the pyramid's 
measurements and orientation did not only contribute to 
explain its peculiar acoustic properties, an element of en-
tertainment ('physique amusante') to guests and visitors. 
It also revealed possible connections and references to the 
freemasonry. The golden section lies at the basis of its 
measurements (as it is for the masonic pentagram). The 
pyramid's entrance is orientated toward the rising sun at 
Saint John's (24th of July). The tising sun ('ex oriente lux') 
and the mythical Saint John Baptist play an important 
role in masonic tradition and rituals. 
IN SEARCH OF A LOST IDEAL 
THE SGRAFFITI OF 
HOTEL CIAMBERLANI IN ELSENE 
(BRUSSELS) 
In 1897, a cooperation of two remarkable figures - the 
architect Paul Hankar and the idealistic painter Albert 
Ciamberlani - would be at the origin of the Hotel Veuve 
Ciamberlani's facade. The formal vocabulary is revolu-
tionary and gives shape to a new kind of architecture with 
this building as a main representative, and of which Brus-
sel would be the incubator. The two monumental sgraffiti 
on top of the facade, are particularly impressive. They had 
already for a long time been in a deplorable condition and 
would confront the restoration project with a partially 
unknown element, i.e. the colour scheme. 
Prior to the restoration works of the sgraffiti, there was a 
considerable quantity of documentation work and study 
1VI&L 
with a scope to understand the creation of the image. This 
was done as well by studying the artists' style, as by 
research of projects and photographs from the past. Thus 
a third name appeared, that of the decorator Adolphe 
Crespin, to whom we can probably attribute the execu-
tion and part of the sgraffiti's composition. 
On this basis along with the additional advice by a com-
mittee of experts, decisions were taken on the different 
options for the intervention. The laboratory of the Royal 
Institute for the Art Patrimony (KIK-IRPA) was another 
esteemed partner. 
WATER-REPELLENT TREATMENTS 
ON FLEMISH MONUMENTS: 
REALISTIC OR UNFEASIBLE? 
Historical buildings and monuments often contend with 
humidity problems, most of the time causing quite some 
damage. Often the humidity has multiple causes: a.o. 
leaking roof-gutters, capillary rising damp, condensation, 
water penetration. With a view to a better preservation of 
our monumental heritage, the laboratory of the Royal In-
stitute for Art Heritage (KIK) in close cooperation with 
the Scientific and Technical Centre for the Building in-
dustry (WTCB) has been doing research since several dec-
ades on the construction materials as well as products and 
techniques for their treatment like hydrofobation or 
water-repellent treatments. Within this partnership the 
characteristics of commercial water-repellent products 
have already been systematically assessed since the early 
1980s by means of appropriate laboratory tests based on 
artificial ageing. The result thereof is a systematic over-
view of the evolution of water-repellents and their charac-
teristics. This research has led to a broader knowledge of 
these so-called "modern" products, which have been pro-
duced since the late 1950s and which have since then 
been applied in an increasing number of ways. 
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